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! D i a 3 r Í Q de la Marina. 
>X DIAJUO 0 E l i A M A R I S X . 
HABANA.. 
C A V I A S D E A N O C H E . 
Madrid, 6 de junio. 
U n diputado por Puerto Eico ha 
preseotado al Congreso una propo-
s i c ión pidiendo que se reglamente 
en la pequeña Antilla la carrera de 
Secretarios de Ayuntamiento. 
E n la causa que se sigue por con-
secuencia del atentado anarquista 
ocurrido en el teatro Liseo de Bar-
celona á. principios del mes de No-
viembre últ imo, se ha sobreseido 
respecto á trece de los procesados; 
pero é s t o s no han sido puestos en 
libertad por hallarse sujetos á las 
resultas de otras causas criminales. 
Quedan como acusados del aten-
tado en el Liceo, tres anarquistas, 
los que s e g ú n se dice, serán juzga-
dos en vista pública, en los úl t imos 
dias del mes actual. 
E l Ministerio F i sca l pido la impo-
s i c ión de la pena de muerte para 
Salvador Prench, y penas inferiores 
aunque severas para los dos res-
tantes. 
Madrid, 6 de junio. 
ZtSL Cámara de Comercio de Barce-
lona ha dirigido un telegrama al se-
ñor Ministro de Ultramar en el cual 
protestan contra las reformas intro-
ducidas en el proyecto de presu-
puestos para la I s la de Cuba, au-
mentando el derecho transitorio que 
paga la producción peninsular á su 
importación en dicha isla, pues esto 
tenderá á dificultar las relaciones 
mercantiles entre la Península y 
las Antillas. L a Cámara de Barce-
lona pide que se establezca definiti-
vamente el comercio de cabotaje en-
tre la Metrópoli y las islas de Cuba 
y Puerto Hice, abandone la idea de 
aumentar los derechos á los trigos y 
al tasajo extranjeros, que son el 
principal elemento de vida para la 
marina mercante nacional. 
Madrid, 6 de junio. 
K a celebrado su primera reunión 
la Comisión de Presupuesto de Cu-
ba, habiendo distribuido sus traba-
jos en ponencias. 
Se susci tó la cuest ión de si el error 
material cometido en la primitiva re-
dacción dei artículo 11° del proyec-
to, podría alterar las cifres en que a-
parecen calculados los gastos y los 
ingresos y se convino en pedir ex-
plicaciones respecto á ese asunto al 
Sr. Ministro de Ultramar. 
Suspendida la reunión, el presi-
dente conferenció con el Sr. Becerra, 
el cual contestó que las cifras del 
presupuesto de Cuba están bien cal-
culadas, sin que influya en ellos el 
error de referencia y que asistiría 
mafia al seno de la comisión. 
Heauudada la s e s i ó n los Sres. Sán-
chez Gí-uerra, y Hodrigañez, indica-
ron la posibilidad de que formulen 
voto particular contra el proyecto del 
Sr. Becerra, pues entienden que los 
presupuestos que éste ha presenta-
do anulan el proyecto do reformas 
del Sr. Maura. Contestóles el pre-
sidunts de la comisión disiendo, que 
el proyecto de presupviestos no pre-
juzga nada relativo á las reformas 
del anterior Ministro, y que no es 
tan -lo aún vigentes, el ministro se 
vá precisado á ajustar su» cálculos 
á la organización actual. 
E s t a noche se celebrará Consejo 
de Ministros en el palacio de la Pre 
sidencia. 
Madrid, G de junio. 
Hoy no se han cotizado en la Bol' 
sa las libras esterlinas. 
Nueva York, 6 de junio. 
Proce3.ento de la Habana ha en 
trado hoy en este puerto el vapor a-
mericano C o n c h o . 
Londres, G de junio. 
E n las carreras de caballos que a-
nualments se celebran en Epsom, 
cerca de esta ciudad, ha ganado el 
DERBF, el caballo jLcwías. de la prô  
piedad de Lord Roaebery; el según 
do fué el MatchhoM y el tercero el 
J t e m a í n d e r . E l tiempo estuvo bas 
tanto nebuloso. Presenciaron el 
espectáculo m á s de ICO.OOO perso 
ñ a s . 
E l entusiasmo del público fué tan 
grande, que Lord Rosebery se vió 
obligado á sacar él mismo nueva 
mente á la pista su caballo vence 
dor L a c l a s . L a policía era impoten' 
te para contener el público. E l prín 
cipe de Grales felicitó á Lord Rose-
bery. E l numeroso público que a-
s i s t ió á las carreras regresó á la ciu-
dad en medio de una lluvia torren-
cial . 
Nueva York, 6 de junio. 
Telegrafían de Rio de Janeiro, que 
las tropas del gobierno han ganado 
la batalla á los insurgentes en Cam-
po novas en la provincia de Santa 
Catalina, resultando 1 SO hombres 
de parte de los insurgentes y SO de 
parte de los del gobierno entre 
muertos y heridos. 
Berlín, 6 de junio. 
E l principe Enrique de Prusia, al 
abrir la exposición agrícola en Trep 
tow, en nombre del emperador Qui-
llermo dijo: que los agricultores ale 
manes se habían visto obligados á 
hacer grandes sacrificios—siendo a-
plaudido—manifestó que de eses sa 
orificios dependía la seguridad de la 
paz, y que por lo tanto, todo alemán 
deberá estar unido al Emperador 
para mantener la pas,—No hubo a-
plausos. 
Roma, G de junio. 
A última hora se dice que Su San 
idad el Pa pa va perdiendo sus fuer-
zas. 
San Petershurgo, G de junio 
Avisan de Varsovia que en las úl-
timas 24 horas ha habido en esa 
ciudad 4.3 atacados del cólera, de 
los cuales han fallecido 21. 
E n la ciudad de Plock hubo 18 ca-
sca do cólera de los cuales murie-
ron 9. 
El mercado, sostenido. 
^enteca del Oeste, en tercerolas, ú $9.95* 
ífwrína Patent Minnesotn, $4.10. 
L o n d r e s , j i m i o 5 . 
' «Acardo remolacha, firme, á lli7i. 
Lzúc&r centrlfoga, pol. 90. a 18-t9. 
ulem reirnlar refino, a 10»9. 
Moscnbado, á 18. 
< onsolidados, ft 101i» ex-interés. 
'íeamuento. Banco de Inglaterra, 21 por líMf 
GuHlro por ciento e^uíiol, á 651, ex-lu» 
ÍVy.rítf. j u r v i o 5 . 
f H por ciento, á 100 irascos 92ict».i 
ex-Interés. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Junio 6 de 1894. 
La situación general de nuestro mer 
cado azucamo, sin que sea posible so 
fialarJe una mejora positiva, tiene sin 
duda, aspecto más favorable para los 
vendedores. Por una parte las noticias 
de Londres, que han marcado un pe 
queño adelanto, y por otra la posibili-
dad de que los compradores americanos 
se decidan á. penetrar en el mercado, en 
previsión de los resultados de las deci-
siones sobre imposición de derechos á 
los azúcares en los Estados Unidos, han 
motivado el mejor tono que se observa, 
apesar de que el retraimiento en que se 
han colocado los vendedores ha impe-
dido que se hayan efectuado operacio-
nes en el ramo que nos oonpa. 
I0TICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abrió de 88^ á 88f. 
tíACiONAL. > Cerró de 88| á 88|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntnmlento V: Hipoteo^ 
Obligaciones HipotewwlftB del 
Excino. Ayuntamiento 
Billete» Hipotecariofl d« la 1*1* de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banoo H^aCol de 1» Isla de Ctibu 
Banco Aerícola 
Banoo del Comercio, Poirocarri 
les UnidoB ¿e la Habana y Al-
raaevnM do tlegla 
Compañía do Camino» de Hierro 
de Cdrdonr.B y Jtícam.. 
Compañía Unida do loi Ferro 
rrilen de Ctdbarién 
Compañía de Caminos de Hierru 
de Matanzas á Sabanil;a.... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagna la Or&nde 
Compañía de Caminos do Hierro 
ds C'.enfa.igos & YUlaclara., 
Compañía del Ferrocarril ürbonc 
Jompañía del Ferrocarril del Oee 
te 
Compañía Cubana, de Alumbrado 
de Gas 
B JHOS Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas HiDpano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de ñant; 
Chalina... 
Keineila de Azúcar do Cárdena* 
Compañía de Almacenes do H* 
cendadoe 
Srnpresa de Fomento y Narega-
*«tn del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pésito de la Hab'iua 
Obligaciones Hipotecari*» de 
Cionfiiegos y ViUaclaía 
lled Telefónica, de la Habana... 
Crédito Territorial Hipoteoaric 
de la Isla do Cnba.,„.¡ 
Compañía Lonja d« Víveres..... 
Petroor.rril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 




85 á 100 
64 á 674 
92 á 95 







































Rnhana. G de Junio de 1WH. 
Muet - i - V'»?'/Í, j i m i o 5 , d 
fri tip. i / i f.{ir</f 
Oaza.-ft'wRftíHS. « 70 
'DMitetu r', SÍ $4.85-
Desencnto pfVpd vüien ínl, WM!»., i'.e «1 
A 4 par cféhto. 
CRniWo.4 sol«re liw'-ri fijtív AIM. (bft"<|nM,o*-), 
Idem sohre Parín. tó<» di»', (i»«rq««rv8), A 6 
fraucoK 1 Si. 
Mímsobre HajiiI>urgot rtO div. (banontros), 
á95i. 
Bonoi regifitraílos ION Estados•{]nidos, 4 
p r̂ciento, ÍI 114J, ex-rnp<Jn. 
Cúntrlfcgas, n. 10, pol. á 2!. 
Regular ábuen refino, de 2$ (Í2i. 
Azdcar de miel, de 2¿ & 2¿. 
Mivícs de Caba, eu bocoyeŝ  nominal* 
COMANDANCIA «ENKIIAI- »E MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NBOOCIAOO DE IHSCBIPCCIÓN MARÍTIMA. 
, ANUNCIO. 
Diípnesto por el Excmo. é Tilmo. Sr. Comandante 
Generel del Apostadero que lostxámeues para Capi-
taues y Piloti a de la Marina Merrante, tengan lugar, 
senúü eBti'i il!r.pno..to, eu los tres últimos día» hábiles 
del prési-ute mes, mificándnBO los de los primeros eu 
la Ji-f',tu>a de Estado Mayor del mismo, 'y los de los 
oti-o* en U Ccmandancia de Marh'a de esta provin-
cia, con IIT cplo á. lo «lila preceptúa la Real Orden ''e 
17 de Abril de Í89lj pieseutaiiin loa Pilotos que quie-
ran examinarso, sus i jstancias documentadas á uicha 
superior autoridad, y los alumnos al Jofe de la ex-
presada Comandancia de la provincia, antes del día 
26. y eu 6ste, coirenrrirán á esta Comandancia Gene-
ral, para nufrir el reconocimiento previo que dispone 
el inciso 89 de la precitada soberana disposición 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habaun, 5 ds Junio de 1894.—iftniZio de Acosta 
y Eyerman. 10-7 
COniANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
ArOSTADERO DE LA HABANA. 
JTTKTA ECONÓMICA. 
¡Secretaría, 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apo-tadero, en sesión de ayer, sacar nuevamente á 
subasta el tervicio de la contrata para ol suministro 
do medicinas, tus envases y sanguijue'as que puedan 
ueoeMitarse para las ateneianes i e esta Escuadra, 
durante dos años, y señalado para dicho acta el día 
15 del corriente, ee avisa por este medio á quienes 
pueda iotert-par, para que acudan con sus prop' ticio-
ne« atite la expresada Corporación, que estará coua-
titni'ia á la una de la tarde del ex presado día. Los 
pliegos de condiciones se hallan expuestos en las 
oñuinas de este Estado Mayor, todos los días hábiles, 
de once de la mañana á doB de la tarde. 
Habana. 2 de Junio de 1894.—yernando Lozano. 
Admiaistracidn de Hacienda Pública de la 
provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Resuelto v declarado por R. O. de 22 de noviem-
bre de 1892 publicada en la Gacela oñeial del dia 6 
y 7 de enero de 1893. que los gravámenes y censos 
impuestos á favor de. la fabrica y cultos de íss igle-
sias pertenecen en pleno dominio al Estado, la Junta 
de Bienes del mismo, en sesión celebrada el 7 de no-
viembre ültimo, ncordó en el expediente de denuncia 
hecha por D. Andrós Estrada de créditos afectos á 
aquellos cultos y fábricas de las iglesias que corres-
ponden al Estado y que se procediera á la incauta-
ción de dichos créditos; pero conservándolos en de-
pósito hasta la resolución del pleito entablado por la 
Diócesis contra la R. O. que dispuso la incautación, 
« rdenando el Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda con fecha 20 del próximo mes pasado, que, 
á ña de facilitar la gestión do la Hacienda, se publi-
que en la Gaceta oficial el expresado acuerdo y una 
relación de los gravámenes á que afectan y que cons-
tan en el expediente ya citado. 
La Administración do Hasienda de esta provincia i 
la vez que cumple lo dispuesto, hace presente d los 
censatarios comprendidos en la relación final; 
1? Que el cobro de los réditos de los capitales 
á censo que la misma comprende, queda desde hoy 
al>i"rto en esta Administración Provincial. Negociado 
de Censos, con el fia de que acudan £ E&ttsfacer las 
pensiones que respectivamente tengan pendientes de 
pago, siendo la única que tiene derecho al percibo y 
cobro de IOB esDresados réditos, Ínterin no recaiga 
resolución ó fallo en contíario. 
29 Que el pago pueden realizarlo sin recargo al-
guno hasta el dia 8" del raes de junio próximo y á los 
que en este dia no lo hayan realizado, se les conce -
abrá un nuevo plazo do 3 dias bábiles que empezarán 
í contarse desde el dia 19 de julio y terminarán el 4, 
dentro do cuyo plazo podrán satisfacer las redilua-
cíones, también sin recargo, incurriendo desde el dia 
5 como morosos, eu el primer grado qno consinte eu 
el 5 p g sobre el total importe de loa réditos adenda-
d-", } procediéndp seguidamente ep el 29 grado de 
apreniio é ii curriendo. tan pronto sean notificados, 
en nuevo recargo de 9 p §• 
S9 Que prohibido el cobro de réditos de censos 
del Entúdo á domicilio, «e advierte á los censatarios 
que solo se tcmlrárt iior válidos y legales )o3 pagos 
que s vcrillqunn por cí'.rtru de pago y que énta^ ten-
gan t.oíios los requisitos que la Ley de contabilidad 
del Estado détéiimoa. 
-9 Que dicho pí'g'i. couiorme lo aconlndo por la 
Jillta de Bieuea iW Estado, »8 á depósito huEti 
que ot'a cosn se disponga y á reserva del dere-
CIÍO Á ooí'rar y cx'gf adroiulrtniiivamente, el psgo de 
aqu l̂lns peusioiiw ' tiasiidaM 1)110 resulten adeudar 
no ol'star.ie exlnnir rccibo.< ó justificantes de pago de 
anra'idodeB posteriores. 
S9 Al pi^-eiitarsc ó satisfacer los réditos perla 
primera vez. dobeu de exhibir los comprobantes de 
pago de las dos úliinris aunalidadeH satisfechas, así 
cuino los líiulos do propiedad Je las fincas gravadas, 
á fin de tomar unta de ellos en relación á las imposi-
cione', y unos y (itroí líi cumentos serán devueltos en 
el acto que estes requisitos se hallen cumplidos: y 
69 Qae ti bien la administración publica como 
oeusaalh't.a está obligada á descontar á los censata-
rios por fincas urlianas, conforme al decreto del Go-
bierno General do 13 do julio de 1882, el tanto por 
ciento de la contribución del canon que van á satisfa-
cer, es de necesidad y para tener derecho al expresa-
do descuento, que el censatario presente los recibos 
de dicha contribución correspondiente á la anualidad 
del rédito que pague. 
Lo que se hace público para conocimiento general 
y especialmente para los censatarios de esta Admi-
nistración, á fin de que no puedan alegar ignoran-
Habana y mavo 10 de ISW.—Bl AdiflUtradw, Mi-




PESOS CS. Concepto de la imposición. 
Carmen Santana é íglesi; s. Animas Casa Blanca..,. 
Juan Loredo Garay, Acosta 107 
Asunción Oaneda G^ray, Aguacate 110 
Feliciana de Alda, Amargura 82 
Idem idem ídem i'iem 
Josefa Dia2 A'bertini, Curazao 25 ~) ] 
idem, idem 27 w n 1 
Idem, iiem 2» ., [ ( > < 
Ideir, idem 31 j j 
Narciso Maitínrz ''reapo. Cuartete* 4 
Ifiés Martí'.tz Agüero. C. rro 1' 6 
María de Jesús, Antonia Mana y Petrona Got zález, 
CubaSO (2) 
Fraucis-co Feliciano INúez. idem 6, 
250 . . 
170 -. 
1000 . . 
300 
137 . . 
Nutska Sfa de Regla. 
Parroquial Mayor 
Ntra. tira, de Guadalupe. 
Idem de Regla. 
Suutu Misericordia. 
(3) 
Josefa é Isidro González, idem 59 .. . 
Idem idem, idem id..m 
José M. Fen áudez Ramos, idem 83 
Juan G'Nagthen Orozco, idem 98 
Idem idem idem ... 
Rosa Díaz B.-r io. Damas 44 
Idem ídem idem 
Teresa Luz, A iitouio y Emilio Gaytan y Langhen 
sin, Habana ¡30 
Eduardo Lima Santana, idem 142 
Feruanito Fcrnánde»; y Arango, Jesús del Mon 
le iUft , 
Deogracta. Giftiéri'ez, idem Luz H .. 
Laureano J San Román, Jesú 1 María 123 
Matilde de Bueno y Torreus, Luz 48. 
^imóu Serrano y Gómez, Lamparilla 57 
Francisco Faceuda y otros, idem 68 
Idem idem idem iuem 
Idem idem id-m idem 
Idem Idem idelii idem (4) 
Rafdél B. Mwury y Cotilla, itiom 69 
Teresa Antonia Copplnger, Mercaderes 7 
Mí Angele» Escobar y Coppinger, id 7 (5) 
Luis ZúíViga y Loreto Bertemati, Mercaderes 29 5 
y m I 
f 
Agueda Malpica y Lábaros, Merced 25 -| 
Justo Ecbcvanía y González, Merced 61. 
Idem idem idem 
Carmen Oliva y Pinillos, idem 106 
Mercedes Reguira y Borrás, Manrique 207 
Luis Felige Sotolongo y Valdés, Obispo 49..^..^ 
Mari.i Gerónima Medera y Várela é hijos, id. 72 
Felicita Segni y Valdés, Oficios 7 
Sociedad Económica, Obrapía 20 
Idem ídem idem idem 
Ana María y María Dabel Meiiina y Soto, Paula 
mero 42 
J sé Eugenio Bvtnal, ídem I i 
Rosa Alduma y Font y hermanas, 80S lilt. j 
Idem idem idem ídsm i 
Juan Novel y Gallart, San Ignacio 48 
Herederos C01.de SHÍI Ferrando, idem 114 
Fe'iolana Mallcn y Sotomayor, Si*lud 74 
Juan G. Duar.e y Domínguez, Tejadillo 21 
ídem idem idem ií*em 
Idem ulein idem idem 
Feo. R Enriquiz La^aznola, Teniente Rey 09... 
Feo. Inés,, Ignacio Heirera y Moutaító, Conde 
bacaa, Inquisidor 21 
Rosalía Feruándúz y Sto, Suürez, estancia 
Antonio Duartc y Zefea, ingenio San Francisco 
vier, Quemados de Ma.ianao 









238 . . Parroquial Mayor. 
100 Ntra. Sra de Guadalupe. 
400 . . I tem de Regla. 
180 .•- Parroquial Mayor. 
500 . . San Juan Evangelista Santa María 
del Rosario. 
600 .. Fairoquial Miyor. 
200 ... Nuestra Señora del Rosario. 
225 . . Iglesia Baplritu Santo. 
6610 . . Santo Cristo B. Viaje. 
119 . . Idem idem. 
500 . . Iglesia Catedral. 
200 . . Ntra. Sra de Guadalupe. 
971 81 Ntra. Sra, de Regla. 
500 . . Parroquial Mayor. 
400 . . Id, id. estEnciu J . Nazareno. 
160 . . Iglesia Catedral. 
200 . . Panoquia! Mayor, 
100 .. Sonto Cristo B. Visjc. 
1000 . . Parroquial Mayor. 
50 . . Santo Cristo B. Viaja. 
200 . . Nuestra Señora de Lima. 
250 -• Animas del Purgatorio. 
250 . . Santo Cristo B. Viaje. 
ítliO Parroquial Mayor. 
300 Idem ¡Spíritu Santo. 
15U0 . . Idem idem. 
1000 . . Patriarca San José. 
200 .. Santo Cristo Buen Viaje. 
500 . . Catedral de Cuba. 
137 . . Ntra. Sra. de los Remedios. 
ICO . . Santa Lucía. 
150 .- Ntra. Sra. de la Caridad. 
50 Ntra. Sra. de la Caridad, Iglesia Sant 
Cristo. 
ÍOd . . Hermaudan San Benito de Palermo. 
565 . . Parroquial de San Agustín de la Flif-
rida. 
300 . . Ntra. 8ri, do los Dolores. Iglesia de 
Guadalupe. 
500 . . Parroquial Mayor. 
100 . . San José Iglesia Güines. 
1000 . . Parroquial Mayor. 
1000 . . Idem idem. 
1000 . . Ntra. Sra. del Rosario. 
600 . . Sto. Argel, Misa del Ave María. 
•íOO Parroquial Ma>or. 
333 75 Id. San Agustín de la Florida. 
81'00 . . Couvento Oapuchinoa. 
120 . . Par oquial Ma^or. 
1040 Idem idem. 
1U0 . . Iglesia del Cristo. 
300 . . Parroquixl Mayor. 
100 . . Animas Benditas, 
200 . . Nuestra St ñnra Guadalupe. 
612 . . Parroquial Mayor. 
500 . . Parroquial Mayor. 
1000 Catedral de Cuba. 
133á 50 
ItOJ . . 
Parroquial Mayor. 
Concordia San Francisco Javier. 
O B S E R V A C I O N E S 
( ) Escnton 26 de junio de 1849. 
(2) Idem 8 de et.ero de 18:0. 
¡31 Idsm 6 de diciembre de 1M2. 
(1) Parroquial Mayor. 
(5) (Obluta.) 
(Obrapía.) 
(7) Essritura 8 de noviembre de 1828. 
(8) {L.Jtet.éy7) 
(9) (Idem 3 y 4.; 
Administración le Hacienda de la Proviitda 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Próximo á dar principio á la formación de la Ma-
tricule, para el ejercicio de lí^l * 95, y debiendo in-
cluir i-n ella á cuantos ostéu sujetos 11! p go de la 
Co'itribucióu Industrial, so publica el presente con 
el fin di: que los Sres. Directores, Geror.íes ó Proei-
dentee de Bancos y Sociedudes, como también los 
dueños de casas de comercio que tengin empleados 
comprendidos en e! número de la Tarifa 2? de Subsi-
dio, se sirvan oB'mr á es'a Admiuistraoión relación 
de los empleados, dependientes, comi. iouados y re-
presentantes á sus órdeucs. con rxpresióu del haber 
y remnnerp.ción que dúfruteu; incurriendo, caso do 
error, en la responsabilidad que determina el Regla-
mento vigente. 
Habana, 19 de Junio de 1894.—El Administrador, 
Ricardo Cuhells, 3 3 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA D E CUTI.'.. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
Í-OTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la íecha se dará principio á la VCL-
tft de los 21,000 billcrces de que ee compoue ol sorteo 
ordinaria número l^fi, que SP ha de celebrar á los 
siete de ta mañana del día 16 dol entrante mee de 
Junio, dietribuyéndoiie el 75 por 100 de su valor total 
eu la forma siguiente: 
24.000 billete» A $10 or... cada uno... $ 240.000 
CuarU parte pata la Hacienda , „ 60.000 
Quedan para distribuir..,.. $ 180.000 
f'RKMÍÜS A REPARTIR. 
Prtm 01. 
1 de 
1 de , 
3 de * 5.000 
8 de „ 1.000 
18 de „ 500. 
866 de „ 100..... 
3 aproxímaciont"; para los números 
anterior y posterior a) primer 
premio á f 5C0 
2 aproximaciones para los númoros 
anterior y ootteriof al setardo 
premie á $200 
P e t t i aro 




„ 9/ 08 
86.600 
1.0J0 
DOCTOR DON FRANCISCO O. RAMÍREZ T CÍÍE-
NARI», Ju zde Primera Instancia en propi-idad 
d't Distrito de Jesús María de esta capital. 
Per este edicto se anuncia que á consecuencia del 
y.', w pjecutiyo seguido por don Francisco Diaz Tó-
mente y Tórnente contra don José Miguel Gutiérrei 
j Echevarría, en cobro de doce mil pesos, se ha dis-
puo'.to la venta en publica subasta del ingenio '•Ceñ-
ir... ' tía", de eeseuta y tres c .ba lorias, doscientos 
noventa y cinto cordeles de terreno, situado en el 
barrio de GuBreivas, término municipal de Palmillas, 
partido judicial le Colón, avaluado» cousus fáoricas, 
pozos, maquinarias y demás anexidades, en ciento 
veinte y cuatro mil setaciemos ciocuenta y nueve pe-
sos cinco centavos oro y la del si'io "Castañeda" 
anexo & dicho ingenio, sito en el mismo punto, con 
una í-nperflcie de dos y media caballerías diez y ocuo 
cordeles de terreno y tasado con su casa do tabla y 
! guano y un pozo, en dos mil cuarenta y ocho pesos; 
j cuyas sumas dan un valor total de ciento veinte y 
' seis mil ochocientos siete pesos rinco centavos en oro, 
Se ha señalado para la celebración del remate el día 
seis de julio próximo venidero á la una de la tarde 
en la sala de audiencia pública de este Juzgado 
situado en la calle de Tacón numero dos; y se pie 
viene á los licitadnres que son condicionea de la su-
basta las de que no se admitirán proposiciones que 
no cubran las dós terceras partes del referido ava-
luó: que el título do propiedad de los expresados 
• biem B se hüila uni JO á los autos y estará de manifies-
to en la Escribanía para que puedan examinarlo. 
1 debiendo confirmarse con él, sin que tengtn dere-
i cho á exigir ninguno otros y q-ie para tomar parte 
eu la subasta habrán de consignar ¡previamente en la 
mesa del Juzgado ó en el estadlecimiemo público 
correspondieure, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento del referido avalúo, sin cuyo requi-
sito LO serán admi)idos.—Habsna, junio cuatro de 
mil ochocientos noventa y cuatro.—Francisco O. 
iíítwí-ez.—Por Fernández de Velanco, Bvfacl del 
fino 7til9 1-7 
400 
$ 180.000 
E l entero 910 oro; ol vl-
901 promlor-
Precio de los billetes 
gésimo 50 cts 
Lo que se avisa ni público para general conoci-
miento. 
Habana, 26 de Mayo de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Biva.—Vt9 Bn9—Kl Sub-Intendente, Vicente 
Torre*. 
ííBiKRNO BTILJT'VR P E LA PROVÍNC'!* V VLAXA i»E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta Manuel Rodríguez Alfonso, pertene-
ciente á la Zona Militar ' ancas de Tineo y el de 
su misma clase Basilio Garcia Prieto, de la de San-
tiago, se eerv irán presentarse en este Gobierno Mili-
tar, en día y hora hábil, para enterarles de un asunto 
que les interesa. 
Habana, 2 de Junio do 1894.—El Comandante 
Secretario. Jfaricmo Martí. 3-5 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Desierto por falta de licitadores el remate en pú-
blica subasta de la Recaudación, por el término de 
dos años, de los impuestos sobre el consumo de ga-
nado y el ingreso de las reses en los corrales y uso de 
los Rastros, señalado para el 15 del corriente n.es, el 
Excmo. Ayuntamiento ha acordado rebajar el tipo 
señalado, á la cantidad de $Si'9,480 oro al año, y que 
»e auuncie nuevamente la subasta por el término de 
quince días, corao cnso urgente. r«u sujociófi il plie-
'le condicioneB publicado ou el Bolelin Oficial de 
Ta provincia y Gacela Oficial de 7 y 9 de Febrero 
último, pero redactándose 1» primera parta del ar-
tículo 28, en estos lérmin os: " E l Excmo Ayunta-
miento rebajará equitativamente al rematador la 
cantidad que proporcionalmente corresponda á su 
juicio, sólo en el caso d < que no hubiese matanza en 
los Rastros ó eu alguno de ellos por no existir reses 
en los corrales de dichos tí astros dos días consecuti-
vos, lo cual se justificará en su caso en el expediente 
respectivo;" y quedando vigente la segunda parte dol 
propio artículo. 
En su virtud, el Sr. Alcalde Municipal ha acorda-
do fijar para el acto del remate el día 12 de Junio 
próximo, á la una de la tarde. 
Habana. 28 de Mayo de 1894.—El Secretario, 
Aguttín Guaxardo. 4-1 
Orden do la Plaaa del 6 de junio. 
SWKVICIO PARA E7. DIA 7. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Juan Cneto. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 59 oapiián. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería do la Reir á: Artillería de Ejército, 
Caotillo del Principe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
^íudantr de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Rlnzi-, iX Antonio Rodríguez de Rivera 
Imaginaria en idein: El 29 de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
Retreta en elParq'ij Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Cstólica. 
Vip-'lancia; isnlii). ¡H < .'i'.tóltca, 3er. cuarto; Artllle-
rta, 49. dr.m; Ingenieros, 19 i sn ; Caballería de Pi-
•..irro, S9 idom. 
El General Qoboniadoir, Arder íus . 
Comunlcaxa. -- £ i T. O. Saitcauto Mayor, Jsuit 
Otero. 
M i l i ircal 
VAPOUES D E TRAYESÍA. 
SE E«PERAX. 
Junio 7 Alioi": Livemool y escalas. 
• 7 Segc-anoa: Veracruz y escalas. 
8 Ciudad Cocd:>l: Veracruz y escalas. 
8 Saturnina: Livepool y escalas. 
8 Saraioga: Veracruz y escalas. 
. . 11 Vigilancia: Nueva-York. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. 1S Séneca: Nueva Voira 
.. 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: 1-uerto-Kicj y efttaUs 
14 Panam"1.: Nueva-York. 
.. 14 Orizaba: Veracruz y escalas 
. . 14 La Navarre: Veracruz y escalas. 
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
.. 17 Concho: ÑnoT».-yorfe 
18 Palentino: Liverpool y escalas. 
.. 19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
23 Vigilancia: Nuera-York.. 
SALDRAN. 
Junio 7 Alfonso X I I I : Veracruz. 
7 Seguranca Nneva York. 
9 Karatoga; Nneva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
.. 10 (liudad Condal: Nneva-York. 
., 10 Vigilancia: Veracruz y escalas, 
. . 18 Séneca: Veracruz y escalas. 
14 wruis.ba: Nueva York. 
.. 15 Lia Navarre: St. Nazaire y escalas. 
IR Yucatán: Nueva-York. 
17 Concho: Veracruz y escalas; 
20 Croatia: Veracruz y escalas. 
. . 30 Ramón do Horrers: ''rflrto-RIco T escalas 
&HÍJ8KTO JÍÍS :LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Cardiff, en 24 días, vapor inglés Soaw Tell, ca-
pitán Stanhope, trip. 24, tons. 1,440, con carbón, 
á M. Calvo y Comp. 
Día 6: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnos. 
Veracruz y escalas, en 7 días, vap. amer. Se„ 
ranea, cap. Hoffmann. tnns. 2,806, con cargarle 
tránsito, a Hidalgo y Como. 
—Barcelona y escalas, en 34 días, vap. esp. Pío 
I X , cap. Ugarte, trip. 56, tons. 2,658, con carga, 
á Loychate, Saenz y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Tumnrí, ca 
•pít&n Hansen, trip. 70, tons. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS, 
Día 5: 
Para Veracruz, vía Matanzas, vap, amer. Yucatán, 
cap. Downs. 
Día 6: 
Para Cajo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
PaBcagoula, gol. amer. E . H. Cornell, capitán 
Small. 
—Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ce-
pitán Amézaga. 
IDMLBS, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Fwxes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona qne haya encontrado una 
cédula de inscripi óu, expedida a favor de Jerónimo 
Nogneroles Morales, en el afio de 1858, por el señor 
Ayudante del distrito de Villsjoyosa, provincia de 
Alicante, y en la qne se encuentra anotado el examen 
de Patrón de Cabotaje del tramo de costa, de este 
puerto ni do Caibarién, sufrido en esta Comandancia 
en el aña de 1870, á fin de que haga entrega de dioho 
documento eu esta Fiscalía; en la inteligencia de qne 
transcurrido dicho término sin qne lo efectúe, el ci-
tado documento quedará nulo. 
Habana, é (U Junto (Jo J89i~El Fiical, Enrique 
f r t m H 
M o T i a a i e n t o de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres D. M. Velazco—J. G. Bernhiene—A. Node-
Tvan—B. H. Tyson—Marqués de Apezteguía—E. 
González—Francisco Correa—B. Alvarez—Dolores 
González—Bernardo Menéndez—Félix Guzmán— 
Ana Ramos Hernández é hija—Regla Cardo Ramos 
—Manuel López García—J. F . Navarro—Pedro 
Trevejo Ordufia—Andrea Vázquez López—B. G. 
García. 
De BARCELONA y eeoalas en el vapor espaSol 
Pto X I X . 
Sres, D. Juan B. Blanes—Juan Casas—Juan C. 
Visoontti—Matías Coll—Narciso Camamola—Juan 
Delton—Monuel Forres-Miguel Fábrega—Miguel 
Gran—M. C. Cursach—José Martínez—Manuel Da-
rrepa—Femando Pía—Martín Paz—Miguel Palmer 
—Joaquín Riera—Juan Rodríguez—Gabriel Salvat 
—Antonio Virranti—Además 19 de tránsito. 
De NUEVA YORK en el vapor emerioano TM-
muri. 
Sres. D. José Alameda—Ahioe Duífy—NallieHar-
gerdan—W. Harthman—S. Maden—S. P, Stereng— 
O. Santana—W. A. Woolf. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D. JOEÓ A. del Valle—Antonio G. Menendez 
Tiburcio Ramírez—Antonio Pérez—Alberto Berar-
tíqni—Eduardo A, PE zo—Ramón Martínez—José 
E . Mecalling—Victorisno Plasencia—Dolores Ca-
O, Estévez—Félix A. González—Proilan Vázquez— 
José Yane»—Francisco Q. Peres—Antonio Alvarez 
Benigno Bngne—José B. Escota—Andrés C. Fer-
nandez—W. S. Ligllbarriene—Francisco A. Bico— 
Ana del Prado—José Prieto—Domitila Guerrero— 
Enrique Oíoslo—William W. Lawton—L. Sara. 
P'ra COLON y escolas en el vapor eorreo espa-
ñol Habana 
Sres D. E . B, Smith—A. Sotolongo—Aparicio 
Baides—Ana Garraus—Jsté Pérez—Sebastian Hi-
dalga—J. M. Ba'abregíi—B. Frates—N. Uren—Ger-
mán Vega—Adriano Deladrrnes—Seerundo Guerque 
—Carlos Hender—Glovani Batta—M. Dominico— 
Joaquín Serrnno—Pedro Arábalo—MaaH Yañez— 
José Frías—N. Moranto—Vicente Manuel y señora 
Juoi M. Prieto—José Sierra—J. Gastón—T. Comas 
—M. Sua ez—Gregorio Saco-Además 22 de trán-
sito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 6: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 82 
sacos azúcar; 4S bocoyes miel y 200 tercios ta-
baco. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: cen 
180 sacos azúcar. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Guinart: con 300 sacos 
azúcar. 
Bajan, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 500 sa-
cos carbón. 
Margajitas, gol. Esmeralda, pat. Mateu: con 
1.2011 sacos carbón. 
Sarrua, vapor Adela, cap. Sansón: con 320 sacos 
azúcar y efectos. 
Dê p&.cfcatf.efli de cabotaje. 
Pía 6: 
Para Gnaues, gol. Especulación, pat. Cardona: con 
efectos. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suaa: con efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrúüa, pat. Palmer: con 
efectos. 
Santa Msría, gol Joven Jaime, pat. Santana: 
co" efectos. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Guinart: con efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
Mulata, gol, Dolores, pat. Planas: con afectes. 
Su^.ues con .raoristro abiexte. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, car-
pitáu Améz»ga, por M. Calvo y Tomp. 
Nneva-Y'ork. vsp. amer. Seguranca, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz. vapor-correo esp Alfonso X I I I , ca-
pitán López, por M.. Calvo y Comp 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Olive Pecker, 
cap. Hall, por J . Bívlcells y Comp. 
Delawure, (B. W ) vapor i¡).j'ét Teutonia, capi-
tán Kramer, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. TJ.tscotte, 
cap. Han ou, ¿or Lawton y Hnos.: con 260 ter-
CIOH tabacos y efectos. 
Drlaware, (B. W ) vipor inglés Orange Princo, 
o p . Young, por R. Trnffin y Comp.: con 300,000 
kilos miel de purga. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Par» Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, ctp. García, por 31. Cal-
vo y Comp. 
Nueva-York vapor-correo osp. Ciudad Condal, 
cap. Rosés, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer, Yumurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp. 
Felisas corridas «1 dia 5 
de Junio. 
Tabaco, tercios • 
Tabacos torcidos. .•»••••• 
C^etillas cigarros. 
Picadura, kilos M> 








flxtraete de la carga de buques 
despachados. 
Tabaeo, tercios 
Miel de purga, kilos 300.000 
LONJA D E V I V B E B B . 
Yentm efectuada» él dia 6 de Junio, 
100 s. arroz canillas viejo, superior, $5 qtl. 
3000 s. sal molida Torrevieja, Rdo, 
lÔ O s. idem en grano idem, Rdo. 
25 s. habichuelas superiores, $3-50 qtl. 
50 c. quesos Patagrás enrriente, $18 qtl. 
25 c. idem Flandes, $18 qtl. 
50 "c. i latas pimientos, Rdo. 
500 c. de 12 libras netas fideos La Vizcaína, Rdo 
200 c. idem idem idem La Ambrosía, Rdo. 
« A S I A 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORÜÑA... i < ? T C £ S ' P A ' f f i r A 
SANTANDER. .>j!i£*ifiLJ¥ a" 
ST.NAZAIMJrRAlTCIja . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana 
el hermoso y rápido vapor francés 
L . A N A V A R R E 
OAPITÍJÍ BAUDBLON. 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte 
video con conocimientos directos. Los o« 
nocimientos de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
ciflear el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAKSNTX el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignatarla con es 
pecifleación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura num. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7102 19a-23 19d 34 
Nlf-70M anl CUBA. 
HAIL STEAM 8HIP GOIPMY 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Sabana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegaa, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nneva-York para la Habana j Matan 
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nneva-York, todos los 
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Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, & las cuatro de la tarde, como signe; 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUMÜESA-AMEEIGÁNA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAM3ÜRG0, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE E L 4 D E JUNIO el 
nuero vapor correo alemán, de porte do 2849 tonela-
das 
capitán Froeiüich. 
Admito carga para los citados puertos y también 
traubordos con conecimientos directos, para un gran 
número de puertos do EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores que se facilitan en la (jasa consign atarla. 
NOTA.—La carga destinada á, puertos en domle 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobro los que im 
pomlránlos consignatarios. 
La carga ee recibe por el muelle da Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiais-
kraclóa de Correos. 
Para Yeracrnz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E JUNIO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2052 toneladas 
capitán Borden. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
ParaVBBAOHUZ $ 26 $ 18 
TAMPICO 36 . . 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. _ 
La oorresporidencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ra i 
Los vapores de esta linea hacen escala en ano 
4 más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla ae 
"uba, siempre que se les ofrezca sarga suficiente pa-
ra emeritar la escala. Dicha carga se admite para ios 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ^ Hamburgo. 
P»ra más pormenores dirtgiríf) ft los coaalgnatarion 
«Jle da Son lamaoio n. R4. 4nn.itn.do de Correo 75:9 
MARTIN, F A L K Y np. 
C 790 15B-16 My 
ftójfil-COBEieis 
D E TJA. 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S DK 
x r a 
Bl vapor-corroo 
CÁPITJLN LÓPEZ. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Junio & las 2 de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje , , , 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatarica 






























PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo eomodidadas excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CoBBESFOMDBNCXA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bro-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre. Amperes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente, 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalga y Comp., Obrapía aímíro 25* 
D PITAN OAKCIA. 
Sal di 
Junio íí 
ffi Í Saotander el 10 de 
llevando la correspon-
dencia pfiblica y «le oficio; 
Adthite pasajeros para diidion pTiertoa; carga par» 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rice Santander y G&di¿ 
Lo» p:iŝ portesi se entregarán a! recibir los billeit-n 
de pasaje. 
Las pólizas de carga %-t ftrtnaráu por los conoigi-a-
tarioa autos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta IÜS 
6 de la tarde del día í>. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sos cousignatarioi 
M. Calvo y Cp., Oficioa n. 28. 
LINEA DE M W - Y O E K 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
IO, 20 y 30, y dol de ITew-Tork l o i 
dias IO, 20 y 30 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
C C O N P A L 
CAPITAN KOSl&S. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Amberes y démi» 
paertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los sefioros pasajeros »c 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 2< 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis -
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi pan esta línea como para todas las do-
más, biy o la cual pueden asegurarse todos los efectoi 
que se embarquen en sus vapores, 
I n. 39 313-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2& 
I S A . 
SALIDA. 
D « U Habana el día úl-
timo de cada mes. 
M Nsevitasel 3 
M Gibara 8 
M Santiago de Cuba. 5 
wm Ponce. . . . . . . . . . . . 8 
_ Hayagfles.... 
L L E G A D A . 
A Knevitasel.....4t. 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 




De Puerto-Rico el.... 18 
M Mayagttoi 16 
M Ponce 17 
M Puerto-Príncipe.. 19 
m Santiago de Cuba.. 30 
wm Gibara 31 
„ Nuevitas 33 
LLEGADA. 
ib A Mayagfiez «L. 
Ponce 16 
. . Puerto-Principo... 19 
M Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 31 
« Nuevitas 33 
. . Habana,. . , . , . . . . . 24 
NOTAS. 
Bn su vhvJe de ida reclbLíA en Puerto-Bloo los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
paertos del mar Caribe erriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona «1 día 35 y 
ds Cádiz el 30. 
Bn su riaie de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasteros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
eo, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? da 
mayo al 30 de septlombre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CornSn, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
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LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíflco. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. C 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 




Puerto Limón (fa^ 
e u l t a t i v o ) . 2 1 
LLEGADAS. 
A Santiago de (Juba el 9 
. . L a Guaira 12 
.- Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
.- Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago da Cuba,. 26 
Habana, 29 
119 
PLANT STEAM SHIP L I K B 
A Naw-york en 70 horas. 
Los ápidoH vapores-correos americanos 
MASOOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
iércolaa y sábados, á la una do la tarde, con 
scala eu Oajo-IJneso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los nasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasanao por Jacksorville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chicago y todas las principales ciudades 
do los Esta'ios-ÜnidoH, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salea de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
${K) oro americano. Los conductores hablan ol cas-
tellano. 
Los días do salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de las onco do la mañana. 
Para mas pormenores, dirig-irae á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D Hashagan, 261 Broad-svay. Nuova-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tnmn». 
capitán ANSOATEGDI. 
TPmxK Sara& 7 Caibarién. 
ISAUDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las sel* de la 
larde, de? muelle de Luz. y llegará á S A G U A lot ja« 
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
¡Saldrá de CAIBARIBN, tocando en BagTia, pa?» 
* HABANA, los domingos por la mañana. 
T A R I F A D E PRECIOS. 
Mercancías 
m 1 1 . 
i o s , A Q ^ I A H , x o e , 
E S Q U I N A A .¿.MASiaTJP ^ 
HACEN PAGt'fl POEJ CABLE 
Facilitan cartas de c?óí?.ito y gises 
letras á corta y J&rga viato 
¿obro Nueva-York, Nae'a-Gileir.i, Vcracros, Bléli-
Ban Juan de Puerto-BW, Londreo, Pjri¡>. Bur-
deos, Lvon, Bayona, ^Lamburgo, Rins. Ha^oias, 
MM4n, Oánova, Mursella. Havre, Li ; : ' 5iante». Bsr.lnt 
^toatín, Diappe, Touiooaa, Veueoia, iriorond*, Pft-
iormo. Turin, Mesina, &, as' Jomo subre vodas las 
oapitAisa y pueblos de 
S S P A N A B I S I . A » PA&ASXAS. 
C 1f>8 Wfcrf-W 
25, OBRAPIA 25, 
Hacen pegea por ol cable giran letras á «orta y lar-
ra viota y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
fadelflív. Kew-Orlcans, San Francisco, Londre., Pa-
ria, Madrid. Barcelona y demás capitales y ricOMM 
Importantes de los Estados-CnidoeyEurapa. asi como 
aobre todos lo» ouehios de EspaB» y su» provino JO. 
Víveres 
y ferretería 
De la Habana á Sagua.. $0-45 9 0-35 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
Do Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
S3PNOTA.—Estando en combinación oon el fei: o 
0«rril do ChiacMlla, se despachas oonoaimientos di 
? sotos ps.rs los Quemados da Güines, 
dsapitohan í bordo. < informes Ouba nime/e 1. 
n S71 ' Jn 
VAPOR ESPAÑOL 
A. D E L C O L L A D O "ST COMP. 
(SOClFl>AJI> BN COMANDITA , 
Capitán D. RICARDO REAL. 
•7IAJKS 8KM ANAMS» DK h/. TI ABANA f> H i! í -v-P-ONDA, 
3f(> RLANOw, A.N CATTTTANO T M U.**-4-" CAS 
T VTOB-VERSA. 
SaMrít de !a FÍí^«na los jábad™ í Ivi de lí 
noche, v Uet' mi i» i Ou/etano Iw ^nkingos por ta 
'mié, y h Mais/i-A^v w loa lunes ai auiauecer. 
firy.r'!.-;ii:. i ^ .n ^ 'aytv«n</, Berracos y Rio Blan-
co Ion lunec '7<'< • hmiout,8rá) fla(i«iido los martes 
por la maí)-. ' \n\fu Bahía Hond», y desde ê te dlti-
¡r.n p'úniu • Ii» Habana, á las do» de la tarde del 
raÍKiii.j ilK. 
R'íoibf ••.n; ¿a los viornes y sábados en el muelle de 
LUÍ, J lo» detes y ¿jaíajjero» se pagan á bordo. 
Dw 'Más pormenores imponurán: en LA PALMA 
(Consoloción del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F B R -
yANDSE. G 1BCÍA Y COMP.. Oficias na. i v J». 
" WfO IW 1 P 
G-IHO D B L E T R A S . 
Lamparilla 22, altos. 
n 507 312-1 Ab 
"BorjesyC-
B A N Q U E E O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E 
F A C I L I T A D C A R T A S D E CKÉDTTO 
y giran IetF«8 á corta y larga vista 
SOBF.F NEW-YORK. BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRAN' IS' O, NUEVA ORLEANS, J i E -
JK O. SAN JUAN D E PÜERTO RICO. LCl^ 
DK ES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BKEMEN, B E R L I N , VIEIÍA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLAS, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC. . ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
E S P A S T A E I S L A S O A Í T A R I A S 
ADFMAS, COMPRAN Y VENDEN E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOo 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. c 810 15&-16 My 
CORREOS IÍE LAS ANTILLAS 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DB 
ü a m u m v * m HERKSKA. 
VAPOH 
Crtpitán D, JULIÁN GARCÍA 
JS&te "f, (/• i'al.há do este puerto el día 10 de Junio 
fclaj-. 12dei dia, para los de 
'•ARACOA. 
*.tNTÍAOO CUBA, 
POR'Í Aü pafNC», HAITI , 
CABO HAITIANO, HAPí'l, 
PUERTO PLATA, 
PONCB. 
AGUA5>í?.l. * ¥ 
PUBBTr íílc:©. 
LMI KÓÍÜSS j:ar« la carga de travesía iolo «o r.dmi-
toíi baHta el dia anterior do la salida. 
GO N SIGNATARIOS 
Ná'ovUí£íi SIOK. Vicente Rodrigue» y i , 
• ' tbaru; Sr. D. Manuel da Silva, 
baracoa; Sres. Moués y Cp, 
/'.iba: Sroe. Qallego, Massa y Q\ . 
Port-au-Princo: Sres. J . P. Travieiso y C't, 
Pnarto Plata: Sres. Josí5 Ginebra y Cp. 
c'o.ict). íritíe Laudt y Cp. 
Uayatfilez: Sres. Sciiuko y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Koppíscb y Cp 
Pnerto-Bioo: Sr. 1>. Ludivig Duplaoe. 
(Jal o--íí&itiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se dtupachs í>m «na armadores, S)i.n Pedro ná-
• ero 6, t 25 312-1 B 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. ±3, 
E N T S E OBISPO T O E H A P I A 
• r^ i r 
8, O ' K - E I L L l , 8. 
ESQTJUÍA A 5IERCABEHES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facilitan car^s crédito, 
G-irnn let'as sobre Lf»idr3o, New-York, NeM-Or-
leans, Milán, Turín, R . .n i. Venocia. I loronoia, NA-
ooles, Lisboa, Oporto, (íibraitp.r. Bremon, Hambur-
go, París, Havre, Nuates, 'Jurdoor, Maridlla, LUle, 
Lyon, México, Veracrcí,. San J can de Puerto-Rieo, 
etc., etc. 
Sobie todfis las capitales y j>aébIbS; sobre Fc-init da 
Malktrco, Ibira, Muhón y Sant'» Crnz de fenerife. 
Y m ESTA I S L A 
Sobre M;vUazas, Cárdenas, Remedio», Santa Cla-
. Caibarién, Sagua la Grande, TrinidAd, Cienfue-
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Mansaulllo, Pinar del Río, Gibara, PuortR 
pr'ncipe, Nuevitas. oto. 
capitán D. FERNANDO PEEEDA. 
Sste vapct saldrá de este puerto el día 15 de Junio 
i las 5 de la tarde, para los de 
RirSTITAS. 
OIBAfltii, 
SAGUA DE TAN AMO. 
BARACOA. 
GÜABTAPI A M.O. 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues 7 Cp. 
libara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagna de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
uraco».' Sres. Monés y Cp. 
hiantánamo; Sres. J . Bueno y C;. 
'Jaba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
« loup̂ oĥ  por ÍUJ armadores, Sat. vdroi. 
1 25 S - ' - l ^ 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de este puerto el dia IV do Jauio á las 5 
de la tarde para 
GIBARA, 
PUERTO PADRE Y 
NUEVITAS. 
Recibe carga el dia 11. 
Tletornará rte Nuevitas el día 15 y llegará á la Ha-
bana el día 17 temprnno. 
TARIFA. 
GIBARA: 
Víveres, ferretería y loza, á 40 ota. caballo. 
Mercancías, A $1 Idem. 
NUEVITAS: 
Víveres, fermoría y loza, á 36 cts. caballo. 
Meroanofas, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
n.Iit5 -II 
V APOÍÍ 
C J U 
CAPITAN LARRAGüW. 
Este vapor saldrá de esto puerto todo» los martes 
á las seis de la tarde del mucüe de Los y llegará 
á Sagua los miércoles, do donde saldrá e¡ mtsmo dU, 
llegando á Caibarién ios jueves. 
«.EXORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ootu de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará lu á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Meroaucfas........... 45 cts. el caballo. 
Víveres j ferretería.. 25 ota. id. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinaoién con el ferro-
carril de la Chinchilla, se desp¿(chan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sns armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
111.25 812-1 K 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. ANGEL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará í. Sagua los domineos. de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martesá las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sigua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A B E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Meroanoias ú. 45 cts. 
Viveros y ferretería á . . . . 25 cts, 
A CAIBARIEN 
Mercancías á.. 40 cts. 
Víveres y forretería á . . . . 20 ci». 
NOTA.—Estando en combinacién con el ienooa-
rrll de la Chinchilla se despachan oonoclmientci di-
rectos para los Qaenwdos de Güines, j 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Genevés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüstiz, entr» las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a M .riña, 
—El jueves 7 del actual á las 12, se rematarán con 
interveiioióu del Sr. corresponsal del Lloy Inglé» 75 
piezas dril algodón estampado, inglés uúm. 6,675 con 
3,í84í yardas por 26 pulgadns. 58 id. id. de estampa-
fio fLs'ünión, inglés con 2 397} por 26. Habana i 
de iuido de 1894.—Genovés y Gómez. 
7523 3-5 
—E1 jueves 7 del actual, á las doce, se rematarán, 
procedentes del iuceudio ocurrido en la calle de San 
Ignacio número 78, y con intervención de los sefiores 
Agentes de las Compañías de Seguros <le Incendio» 
Irglesap, ?39 piezas tiras bordadas, con 5.253 yardas; 
i l jiiezis Surah de seda, con 320 varas; 8 piezas gra-
nadina de oeda, con 477 varas; 64 piezas punta Bro-
deri, oon 2,119 yardas; 9 docenas paños de sillones; 
32 docenas chalecos lana; 87 chales de seda superio-
res; 12 piezas género fantasía, con 540 jardas,, y 
200 frazadas algodón. 
Habana. 6 de Junio de 1894.—Genovés y Gómes. 
7646 
—El viernes 8 del actual á las doce, se rematarán 
en esta almoneda 1,295 mancuernas ajos en cajas, 
21 cajas de 2* de S6 mancuernas, 5 de 1* de 25 man-
cuerna» y 9 de 3^ de 46 mancuerna2, todo en el esta-
do en que se hallen. Habana 6 de junio de 1894.— 





No habiendo tenido lugar la Junta convocada par* 
el dia 5 por falta de asistencia, se cita por segunda 
vez para el dia 20 del corriente, á las 7k de la ñocha 
en el Centro Asturiano, par* tratar especialmente da 
la venta del establecimiento qne esta sociedad posee. 
Al tenor de lo que dispone el artículo 42 de los es-
tatutos, la junta se llevará á efecto con el numero do 
accionistas que concurran siendo válidos sus acuer-
dos. 
Habana junio 6 de 1894.—El Secretario TyMtia 
Bcheverria. 7607 alt i-7 
Empresa Unida 
de Ferrocarriles de Cárdenas y Jdcaro. 
BECRETAEÍA. 
Habiendo solicitado el Sr. D. José Pereira é In-
cógnito duplicado por extravío del certificado núm. 
28,418 expedido en 8 de julio de 1893, por seis accio-
nes números 147,148, 662, 563, 14,684 y 14 496; el gr. 
Presidente ha dispuesto que se publique en 15 núme-. 
ros del DIARIO DE LA MARINA, J que ai transcurrie-
sen tres dias del último anuncio sin que se le presen-
tare oposición, se expida el duplicado solicitado, 
quedando anulado el extraviado, 
Habana 28 de mayo da 1891.—El Secretario interi-
no, Jñraneisco de la Girra, 7165 I5-2flMy 
COMPAÑIA D E L lEEBOCAKRÍL 
de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizr.Jac en el corrieiiíe 
afio, el dividendo número 72 de 3 po r CÍP" 1 •> en uro 
sobre el capital social. Desde el 4 del entru '.e jauio 
pueden los sefiores accionistas ocurrir á hicer OÍBCIÍ-
vas las cuotas que les correspondar, er estac'udad, 
á la Contaduría; y en la Habrna, de una á tre de ta 
tnnio, á la Agencia de la Compañía á cargo u. I Vo -
cal Sr. D. Jo<.é I. déla Cámara, AmRrr.ira 31. 
Matanzas, mayo 25 de 1894.—Alvaro Lavastiila, 
Secretario. C 824 W 27 
AfISOS. 
COMiDQ DE ITMJi. 
Los que puedan dar informes sobre el parsder- de 
Piazza Salvatore da Trabia. 
Patti Giorgio da Teriniiie Ineerese. 
Rosiollo Vinrenzo da Vieste 
y la familia dejada en esta por el pintor 
Giovanni Mattioli 
se lo sgrndecerá se K!rvau pasar per esta oficina, Saa 
Ignacio Q, 2, de 12 á 3 de la tarde. 
Habana, 0 de Junio de JSPl. 
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teii So AliíiMStes k Tejidos 
Para dar cuenta del reparto contributivo y proce-
der ai ju'olo de agravios, se cita á los señons nc"0-
miadoíi \IM.\ qns concurran el dia 10 d?! iw*n»l H las 
io i*» 1» mefiaca ' * ' Jg:î ci9 Qúmcro S'5. a1f03,-«e 
j r E T E S T DE J O I O DE 1894. 
EL C0ÜSÍ1MO BE M M 
j la írotoccióí m & m 
lia gran preocupación de nuestras 
clases ilustradas es en la actualidad lo 
que se refiere al proyecto de Presu-
puestos de esta Isla formulado por el 
señor Becerra. Con motivo de ese pro-
yecto creemos hoy conveniente emitir 
algunas ideas sobre la aplicación de los 
rendimientos del Consumo de Ganado, 
tal como en la obra del señor Becerra 
se consigna, y sobre las consecuencias 
que esa aplicación tendría en gravísimo 
perjuicio no solo de los Ayuntamientos 
sino también de nuestra industria azu 
cabera. Parecerá quizás que esta in 
dustria no tiene conexión alguna con 
el consumo de ganadoj pero fácil nos 
será demostrar que este punto de vista 
sería completamente equivocado. 
Con arreglo á los buenos principios 
todos los artículos de comer, beber 
arder, son susceptibles de impuestos 
locales en beneficio exclusivo de los 
. Ayuntamientos. Los vecinos y residen 
tes de los términos municipales son los 
que han de soportar el gravámen, ó pa 
ra hablar técnicamente, la incidencia de 
esos impuestos: justo es por tanto que 
ellos se beneficien aplicando los rendi 
mientes á las atenciones edilicias. Sin 
embargo, cuando los Presupuestos Ge 
nerales de un Estado se hallan muy so 
brecargados de obligaciones, ha solido 
adoptarse la medida de exigir derechos 
de importación aún á los artículos de 
comer, beber y arder que se introduz 
can del extranjero, bien por la frontera 
terrestre, ó bien por los puertos marí 
timos en cuyo último caso se da en 
Francia á esa gabela el nombre de 
octroi de mer; pero siempre teniendo 
en cuenta que esos artículos han de so 
portar un nuevo gravamen, al des ti 
narse á consumo en los términos m;.;. 
nicípales. 
E n Cuba, desde tiempo inmemorial, 
la Real Hacienda se había incautado 
del derecho de consumo de ganado, en 
sustitución de otras gabelas que se co 
país cálido que requiere esmerados ser-
vicios públicos, especialmente en mate-
ria de higiene, tendrán que recurrir de 
nuevo al repartimiento vecinal, en los 
mismos términos en que antes se veri-
ficaba; esto es, usando y abusando de 
esa medida, en daño de todos los veci-
nos y residentes, pero con perjuicio ma-
yor y más grave de los hacendados. 
Y a se comprenderá ahora qué cone-
xión existe entre la aplicación de los 
rendimientos del consumo de ganado y 
la producción azucarera. Gran parte 
del déficit que los Ayuntamientos su 
frirán con la pérdida total ó parcial de 
los $650.000 de que habrían de quedar 
privados, recaerá sobre los hacendados, 
sobre los propietarios de ingenios de 
azúcar, que serán víctimas propiciato-
rias en los repartimientos municipales. 
Y para que se vea qué triste perspec-
tiva ofrece á esa producción el mercado 
azucarero del mundo, vamos á extrac-
tar algunos párrafos del Economiste 
Francais del 10 y del 19 de mayo último 
E n el número del 10 dice: 
ción de Senador por aquella provincia | 




Electo Senador: reciba entusiasta 




"En las diferentes revistas publicadas 
durante los dos meses últimos, hemos dicho 
cuanto pudiera decirse respecto de la situa-
ción del azxicar para la campaña actual, y 
no vemos de momento nada que tienda á 
mejorar esa situación. 
Las existencias generales visibles van en 
aumento constante; presagio innegable de 
la exactitud de nuestras opiniones en la 
parte concerniente á las existencias al fin 
de la campaña que deberán ser sensible 
mente muebo mayores que las del año an 
tenor. 
En otro orden de ideas, si se tiene en 
cuenta las inquietudes que se manifiestan 
en productores, con motivo de los precios 
que podrán reinar en la campaña próxima 
esto viene también á demostrar cuán fun 
dadas eran nuestras opiniones." 
Y en el de 19 de mayo agrega: 
braban con los nombres de zanja, sisa 
$ piragua por anticipos que el Fisco 
había hecho al Ayuntamiento de la 
Habana para la construcción de la lla-
mada zanja real y para el servicio de 
una pequeña embarcación en este puer 
to. Pero es de advertir que con el 
transcurso del tiempo esos pequeños y 
casi insignificantes anticipos quedaron 
superabundantemente cubiertos; y es 
de advertir además que el Ayunta-
miento de la Habana fué eí único que 
se aprovechó de la concesión del Fisco; 
sin embargo de lo cual éste se incautó 
del derecho de consumo en toda la isla, 
en perjuicio de los demás términos mu 
nicipales, que ninguna ventaja habían 
obtenido con la zanja y la piragua de 
la Habana. 
Las cosas continuaron así por largo 
tiempo, por más de dos siglos, hasta 
que el Gobierno Supremo llegó á ente 
rarse de que todos los Ayuntamientos 
de la Isla carecían de los recursos ne-
cesarios para las más urgentes aten 
clones municipales, arrastrando una 
vida penosa y muy difícil, y viéndose 
en el caso de usar con largueza, y aun 
á veces de abusar, del repartimiento 
vecinal, con grave daño de los residen-
tes, y con notorio agravio de los foras 
teros, sobre cuyas propiedades se ha-
cían pesar onerosísimas cargas. Era 
entonces Ministro de Ultramar el se-
ñor don Manuel Becerra, quien con-
vencido de que ante todo se hacía pre-
ciso dotar de elementos de vida á los 
Ayuntamientos, redactó una Ley de 
Presupuestos que cedía á los mismos 
Ayuntamientos el derecho de consumo 
de ganado. L a ley fué aprobada por 
las Cortes y obtuvo la sanción real. 
Desde entonces mejoró notablemente 
la situación económica de los Ayunta-
mientos. Y decimos qae mejoró, por 
que si bien algunos pueden haber lo-
grado recursos para hacer frente á sus 
atenciones, otros, y entre ellos el de la 
Habana, abromados con deudas ante 
rieres, y necesitando mayores ingresos 
para gastos ineludibles, como los de 
higiene, beneficencia, etc., no han sali-
do hasta ahora, por completó, de la 
penuria en que se encontraban. Y sin 
embargo, es el mismo señor Becerra 
quien propone ahora que el derecho de 
consumo, que hace poco se cedió á los 
municipios, se distribuya de per mitad 
entre éstos y el Fisco! 
¿Cómo calificar la concesión que se 
propone á los Ayuntamientos para in-
demnizarlos de semejante pérdida! Es-
ta importará $650,000 y por vía de re-
sarcimiento se otorgarán á los munici-
pios $125,000, ó sea la mitad del pro-
yectado impuesto sobre la ganadería , 
impuesto que no se aprobara, que si 
se aprueba no podrá cobrarse, y que 
aun cuando se cobrase, dejaría siem-
pre un déficit de $525,000 en perjuicio 
de ios Ayuntamientos. Lo mejor es, 
pues, dar esta cifra y datos por todo 
calificativo. 
L a situación económica de los Ayun-
tamientos volverá á empeorarse; y esas 
corporaciones, sobre las cuales pesan 
atenciones de gran importancia, en un 
"He aquí los datos que hemos recibido 
esta semana sobre la próxima cosecha de 
remolachas. 
En Francia, á la temperatura un poco 
fría de la semana pasada ha sucedido un 
tiempo cálido y con sol. El brote en la plan 
ta, que se había efectuado irregularmente 
os ya completo y han empezado las labores 
de las primeras remolachas sembrad-
la separación de estas q a e d a r á ; ^ — ? 
dentro de 10 á 15 días. 
En Alemania - ea Anstria> fcg iluviaa 
Han s m o a t ^ ^ ^ ^ j ^ Q |a semaDa an. 
, tenor y por circunstancia, hasta en 
r Anstria so han interrumpido los trabajos 
en ios campos durante algunos días; pero 
después el tiempo han sido hermoso y cá-
lido. 
En Bélgica aer señala un gran adelanto 
en la situación d« la cosecha y el tiempo es 
muy bueno. 
En Holanda los agricultores se muestran 
satisfechos. 
En Kusia se cuenta con una buena cose-
cha de remolacha á consecuencia de las 
buenas condiciones atmosférlcaB actuales. 
Así pues, todos los países productores de 
remolachas ein excepción se hallan favore-
cidos este año por las circunstancias cli-
matológicas absolutamente favorables, y es 
preciso remontarse al año de 1889 para en-
contrar la misma unanimidad en los pro 
ductores acerca del aspecto d© la íutura co-
secha de remolacha. 
Esta perspectiva, como lo dijimos en la 
semana anterior, está llena de amenazas 
para el porvenir del artículo. Es cierto que 
una cosecha solamente normal en Europa, 
viniendo á añadirse á los elementos ya po-
co satisfactorios de este año, y en el estado 
de los asuntos en general, Francia será la 
causa de una crisis intensa." 
Añade el periódico que el sindicato 
de fabricantes de azúcar y de los dipu-
tados de los distritos azucareros harán 
bien en dedicarse al estudio de este 
E l ilustre Senador electo contestó al 





Agradezco mucho afectuosa felicita-
ción. L a provincia de Matanzas «abe 
que puede contar conmigo para todo. 
Me ocuparé en seguida Audiencia. 
OalarzaJ' 
P á p a s ¿e la Historia Patria. 
c r u i s r x o 7 . 
1663. 
Batalla de Amegial 
Abandonado Portugal por Francia 
en el tratado de los Pirineos y ocupado 
el trono de aquel reino por un príncipe 
niño, tan débil de cuerpo como flaco de 
espíritu, indócil y mal inclinado, bien 
que las riendas del gobierno estuvieran 
en las hábiles manos de la reina madre, 
la prudente y resuelta Luisa Guz-
mán; desembarazada Castilla de las 
guerras que la consumían, y en paz ya 
con las demás potencias, calculaba todo 
el mundo, y así era de presumir, que 
las fuerzas de la corona castellana cae-
rían todas sobre Portugal, que se ha-
bía proclamado independiente, y consi-
derábase fácil y pronta su reconquista. 
Entre los generales que entonces ha 
bía en nuestra nación, pareció el más á 
propósito para mandar el ejército que 
había de recuperar el país sublevado, 
D. Juan de Austria, hijo natural d̂ 1 
réy Felipe IV. Nombróaelp • — 
jefe de la fuerza, v — ' .-, en efecto, 
cito de m6" ' - tí*»CM> féftttit tih ejér 
- oe ntteV-e MlínfeiiitesirCer-
â. cíe cineo teil embaíros, penetrando 
por Extremadura en Portugal. 
B . Juan se detuvo en Badajoz, donde 
por su pereza dió lugar á que recibiese 
orden de su padre (31 de junio de 1861) 
para abrir la campaña, lo que hizo, 
apoderándose fácilmente dfe lá plaza de 
Arranchee en ÜS de julio. 
Con fortuna varia prosiguió la cam-
paña de Portugal, hasta mayo de 1663, 
en que D. Juan de Austria, con un ejér-
cito de 12,000 peones, 6,500 caballos, 
18 cañones, 3 morteros y 3,000 carros 
cargados de mtiníciohies y Víveres, par-
tió de Sadajo¿, siendo su primer triun-
fo la rendición de la ciudad de Ebora. 
Asustado el gobierno de Lisboa, dió or-
den al Conde de Peña flor, jefe de sus 
tropas, para que diera la batalla al ejér-
cito castellanói 
En efecto, el ÍÓonde do Peñaflor, le-
vantó su campo, pasó el Obdegebe, y 
llegando hasta media legua de Ebora, 
formó en batalla. E l río dividía los dos 
ejércitos, estando los portugueses tan 
hábilmente colocados, que D . Juan de-
terminó retirarse á Badajoz, dejando á 
Ebora guarnecida^ Los portugueses, 
sin perderle de vista, lo sigaieron, y 
aunque D. Juan de Austria esquivaba 
la batalla, no tuvo más remedio que 
aceptarla al llegar á Amegial. Peleóse 
de una y otra parte con valor, y hasta 
con ferocidad, durando la batalla ape-
nas una hora, perdiendo los portugue 
ses como 5,000 hombres, siendo mayor 
la nuestra. Esta batalla 
asunto, buscando las causas de esta j j^^gi{*¿{5^oua'"a'l'0"a' 86 dió el 7 de 
mala situación y los íemedios que ha- • 
yan de adoptarse. 
Esta perspectiva nada tiene de ri-
sueña ni lisonjera para nuestra indus-
tria azucarera. L a zafra última no 
puede colocarse sino & precios ruino-
sos. Ko tenemos Bancos, donde nues-
tros hacendados puedan obtener recur-
sos, ni aun para Süs más apremiantes 
necesidades. Estamos, por decirlo así, 
á merced del Trust azucarero america-
no. Nos hallamos amenazados de que 
en la reforma arancelaria de los Esta-
dos Unidos se impongan derechos de 
importación á los azúcares, acaso en la 
cuantía de ün 40 p.g ad valorem, lo 
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AMOEES OOEIATM. 
N O m i m i T A O f M C E S POR 
C H A H L E S M E E O T J V E L . 
(Esta novela, publicada por ia 
^Cosmos Editorial", se halla de renta en la Ga-
ifría JAttraria, calle de Obispo número 55.) 
(COKTIUÜA.J 
E l pastelero leyó el suelto siguiente: 
" E l Fuerte de la Ahierte, la mas for-
midable de laa guaridas que los piratas 
tenían en el Ten The, acaba de ser to-
mado por asalto y arrasado, después 
de tres días de horroroso combate, por 
la columna expedicionaria, formada al 
cual no dejará de influir en la dismi-
nución del consumo en ese país, con la 
consiguiente baja en los precios. E l 
aumento en la producción de la remo-
lacha agrava esta situación. ¿Cómo he-
mos de ser, pues, indiferentes á los 
perjuicios que los propietarios de inge-
nios, que se hallan en situación ya de 
por sí angustiosa, habrán de experi-
mentar si se aprueba la medida de pri-
var á los Ayuntamientos de la mitad 
del impuesto de consumo de ganadot 
Respetuosa pero resueltamente nos 
oponemos á esa medida: 1?, porque se-
ría injusta y perjudicial á los Ayunta-
mientos, que se hallarían privados de 
los principales ingresos con que cuen-
tan para sus ineludibles atenciones; y 
2o, porque así se causarían grandes 
quebrantos á nuestra producción azu-
carera, que lucha actualmente con 
graves dificultades y contratiempos. 
De esperar es que el Sr. Ministro re-
conozca la jnsticia con que, como in-
tépretes de la opinión pública, impug-
namos la expresada medida. De espe-
rar es que los rendimientos del impues-
to continúen ingresando íntegramente 
en los fondos municipales, á fin de que 
los Ayuntamientos no carezcan de re-
cursos para hacer frente á sus apre-
miantes atenciones. 
EL COIE DE GAUEZA. 
^Nuestro correligionario y amigo el 
señor Gispert, presidente de la Dipu 
tación provincial de Matanzas, comu-
nicó al señor Conde de Galarza su elec 
el 
efecto por el teniente coronel Dupré. 
Este triunfo habla muy alto del valor 
de nuestros soldados. 
"¡Desgraciadamente los despachos 
dan cuenta de una pérdida dolorosa, 
nnida á la de cierto número de sargen-
tos y soldados muertos y heridos! 
'̂ Eáta pérdida es la de un bravo ofi-
cial de infantería de marina, el tenien-
te Bailleul: 
'•Este teniente era considerado como 
nn tñeial de porvenir y había dado nu-
merosas prnebas de un valor y de una 
capacidad extraordinarias, 
"En otro número daremos detalles/'J, pareja, 
—¿Comprendes ahora?—preguntó 
jorobado al anfitrión. 
—Si. E l teniente Bailleul, era el 
futuro. 
- —¡Chitón! 
Dos jóvenes vestidas de negro en 
traron en la tienda y saludaron cor-
dialmeute al pastelero, que exclamó 
—¡Dios miol ¡Cuánto bueno por esta 
casa! 
Despnésse quitaron los sombreros y 
loa colgaron en una percha, así como 
los abrigos de verano que llevaban al 
brazo. 
Casi en seguida, una joven alta y 
rubia entró gritando: 
—¡Mil perdones! Vengo retrasada; 
pero no es mía la culpa, ¡sino del óm-
nibus. Los domingos no hay medio de 
encontrar asiento. 
E r a Julia la doncella de Baimnnda. 
—Figuraos—repuso—que la señora 
no quería soltar. ¡Yo no se lo que tiene 
pero desde hace unos quince días está 
de un humor insoportable! 
—¿Por quóf—preguntó Mouillard. 
—No lo só. 
Y Julia que la gustaba reír, añadió: 
—Yo creo que comprende que se va 
haciendo vieja. 
E l patrón cogió á la doncella por el 
talle é indicó un pase de polka; pero le 
faltaba espacio, enredó el pie en una si-
lla y estuvo á punto de caerse con su 
Las MUÉS fl& J ü i§ Arco 
E l nombre do Jnana de Arco resuena 
hoy en toda la Francia, eh vísperas de 
su beatificación. 
De un artículo que á su gloriosa me-
moria dedica el último suplemento de 
E l Fígaro, Mr. P. H. de Granheu, ex-
tractamos lo siguiente: 
4̂ Existen reliquias de Juana de 
Arco? 
tratándose de sántos, la expresión 
reliquias se entiende sobre todo el cuer 
po y cada una de sus partes, aún las 
más pequeñas. Tratándose de héroes 
se entienden los objetos que usaron 
como trajes, armas, instrumentos de sú 
gloria. 
¿Qnedará algo de Juana de Arco, un 
girón libertado de las llamas, algún 
hueso que engarzar para venerarle en 
la iglesia; algún jubón, espada ó ban-
dera que colocar piadosamente en algún 
museo? 
¡Nada, absolutamente nada! 
De las tres armaduras que llevó, dos 
cayeron en manos de ios ingleses y de 
«apareció todo rastro de ellas. ¿Estarán 
en Inglaterra, sepultadas en algún os 
curó rincón, ó bien quedaron carcomí 
das por la acción de la roña y el tiem 
po? Se ignora. La otra, conservada, se 
gún parece, en el castillo de Anet, en el 
siglo X V I I I , y que luego pasó á las ga 
lerías de Chantilly, desapareció duran-
te el saqueo de los revolucionarios. 
De las tres espadas de que Juana se 
sirvió, la que á su partida le diera el 
sire de Eaudricourt, la de Santa Cata 
lina de Fiervois y la que ella misma a 
rrebató á un anglo-burguiñón en el 
campo de batalla, ninguna ha llegado á 
uoeotros. Duermen sin duda deforma-
das y cubiertas de polvo en algún inon 
tón de hierro viejo 
Lo mismo acontece con los cascos y 
otros efectos de su equipo. 
Y también lo mismo con su bandera, 
aquella célebre bandera, terror del ene-
migo, que ella llevaba con preferencia á 
la espada, para evitar derramar sangre. 
Era de lana bordada de seda, con cam 
po de plata sembrado de flores de lis 
Veíase en ella por el frente, con la ins 
cripción "Jhesua-María" la figura de 
Dios, sentado sobre nubes, llevando el 
mundo en su diestra y presentándole á 
cada lado un ángel, una flor de lie: en 
el reverso, las armas de Francia soste 
nidas por dos ángeles. Jnana amaba 
su espada, pero, como ella lo dijo en su 
proceso, amaba, cuarenta veces más su 
estandarte. ¿Qué fué de esta bandera? 
¿La cogieron ios franceses en Compié 
gue? ¿La quemaron en un acceso de ra 
bia y de venganza? ¡Misterio! Desde 
Eí jorobado hablaba en un rideón 
con las dos señoritas vestidas de ne-
gro: 
—¿Habéis pasado bien el día señori-
ta Eosa?—preguntó. 
—Sí, señor Poquet. 
—¿Desde que hora estáis libre? 
—Desde las doce es el día que 
me teca, uno cada quince. 
—¿Y los negocios? 
—Siguen lo mismo. 
—¿Habéis paseado? 
—JN o, mi amiga y yo hemos estado 
trabajando toda la tarde. 
—¿Por coquetería? 
—Es preciso, el oficio obliga. Teresa 
no puede vestir como una criada. . . . 
¿Qué diría se patrona? ¡Y en mi casa 
es la señora tan escrupulosa! De mo-
do que es preciso arreglarse á la fuer-
za. 
Eosa giró sobre los talones, y mos-
trando la falda que flotaba al girar ella: 
—¿Me está bien esto, eh? ¿Qué os pa-
rece? 
—Lo que me páreoe es que sois dos 
hadas—dijo Poquet. 
¿Era efecto de la casualidad? Earas 
veces había visto tanta alegría animar 
aquel rostro tan encantador, cuya me-
nor sonrisa le hacía palpitar. 
—¡Qué contenta estáis esta noche, se-
ñorita Eosal—la dijo. 
—Caramba—dijo ella,—es muy na-
tural* I 
hace cuatro siglos y medio, jamás ha 
revolado su destino eí menor indicio. 
Unicamente había sobrevivido un 
sombrero de Juana. Era de fieltro gris, 
eon toca azul, plegada él aía por de-
lante y sujeta por medio de una flor de 
lis dorada. Le dejó en recuerdo á la fa 
milia que la dió hospitalidad mientras 
estuvo en Orleans, y fué cuidadosa-
mente conservado á través de los si-
glos; pero en 1790 los jacobinos de en-
tonces se apoderaron de él y encen-
diendo una hoguera en la plaza públi-
ca le quemaron, bailando al rededor de 
las llamas y cantando el ''Caira." 
Manos francesas fueron las que, con-
tinuando ia obra de ios ingleses, reali-
zaron esa odiosa profanación, destru • 
yendo la única reliquia auténtica de la 
Doncella. 
Cuanto á las cenizas, fueron total-
mente dispersadas. Después que el 
fuego se apoderó de todo, los ingleses, 
recogiendo con cuidadoso celo las ce-
nizas de su detestada enemiga, las a-
rrojaron al Sena, aguas abajo de Rúan, 
de modo que no se pudiera conservar 
ni la menor partícula.—In mareposftea 
dissipati sunt, dice tristemente un vie-
jo cronista. 
Juana era morena; no sabía leer ni 
escribir. Háse hablado de un cabello 
negro que según costumbre de la épo-
ca hizo encerrar, á guisa de signo y 
como prenda de autenticidad, en un 
sello de cera roja, al pie de una carta 
enviada á los habitantes de Eiora. Pe-
ro al supuesto que ese cabello hubiese 
realmente pertenecido á la doncella 
nada hubiésemos adelantado, porque 
en mil ochocientos ochenta y ocho de-, 
sapareció de la Biblioteca de Eiom.con 
el sello á que estaba adherido. Algún 
visitante incógnito, sin duda coleodo-
msta apasionado, cometió ese robo sa-
crilego sin que nadie lo notase. No 
queda más que un pequeño fragmento 
de la cera, con la marca do los dedos 
que oprimieron el papel para arrancar 
prontamente tan endeble relf.(iu«á 
Así, pues, de la heroína y s¿nta már-
tir no queda nada: ni un fr* -
hueso calcinado mentó de 
ni un -o ni un girón de tela, 
- -«Mel loNuestros museos guar-
dan objetos que pertónecíeróü á nues-
tros antiguos réyeá, á nuestros gran-
des hombres, á los compañeros de ar-
mas de la doncella, hasta de la impura 
Agües Sorel tenemos recuerdos; pero 
de la que fué la pureza misma nada 
subsiste, como si nada terrestre, nada 
material debiera quedar ¿é élla, como 
si el fuego que consxitnió su cuerpo 
virgen no deoiera dejarnos para sienK 
pre su alma y su ejemplo. 
Hablando en otro lugar el articulista 
de la reabilitación de la Doncella de 
Orleans—(Jüe.yá la iglesia había anti-
cipado en 1436 por orden del papa Ca-
lixto I I I , anulando la inicua sentencia 
del obispo Coulon—dice que en 1811, 
eljefedela escuela positivista, Augus-
to Conté, propuso, entre Unánimes a-
plausos de su auditorio, establecer una 
fiesta de Juana de Arco, a ñn de hon-
rar públicamente, decía, "la conmove-
dora memoria de esta noble heroína á 
la cual en todos los países, toda alma 
elevada consagrará siempre Una respe-
tuosa admiración, y á quien ningún 
francés debería nombrar nunca sin un 
especial homenaje de eterno reconoci-
miento nacional. 
NOTÍCIAŜ OMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: ' «Ŝ »* 
Nueva Yorlt, 6 de junio. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 2 13 ¡16 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—9. 
Consejo d© G-usrra. 
E l sábado, 9 del actual, m celebrará 
Consejo de Guerra ordinario, bajo la 
presidencia del Sr. Coronel de artillería 
D. Eduardo Valera Vicente, contra los 
paisanos D. Joaquín y D. Juan Bauti ;-
ta Andrade y D. Juan Monroy Pérez, 
por el delito de robo practicado en po-
blado y cuadrilla de cuatro, homicidio 
frustrado y atentado á agentes de la 
autoridad. 
La celebración del Consejo, que será 
con arreglo á lo determinado en el Có 
digo de Justicia Militar, tendrá lugar á 




Se acordó se comunique al Gobierno 
que el Ayuntamiento, con arreglo á las 
bases del Empréstito de 3.000,000 de 
pesos no puedo atender al pago de cien 
mil pesos en láminas hipotecarias que 
interesa el Asilo General de Enajena-
dos, por concopto de dietas, y por otro 
lado no queda existencia de dichos va-
lores, puesto que la Corporación tiene 
compromiso de pago en esa especie con 
varias entidades, con la corta cantidad 
existente. 
Se acordó nombrar en comisión á los 
Sres. Ozon y Joglar para el examen del 
local á que ha de trasladarse la Escue-
la Práctica, anexa á la formal de 
Maestros de esta Isla. 
Se dió cuenta de una instancia sus-
crita por muchos vecinos de los barrios 
de Vives, Chávez y Jesús María, pi-
diendo el traslado del cargadero de ba-
suras y letrinas á otro lugar más leja-
no de la ciudad, y se acordó la rescisión 
del contrato con el Sr. Izquierdo del 
servicio del vertedero de las materias 
fecalef, y que en un plazo de quince 
días presenten sus proposiciones loa 
qus deseen prestar dicho servicio para 
trasladar fuera del término las escre-
tas. 
Se acordó que pase á la Comisión de 
Hacienda el expediente sobre traslación 
del cargadero de basuras. 
NOTICIAS' JIIDÍCIALEST 
E L INDULTO. 
Hasta la fecha han sido indultados por la 
Sección Primera de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia, de la que es Secretario 
el Ldo. D. Francisco Eduardo do la Torre, 
31 individuos procesados en causas por de-
litos cometidos por medio de la prensa y Gu 
por distintos delitos. 
La Sección Extraordinaria ha índultadn 
1 por delito do impronta y 16 por otros do 
Utos. 
—Claro—observó Teresa,—estas son 
las únicas noches que pasamos bien, se 
ñor Poquet. ¡Vuestro primo es tan ale-
gre y tan complaciente! 
— Sí—dijo el jorobado,—es verdad. 
ÍTo debía ser pastelero. 
—¿Qué hubierais querido que fuera. 
—Clotvn en un circo ó bufón en cual 
quíer parte. 
E l patrón se contentó coa mirar 
al jorobado de una manera compasiva. 
—Maléelos—le dijo,—faltas á tu pa-
riente. Pero te perdono, porque esos 
celos que tienes de las gentes bien con 
formadas, á las cuales tengo el ho 
ñor de pertenecer Señoras, á la 
mesa. Néstor, ofrece el brazo á la seño-
rita Eosa. 
La mayor cordialidad reinaba en es-
tos festines de los domingos, en ios cua 
les Pablos Mouillard hacía las cosas á 
lo grande. 
Como en cuantas ocasiones se reunían, 
se habló del país. 
E l jorobado había recibido malas no-
ticias. 
Su amigo Luis Brechard, de Oalonge, 
no había contenido la lengua, como le 
prometió. 
Circulaba por Tavernay la noticia 
de que Eosa era la querida del barón 
Feruey. 
Luis Brechard la había visto, con sus 
propios ojos, en un coche, con el barón, 
un día, al anochecer. 
ACUERDO. 
La Sala de G-obierno de esta Real Au-
diencia ha acordado se dó cuenta al Minis-
tro de Ultramar dol fallecimianto del Pro 
curador de los Juzgados de esta capital D. 
Carlos A. Sierra. 
También se ha acordado se dé cû ut̂  á 
la Presidencia con el expedienta original 
del mismo para la provisión de dicha plazit. 
ÍÍIANZA. 
Ha sido aprobada la fianza prestada por 
el Procurador de esta Audiencia D. Juaa 
Mayorga para garantir su cargo. 
COMUNICAGIOÍí. 
El Juez do Primera instancia del Distri-
to del Pilar ha Comunicado ayer á la Presi-
dencia de esta Audiencia que ha empezado 
á hacer uso de licencia de tres meses qua 
se le concedió, al Escribano D. Ventura Ro-
dríguez Paez, así como que se ha encarga-
do durante ese tiempo de la expresada Es-
cribanía D. Donato Ñaveira. 
RESOLUCIONES C I V I L E S 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en el Jusga&o de pri-
mera instancia dol Distrito de Jesús María 
por D. Valentín G-oicuría y Moráa, como 
ccstóna'rio de doña Tomasa Ureca contra 
doña Maria Luisa, doña Ana Manuela y 
don Adolfo Ponoe de León y del Corra!, 
don Juan Francisco López y Ponce de 
León como herederos de doña Franoisc;x 
del Corral y Martínez, don Antonio Colom 
y Marrero y don Jaime Colom y Montaner 
sobre nulidad de hipotecas y otros extre-
mos, la Sala de io Civil de esta Audiencia 
ha, dictado sentencia confirmando la ape-
lada por la-parí» actora que declaró sin lu-
gar la demanda, absolviendo de ella á 1¿ 
demandados. 
oor el T y"1'1*]m Armado la dbt^, 
ff. e^0b?#á ¿e »• faquín V. O'Fa-
iru pat-a litigar en les autos del juicio de-
'Pia.ativo de mayor cuantía eepruido tior don 
Josó María Ljpez t i i m U contra el Di-
rector ,de ?4 íleal Casa do Éeneüctmcia y 
™.rnidad ^ el expresado O'Farríll como 
investigador do los dórechés r^alós do la 
expresada caaá f*obre reconocimientos do 
un een«e. 
SENTENCIAS, 
u Pov la Prinléra de lo Criminal se 
nnn dictado las siguientes: 
Condenando á Miguel Lujardo Taldés 
como autor dó tiróa distintos delitos de es-
tafa á la tiená de dos meses y un dia de 
arresto mayor por Cada uno. 
Condenando á tWibio Alonso á dos me-
ses y un dia de arresto mayor por lesio-
nes. 
Condenando á Manuól Lolis y Pozo á un 
año, ocho meses y veintiún dias do prisión 
correccional pot taptó. 
Absolviendo á D. Juan González proce-
sado en causa por lesiones á D. Leonardo 
Tresgallos y Menocal. 
La Sección Segunda ha condenado á Ja-
vier Leal á la pena de catorce años ocho 
meses y un dia de reclusión temporal por el 
delito de homicidio; 
AUTÓS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en esta Aaudiencia, 
procedentes del juzgado de Primera ins-
tancia de Pinar del Rio, los autos dol 
juicio declarativo de menor cuantía pro-
movido por D. Leopoldo Sánchez del 
Alzar contra D. Anastasio Rodríguez y 
Conzález en ¿obro de trescientos cuaren-
ta y cuatro pesos cincuenta y ocho centa-
vos en oro ó intereses de demora, 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Seooián lá 
Contra Rafael Moralós por rapto. Ponen-
te. Sr. Maydagan. Fiscal: Sr. "faas. Defen-
sor: Ldo. Alum. Procurador: Sr. Valdós Lo-
sado. Juzgado de Bejucal. 
Contra Basilio Castillo y otro, por abu-
sos deshonestos. Ponentes: Sr. Maydagan. 
Fiscal: Sr. Vias. Defensores: Ldos. Solano 
y García Balsa. Procuradores: Sres. Perei 
ra y Sterling. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Beoción 2* 
Contra D, Pedro Coll, por amenazas.— 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
y Aldazabal. Defensor: Ldo. Alum. Procu-
rador: Sr. Valdós. Juzgado del Pilar. 
Contra D. Juan Payret y otro, por inju-
rias. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; señor 
López. Defonsores: Ldos. Giberga y Alum. 
Procurador: Sr. Valdós. Juzgado del Pi 
lar. 
Secretario, Ldo. Calvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra José Inés Cabrera, por hurto. Po-
nen'-eí Sr. Peresídente. Fiscal: Sr. Felcz. 
Defensor: Ldo. Maza (D. Manuel). Proca 
radon Sr. Valdós Losada. Juzgado do Gua-
dalupe. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
ÍBÍJANA DE LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ots. 
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CRONICA SSNEKÁL 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor ameri 
cano Yumríri, con 12 pasajeros, de ellos 
4 de tránsito, y procedente de Barce-
lona y escalas, el vapor mercante na-
cional Fto I X , con 21 pasajeros. 
En los exámenes del primer a&o de 
la segunda enseñanza, efectuados ayer 
en el Instituto, obtuvo nota de sobre-
saliente en las dos asignaturas en que 
los efectuó, el niño D. Garlos Varona 
Murías y Cárdenas, alumno del cole-
gio de San Francisco de Paula é hijo 
de nuestro compañero en la prensa el 
Sr. D. Francisco Varona Murías, á 
quien felicitamos con este motivo. 
VARIEDADES. 
E L A R T E DE S E R DE LIJADO 
Schweninger, el médico de Bistnarck, 
el que curó «u gordura al excanciller 
alemán, y por tal hecho se hizo famoso 
como especialista en tal materia, ha 
publicado en un artículo sus opiniones 
sobre las causas y el tratamiento de la 
obesidad. 
Las causas de la gordura son numo-
rosísimaa, según el profesor. Entre las 
más frecuentes é indudables figuran: 
la indolencia mental, pues casi todos 
los pensadores son delgados; la falta de 
ejercicio fíisico; la vida sedentaria; el 
dormir mucho; las habitaciones mal a-
lumbradas y mal ventiladas, que por la 
falta do oxígeno impiden la combustión 
orgánica. Y , por último, y principal-
mente, el comer y beber más de lo in-
dispensable. Los alcoholes, sobre todo, 
adenitis de producir un efecto pernicio-
so en la acción muscular, son grandes 
formadores de grasa y otro tanto suce-
de al cufé, al chocolate, al te, á la leche 
y hasta al agua. 
Pivart estaba consternado: apenas 
si se atrevía á tomar la defensa de su 
Rosita, en medio del tole, tole, univer 
sal de que ella era objeto. Sin embargo, 
seguía dudando, ¡pero dudaba! 
Y para que el pastor concibiese eno 
josas sospechas para su protejida, se 
necef-itaban apariencias terriblemente 
fundadas. 
En cuanto á Briñón, ya no se leveia. 
Gracias á su destino, podía huir de 
los habitantes de Tavernay y de los al-
rededores, y su salvajismo igualaba 
al de los animales más salvajes de 
Mor van. 
Cuanto más avanzaba la noche, más 
oprimido sentía el corazón el pobre 
jorobado al ver á Rosa, que ignoran-
do e.-to, así como la fatal noticia in-
serta en el periódico, estaba tranquila 
y era casi feliz en aquella reunión de 
amigos, que la arrancaban á sus pensa-
mientos. 
Entre tanto se acercaba el momento 
en que era preciso separarse. 
Néstor Poquet estaba buscando en 
su imaginación el mejor medió de de-
círselo. 
Llegó la hora de deshacer la reunión. 
Se separaron con francos apretones 
de manos y cordiales abrazos. 
La voz de trueno del cocinero, reso-
nó por última vez en la tienda, y cada 
uno se fué por su lado, 
Los males que engéndrala obesidad, 
las enfermedades que á la larga 
inevitablemente ocasiona, son tantas y 
tan terribles, que nó es cosa de aterrar 
á los lectores gordos repitiendo aquí la 
enumeración que de ellas hace Schwe-
ninger. 
Consuélense los obesos sabiendo que 
el tratamiento que hay, que segúii? para 
curarse no exi^e tácriucios demasiado 
tramendós, según el profesor. 
Cuando éste curaba á Bismarck, era 
un verdadero Tirteafuera del Príncipe. 
Durante seis meses no permitió que el 
canciller comiese más que arenques sa-
lados, que desde entonces 8e llaman 
"arenques de Bísmarok*' en Alemania. 
Aquel tratamiento, setetó, jiéro eficaz, 
permitió que el estómago tomara fuer-
aas y mejoró el estado ¿enera,! d,el en-
fermo. Bismarck púdo tralla;'0- U-
toaces dé Berlín á Friedrichsruhe, don-
de el régimen á que le teuí^ sometido 
el méd'co empezó á, ser menos severo. 
El doctor permitió al principo que to-
mase además del arenque un poco de 
pan, algo de patata y aún manteca; 
también le autorizó para que bebiese un 
sorbo de agua, pero con la condición de 
que fuese el mismo á sacarla de un ma-
nantial á cinco minutos dQ la ^ s ü V 
que ñola bebiese ^ una hora des-
pués de m Bomidas. A fuerza de per-
stíverauoia y de paciencia, Bismarck se 
na repuesto por riOíttplét^ ya no se 
cansa á pesar de su avanzada edadj ha 
vuelto á hacer su vida ordinaria y co-
iné de liasU riiacaríones, plato 
rtontra el ciial toma prevención invenoi-
ble Schewninger. La Unico que aún sub-
siste de aquel régimen es la pirohibicidn 
de tomar licores alcohólicos. 
Sea que ol profesor haya reforrilado 
de en toncas acá suá ideas ó que el cást) 
de Bismarck faeae realihente desespe-
rado, es io ciérto que en sü artículo, 
publicado hace poco tiempo, Schewe-
niager no exijo ya á los gordos que se 
Sometan al régimen exclusivo, de a-
renque salado, sin pan ni agua. 
"De la cuestión de alíriientos—dice— 
depende todo para curar la obesidad, 
no solo por la composición química de 
aquellos, sino también por otros varios 
conceptos. La cantidad de alimento lí 
quido, las horas y la frecuencia de las 
comidas, su mezcla y su temperatura, 
la relación entre la cantidad de alimen-
to que toma y la cantidad de trabajo 
que hace el paciente, son factores más 
importantes que la prohibición de que 
se coma tal ó cual manjar.̂  
Schweninger declara que los gordos 
pueden hacer sus comidas con los ali-
mentos siguientes: 
Manjares que fortalecen: íoda clase 
de carnes condimentadas como se quiera 
y servidas calientes ó frías) pescados, 
ostras, cavias, cangrejos y langostas; 
salchichas, huevos y queso. 
Manjares complementarios: pan, fru-
tas, espinacas, espárragos, coles, pe-
pinos y ensaladas verdes. 
Bebidas: agua, agua de Seltz, aguas 
minerales aciduladas, jugos de frutas, 
jugo de limón, vino blanco ligero y a-
gcillo y cidra. 
Prohibe de la manera más terminan-
te: "Toda clase de sopas, las patatas, 
los nabos, las nueces, almendras, ave-
llanas y sus similares; los macarrones, 
ol arroz; los platos de repostería y re-
postería; la manteca y el tocino, en 
cuanto no seen materialmente indispon* 
sable para condimentar las carnes y lê  
gumbres; y por último, y muy princi-
palmente, las bebidas alcohólicas, el te, 
al cafó, el chocolate, el cacao y la le-
chê  
"Hágase esta selección de alimentos, 
cómase no más que en proporción á lo 
que se trabaja mental y corporalmente, 
levántese siempre de la mesa con ape-
tito el paciente, y las personas que tie-
nen tendencia á la obesidad la evita-
rán, y los gordos, si son perseverantes, 
adelgazarán."—Tal es, en extracto, el 
catecismo del doctor Schweninger. 
Hemos recibido el prospecto de la 
obra que. con el título de Reflejos de la 
viia Militar, está iruprimiendo el Te-
niente Coronel de E-itado Mayor de 
Plazas, y Sargento Mayor de la de la 
Habana, eeñor D. Luis Otero Pimentel, 
autor de varios libros que le han dado 
merecida reputación en el campo lite-
rario. E l que ahora se está editando, 
"es—dice el prospecto—de fondo histó-
rico, íntimo y original, basado, princi-
pal monte, en las virtudes del bizarro y 
sufrido soldado." 
"Esta obra—continúa diciendo el se-
ñor Otero Pimentel—responde á un 
gran deseo de mi alma. Después de ha-
ber escrito sobre la patriótica institu-
ción de voluntarios, indicando algunas 
ideas trascendentales que apoyaron efi-
cazmente respetables autoridades; so 
bre la legislación de los Montepíos, co-
mo materia importante para los huér-
fanos y viadas de los beneméritos de-
fensores de la Patria; sobre la meritoria 
clase de modestos comerciantes y ten 
deros, que con grandes esfuerzos auxi-
lió al Ejército en campaña; y acerca de 
otros asuntos de más ó menos impor-
tanoia, pero todos dignos de respeto, 
icómo había de ausentarme del campo 
literario sin rendir un testimonio del 
afecto que profeso á mis amigos y com-
pañeros de la carrera militar? Miembro 
humilde y agradecido de la noble mili 
cía española, ¿á • t ién mejor que á mis 
hermanos, podría* consagrar el último 
destello de mi escasa inteügencial A 
patos sentimientos se deben los Eefle-
jos de la vida Militar." 
La obra constará de un tomo de unas 
300 páginas en cuarto mayor de exce-
Icnie papel y esmerada impresión, en-
cuadernado y empastado. Su precio, $2 
plata. 
La suscripción queda abierta en la 
Sargentía Mayor de Plaza, (Cuartel de 
la Fuerza) y los pedidos se harán con 
la misma dirección á su autor. 
Aritmética Mercantil, por D. Fernan-
do Herrera. 
Acerca de esta obra, recientemente 
itnprepa, ha emitido la Sección de Co-
mercio de la Cámara de esta capital 
na infurmo tan satisfactorio como hon-
róso para su autor, profesor de Mate-
máticas en varios Colegios y Asocia-
cioues, y perito mercantil. 
"La obra del señor Herrera—dice la 
Sección de Comercio, después de expo-
ner algunas consideraciones generales 
—sin excesivas galas retóricas, que dis-
traerían la atención del lector de su ob 
jeto principal, pero al mismo tiempo 
sorteando hábilmente en s u redacción, 
la natural aridez de todo apunto cientí-
fico, es un libro de indudable utilidad 
para el estudio de l a Aritmétiea aplica-
da al Comercio y una verdadera .obra 
de consulta, digna de f r u r a r en prime-
ra líneá entre ias de su género.—Llama 
la atención en primer término el método 
seguido en l a disposición de las leccio-
nes, método que revela desde luego en 
su autor al profesor inteligente, y esta-
blece una bien combinada gradación 
entre los distintos conocimientos que 
lia de ir adquiriendo el alumno, h a s t a 
llegar insensiblemente y é n tiempo re-
lativamente corto á la completa pose-
sión de laasignaturai—En las reglas de 
treSj interés, sitftple ó, compuesto^ des 
carpintero don Saudalio para pronun-
ciar discursos políticos tan inspirados 
como trascendentales. 
MILLONARIOS EN EUROPA Y AM¿-
BTCA.—Encomiando la riqueza de lá 
república norte americana, decía POCO 
há cierto periódico de los Estados Uni-
dos que las ciudades de Nueva York y 
Brooklyn poseen un millar de millona-
rios próximamente. 
L a cifra pareció asombrosa y mny 
propia de la inventiva americana. Mai 
no es tan inverosímil que no haya en 
Europa ciudad capaz de sostener la 
competencia con las dos citadas^ por iet 
proporción entre el número de habitañ-
tes y el de Cresos. 
. Esa ciudad afortunada es Basileft. 
Bu esta población suiza,'.segla la^ ez. 
tadfáticas oiicialea. hav izo. cuentoe, compañí», ftlígación y conjun- j ís f s, y 132 millonaríoe 
ta, se ofrecen las explicaciones más sen- j ni uno menos. E l diario Basler Na-
¿i'jtes de esto, el patrón dijo á hu 
priínÓ al oido: 
—O je, es preciso prevenirla poco 
á poco. 
El jorobado contestó con una ex pre 
siva, mirada. 
Mumentí»s después, Rosa y Teresa 
so separaron, no sin haberse abra-
zado cariñosamente en la administra-
ción de los ómnibus Magdalena-Bas-
tilla. 
Se oyó la fresca voz de Rosa que 
decía: 
—Hasta mañana; que descanses. 
— Hasta mañana; buenas noches— 
contestó Teresa. 
E l pesado vehículo rodó; llevando á 
una de las dos amigas. 
La otra se quedó en tierra con BU ve-
cino el afinador. 
Eran cerca de las once. 
Aquellos barrios empezaban á estar 
en silencio. 
Son barrios habitados, en su mayor 
parte, por gentes que tienen necesidad 
de acostarse temprano para irse por la 
mañana á su trabajo. 
Rosa deseaba ya retirarse á desean 
sar. 
—¡Buena soirée hemos pasadol— 
murmuró el jorobado. 
—Muy buena—replicó la joven.—-Es 
muy amable vusstro primo. 
—Sí, es un buen muchacho y goza al 
yer disfrutar á los demásj pero esta 
, cillas y al propio tiZ^ nia8 praQtífía8 
v ustialéS, jtofa resolver cuántos pro-
blemas de eftos géneros pudieran pre-
sentarse, solución que se facilita nota-
blemente con el estudio de la multitud 
de ejemplos que se proponen, en los que 
se encuentran previstas todas las difi-
cultades y complicaciones imaginables, 
^-gon también iduy notables las leccio-
nes catorce y siguientes, que tratan de 
las progresiones, logaritmos, comple-
mento logarítmico y su indiscutible uti-
lidad pat-a ia exacta y fácil resolución 
de multitud de casos, siendo de notar 
la claridad de Jas explicaciones en ma-
teria de stíyo tan árdua y complicada. 
—Contiene asimismo defiaiciones pre-
cisas y muy valiosas para resolver los 
problemas de cambios, arbitrajes, pig-
noraciones, etc., y la práctica de todos 
ellos.—Por último, cuidadosamente or-
denadas, se eucüentfan en la obra mul-
titud de interesantes noticias sobre la 
tallaj ley y Valor intrínseco y comercial 
de las monedas de oro y plata, en las 
principales naciones, relación entre am-
bos metales y modo de calcular el valor 
intrínseco y comercial de las monedas 
extranjeras, y la par intrínseca del cam-
bio de España con todas las plazas ex-
tranjeras. Si á esto se agrega, que to-
da la obra se halla esmaltada, con un 
verdadero lujo de formas, conocidas 
unas, é inéditas las más, producto és-
tas de la larga experiencia adquirida 
por su autor en la práctica del Magis-
terio, se comprenderá fácilmente que el 
libro en cuestión no es, como suele de-
cirse, un libro más, sinó una obra de 
verdadero mérito, digna de todo enco-
mio y acreedora al aplauso de esta Cor-
poración; que no puede negarlo, ni lo 
niega jamás á nada que represente un 
progreso legítimo para el Comercio, la 
Industria y la Navegación, á quienes 
oficialmente representa." 
La Arimética Mercantil del señor He-
rrera, adicionada con su programa im-
preso de la misma asignatura, se halla 
de venta á $2 plata el ejemplar en casa 
de su autor, Yillegas 82 y en la librería 
de D. Manuel Ricoy, Obispo 86. 
TEATRO DE TACÓN.— ¿Se acuerdan 
ustedes de aquel chispeante arreglo del 
francés que hizo Ensebio Blasco en Pa-
rís con el título de Cabeza de Chorlito y 
que remitió á Madrid al teatro de la 
Comedia, donde se representó con ex-
traordinario éxito? Pues esa comedia, 
en tres actos y en prosa, que dió á co-
nocer D. Leopoldo Burón, años atrás, 
en el coliseo del Dr. Saaverio, se pon-
drá en escena hoy, en Tacón, perfecta-
mente ensayada y con el siguiente re-
parto; 
Celeste, Sra. Marí; Cecilia, Srita. So-
lía; Elvira, Sra. Yalls; Carolina, señora 
Coronaj La modista, Sra. Fábregas; 
Justina, Sra. Villar; D. Pablo, Sr. Bu-
rón; Julio, Sr. Olona; Carrascón, señor 
Torradas; D. Teófilo, Sr. Soler, y José, 
Sr. López. 
Burón y Roncoroni ensayan el drama 
jorge el Armador, y el viernes no dan 
función en el coliseo que administra el 
Sr. Facenda. 
NUESTRA ENHORABUENA. --Felicita-
mos sinceramente á los estudiosos jó-
venes y distinguidos hijos do Matan-
zas, D. Miguel L . Tamargo y D. Miguel 
R. Maiibona. por ios briilanteR exánaenes 
que han hecho en nuestra Universidad, 
en la mañana del martes, obteniendo la 
honrosa calificación de sobresaliente en 
la asignatura de Derecho Canónico. 
Al mismo tiempo hacemos extensiva 
la felicitación referida, á sus amantes 
padres, residentes en Matanzas, y co-
rreligionarios ñuWstcoÁ Continúen por 
esa senda, en la seguridad que habrán 
de alcanzar ópiraos resultados. 
OTERO Y COLOMENAS. — Accediendo 
á la invitación de los Sres. Otero y Co-
loraiuas, propietarios de la magnífica 
galería fotográfica de la calle de San 
Rafael, concurrió á ella días pasados el 
Excmo. Sr. Gobernador General, acom-
pañado de algunos de sus Ayudantes, 
entre ellos nuestros queridos amigos don 
Alfredo de Merás y D. Julio Feijóo, ha-
ciéndose varias fotografías en grupo. 
Los distinguidos visitantes tuvieron 
frases de elogio para los trabajos de los 
Sres. Otero y Colominas. 
Dentro de breves días visitará tam-
bién aquella casa la Excma. Sra. doña 
Dolores Martínez de Calleja, esposa de 
nuestra digna Primera Autoridad. 
YOTO DE GRACIAS. — En una carta 
suscrita por Varias señoritas, se nos rue-
ga que demos las más expresivas gracias 
á los dueños del popular establecimien-
to de ropa La Filosojia, Sres. Lizama, 
Díaz y CH, por las infinitas atenciones 
que les dispensaron en la noche del 31 
de mayo último, en la hermosa fiesta 
celebrada en dicho local, con motivo de 
la rifa de los dos porta ¿ott̂ Meí*. Que-
dan complacidas, pues, las damas que 
nos favorecen con el encargo. 
Nota. Al describir la mencionada 
fiesta, olvidamos hacer constar que la 
graciosa ó inteligente nena Otilia To-
ñarely fué la encargada de sacar las 
bolas de la urna, siendo obsequiada 
con un ramo de flores por los propieta-
rios de L a Filosofia. 
TEATRO DE ALBISU.—Aunque el 
tiempo se ha metido en agua, circuns-
tancia que no favorece á las empresas 
teatrales, recomendamos á nuestros lec-
tores que acudan á las representacio-
nes del gracioso juguete, estrenado el 
martes, el cual ha de convertirse en 
una mina de oro para los señores Azcue 
Compañía. E l programa dispuesto 
para hoy, jueves, se compone de La 
Czarina, Viento en Popa, obra rebosan 
te de gracia y en la que se exhiben 
dos magníficas decoraciones, y Los 
Descamisados, que sirve de pretexto al 
ohrlchten toma now e.8a cifra de-
leitación, y escribe: 
"La población de Nueva York y 
Brooklyn se eleva á 2 608.000 almas; la 
de Basilea á 76.000. Nueva York y 
Brooklyn no tienen un millonario, sino 
dos quintos de millonario únicamente 
por cada 1000 habitantes; en Basilea 
por cada millar de éstos hay un millo-
nario y tres cuartos.'7 
"Como es más hacedero, añade el 
periódico citado, dividir un millón que 
un millonario, se podrá decir que si 
todos loa habitantes de Basilea se pre-
aentasea en paseo un domingo, de cada 
576 «ería millonario uno; en Nueva 
York y Brooklyn solamente lo sería uno 
de cada 2.371 paseantes." 
Sumadas las fortunas délos 132 Ore-
BOS helvéticos forman nn total de 
661.620 000 francos. Si se distribuyese 
este capital entre todos los convecinos 
de aquellos, cada habitante de Basilea 
obtendría 8.715 francos. 
EN GUANABACOA.—Se nos comunica 
que pronto reaparecerá el antiguo co-
lega que, con el título Repertorio His-
pano Americano, empezó á publicarse 
en 1878, y que tanto éxito obtuvo. L a 
persona que lo va á dirigir ahora y que 
lo fundó, es autora de una celebrada 
carta al Rdo. Padre Jofre, Rector en-
tonces de la Orden de los Escolapios, 
acerca de la Instalación de, una Escuela 
Normal para las Niñas Huérfanas. Lo 
celebramos. 
Ecos.—TJn nuevo número del perió-
dico L a América Oientifica, que ve la 
luz en Nueva York, se nos ha enviado 
por la librería de Wilson, Obispo 46. 
Trae multitud de grabados y trabajos 
literarios que deleitan é instruyen, so-
bre maquinaria, agricultura, bellas ar-
tes, inventos y otras materias. 
— L a Sociedad Benéfica y de Recreo 
" E l Progreso'', anuncia para esta no-
che su primera reunión, exclusivamen-
te dedicada á los socios. Según infor-
mes, el baile durará hasta las once y 
media y á su conclusión habrá carros 
del Urbano, para el regreso á esta 
ciudad. 
E L EJERCICIO DE LA ABOGACÍA.-—La 
clase de los abogados se halla en Bru-
selas algo agitada desde hace algún 
tiempo. Se ve invadida por un núme-
ro de reclutas tan extraordinario, que 
se pregunta cómo podrá contenerse es-
ta ola que amenaza inundarlo todo. Un 
solo dato bastará para juzgar de la si-
tuación. En Bruselas había, hacevein-
te años, de dos á trescientos abogados. 
Pues bien; en la actualidad hay cerca 
de 800, y todos los años las universida-
des envían un contingente considera-
ble. Se creyó conveniente fijar un má-
ximum; pero ¿cómo decretar una reso-
lución semejante? Esto no es posible 
y por lo tanto se han dejado las cosas 
tal como estaban. 
En cambio, los abogados han decidi-
do que podían lícitamente hacer depo-
sitar un "adelanto" por sus clientes, 
con objeto de asegurar así de antema-
no el pago do sus honorarios. Después 
de haber afirmado nuevamente su de-
recho á ocupar cargos remunerados, 
prescindiendo de los que llevarían con-
sigo ipsofacto un carácter indigno, han 
proclamado por una inmensa mayoría 
excluir á las mujeres del ejercicio de la 
abogacía, porque en \ A actualidad hay 
doctoras en derecho que arden en de-
seos de calarse el birrete y vestirse la 
toga. 
Las infelices han sido rechazadas, y 
mientras que laa universidades les ex-
piden los correspondientes títulos, des-
pués de los exámenes prescritos por la 
ley, las audiencias y juzgados, á ins-
tancia de los abogados pertenecientes 
al sexo fuerte, les prohiben subir á los 
estrados. Abrir despachos de consul-
ta es el único recurso que les queda á 
las doctoras en derecho hasta tanto 
que vengan para ellas mejores dias, 
que en mi concepto, tardarán mucho 
en llegar, porque Bélgica dista algo 
de querer imitar á la América del Nor-
te, la tierra clásica del feminismo. 
ACADEMIA DENTAL.—Tengo el ho-
nor de comunicar á Vd., de orden del 
Sr. Presidente, que el día 7 del corrien-
te mes se reunirán en sesión pública los 
miembros de la Academia Dental, sien-
do la siguiente la "orden del dia": 
1? Garantía de los trabajos denta-
les, por el Dr. Peyrellade. 
2? Odontalgia, por el Sr. Santos 
Alba. « 
3o La carie como causa de la neu-
ralgia facial, por al Sr. Espinosa. 
Habana, 5 de junio de 189á.—El se-
cretario, José M. Otero. 
LAS DOS LOTERÍAS.— 
Un Rey con cien millones de vasallos, 
Bintiéndose morir, 
realizó la experiencia más extraña 
que de reyes y Césares yo vi. 
- Antes de un mes—decía en un decreto— 
bajaré al panteón, 
y pues muero sin hijos, que la suerte 
por azar me designe el sucesor. 
El monarca pensó: La noche antes 
ninguno dormirá, 
en la vaga esperanza todos ellos 
de ceñir á la sión corona real. 
Pero el Rey se engañó, siendo él el solo 
que no pudo dormir, 
pues cada cual se dijo:—¡Siendo tantos, 
es imposible que me toque á mí! 
Dió luego otro decreto, en que exigía 
decapitar cruel 
á aquél á quien la suerte designara 
de entre todos sus subditos también. 
Entonces si acertó; la noche antes 
del sorteo fatal, 
en vigilia angustiosa, ni uno solo 
dejó de discurrir:—¿Me tocará? 
Y es que el hombre, sabiendo que los males 
son ciertos, y el bien no, 
el anuncio de un bien se encoge de hombros, 
y de un mal se le encoge él corazón. 
. Enrique Segovia Bocaberti. 
noche estaba afligido, annque procura 
ba animarse—dijo el afinador. 
—4Afligido? 
—¿No notásteis á la salida que me 
llamó aparte? 
—No. 
—Fué para comunicarme una triste 
noticia 
—iQue os concierne? 
—Sí, porque todo lo que concierne á 
mi» amigos rae interesa. 
—¿Y la noticia interesa á alguno de 
vuestros amigos? 
—A una mujer á una joven 
á la que más estimo y á quien más 
quiero en el mundo; la quiero como so 
merece. 
Rosa miró al jorobado con inqeie-
tud. 
¿ííra de ella de quien querían ha-
blar? 
—Yamos, señor Poquet—le dijo — 
me hacéis temer algo ¿Es de mí de 
quien se trata? 
—Yos sois, en efecto, á quien yo 
quiero más y os quiero mucho. 
—¿Entonces sabéis algo que me inte 
rosa? 
—Sí. 
—Os han escrito del país. 
—No. Ef en los periódicos donde mi 
primo ha visto 
Rosa le interrumpió con viveza. 
—¡En los periódicosl—exclamó.—Y 
decís que es una mala noticia... • 
—¡Desgraciadamente! 
—¿Entonces es que está herido, 
muerto tal vez? 
—Muerto, no pero debe haber 
recibido una herida 
—¿Grave? 
—x>ío se sabe. Los telegramas son 
obscuros, y además pueden equivocar-
se.. . . cometer un error 
Caminaban despacio bajo los ár-
boles. 
JÍOMÍ» se paró. Sus ojos se nubla-
b.u . S'j vió obligada á sentarse en un 
banco. 
—No sé por qué—dijo con voz ja-
deante—creo que me engañáis 
Pienso que ha muerto Decídme-
lo . tengo valor . Hablad 
decidme, todo, os lo suplico. 
El jorobado la dijo que no lo sabía 
de seguro. Que era su primo quien ha-
bla leído en nn periódico un despacho 
alarmante. Que hablaba de un combate 
en el Tonkín entre los rebeldes y un 
destacamento. E l encuentro había sido 
terrible se habían batido tres ó 
cuatro dias. Había habido heridos en 
gran número y algunos muertos. Moui-
llard había leído un nombre que le ha* 
bía llamado la atención, el de un joven 




METRAL-LAZO.—tJn turco encuentra 
én 1̂  calle á un comprovinciano á quien 
conoció tiempos atrás en un pueblo. 
—¿.Cómo sigue aqúella gente?—le 
ptagunta. 
—Bien. 
—4Y hay allí todavía muchos imbé-
ciles. 
—Han disminuido desde que usted 
salió del pueblo. 
iccl i i iM imm 
t i i í t foí , inapas f iodo lo perteneciente tü ramo de 
l itreria, más barato qua Madie en Obispo 135. 
-Almanftqaes por may.or para 1895; tenemoa un ex-
éilenie y variado muestrario con 300 tipog, comple-
^Annari^feTcosiM-cio <5pn Ha 400,000 re íeáas de 
"ÉsDSÜa j v -iiea Hiscano-'Americanofl,,; obras pom-
Tiletas de Julio Verne, Erckman Cbatriand y Otros; 6 
'Pr¿tcTÜRA 1 D O ^ C - I O obrada 
los mfjores autores, exoli'.sivaménte 
ción. No olvidarse, libros baratos en 
X J ^ U 3 P O I E 3 3 I A . 
O B I S P O N. 185, D E J . M E R I N O 
Í0MBEEE0S PARA LA ESTACION. 
MADAME PUCHEU tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para esta verano un extenso 
y .variado surtido de sombreros desde UN CENTEN 
en adelante). 
, Slás dé cincuenta modelos diíerentes, todos de úl-
tima creación y de alta novedad, génrea iréi éoquéts, 
tignran en su salón de la caile del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú-
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
OBISPO 8á, TELEFONO 535. 
o 879 1-Jn 
SORTEO NÜM, 1,475. 
premiado en 
vendido entero en la Administración de Loterías y 
Cana de Caiu'óio 
CiSCiJ 
> Boliér y Rcig. 
2sí-5 3d-6 
ce 1141» W y 1 B Ü I M M M V I I I 
l í spc i ta t e s Joyería y Relps. 
Se han trasudado á la caUe de ift 
Muralla n. 37 A (altos), esquina ú la 
de Ajroiar, frente ai al macón de ro-
pas del Sr . García Tuñón 7Í78 29-29 Uy 
OT* T !DE JUNIO. 
E l circular está en Belén. 
San Pablo, obispo, san Pedro y compaüeros, már-
tires. 
San Pablo, obispo de Constantiuopla, en la misma 
ciudad: el cual por confesar la fé católica fué mu-
chas veces depuesto de su siila por les arríanos, y 
reatituido á ella por el papa San Julio: por último el 
emperador Constantino, le desterró á Cuenca, peque-
ña villa de Capadocia, en donde cruelmente martiri-
zado por los mismos arríanos voló al cielo: su cuer-
po fué traslado con gran magaificencía á Constanti-
nopla, imperaado Teodosio. 
F I E S T A S EL. VIERNES, 
X l s u SoUinziea.—üa la Catedral la de TeroU á 
laa ocho, y ea las demáe iglesias Ift» de cciWni-, 
htm. 
Corte de Mari»!—Dia 7— Correspondo visitat & 
la Divina Pavtora. en Jesús María. 
DE 
BepeiiÉites M C o M É i e laHaSaiia 
SEOKETAKÍA, 
Sancionados por la Superioridad los Estatutos ge-
nfirilc» de esta Asociación, aprobados en la Jnllt'* 
esnc-Hl feXtraordinaria celeV-rada el ftía lá del co-
rriste rte", de orden del Sr. Presidente y acuerno de 
la l W í i v á , con arreg'o al artículo 138 de los mu-
ñios j á fla do cumplimentar ol 48. «e convoca a los 
sefloíes acodado, para ¡a Junta g ^ e 7 ' í - ^ ^ X l 
de elecd'-̂ W. tendrá tógaí en los salone;. del 
Gento ,ie eSta áo6?edad i las a.ete. y « « ^ e k no-
che del doming- 10 riU Ce? :le^10 P^f ^ . a f oar-
ce prceente íl lM V¿>m»j <1̂  ̂  ^ ^ ¡ T Jríbo 
lo L lo. Junta habrán de estar A^l rer.wo 
de la cuota social M mes do la fe^a; y se fAWM' 
que según determina el artículo 11 e¿ su ̂ V ' ° ue 
solo ten aún v«í y voto los ettm* asoctaC5^-18 
lleven más de tros moi.es do insotiptoS. 
Habana, 29 de Mayo de 1894,—El Setíretarlo, M. 
Paningua. 7198 íia-29 8d-30 
Parroquia de Jesús del Monte. 
E l domingo 10 los corrientes se celebra en esta 
iglesia solemne fiesta al Sagrado Córazón de «lesúa 
con orquesta y voces, estando el sermón á cargo del 
Párrtco interino Pbro. D. Pió de Santos. 
Después He la misa saldrá por los alrededores del 
templo la procesión del S. S. Corpus Christi. 
Se suplica ia asistencia de los fieles, 
762« 4-7 
Parroquia de Monserrate 
E l día 12 á las siete y media comunión genorsl, el 
mismo día á los siete de ia noche salve con el órgano 
y dos voces á San Antonio de Padaa. Invitan su 
Mayordomo, Camarera y el Sr. Cura Párroco á los 
devotos y demás fieles del Santo: predicará el Padre 
Fray Elias v música dirigida por Jo«ó Pacheco, 
754« 3d-6 la-6 
P á.«ROQÜIA D E L MONSERRATE,—El jue-ves próximo 7 del corriente mes, tendrá lugar la 
gran fiesta de Ntra- Sra. del Sagrado Coraeón. cola 
orquesta y bonito himno. Oficiando el Rdo. Padre 
Mnntadaa. So suplica la asistencia á las asociadas y 
devotas.—La Camarera. 7488 3-5 
MES A L SAGRADO CORARON D E JESÜS. 
Todos los días á las 7 se celebra ana Misa en el Al -
tar del Sagrado Corasón, y concluida se rezan lez 
preces y meditación del mes. Los domingos y días 
festivos i a Misa á las 7̂ . E l Párrooo que sm cribe, 
«frece esta Misa y estas preces durante este mes por 
todas aquellas personas piadosas y caritativas que 
contribuyen con limosnas á las obras de arreglo, pin-
tura y deeorado del Altar Mayor y Presbiterio ípio 
empiezan c-sta semana y cuyo costo segán presupues-
to asciende á seis-cientos pesos: estando á cargo do los 
mejores pintores y escultores de esta capital. Con-
cluidas las obras se «strenarán con una fiesta solem-
ne al Sagrado Corazón de Jesús, precedida de DU no-
vena, dando aviso anticipade en los nchádicos. E l 
Párroco ofrece, según se ha dicho, la Misa y preces 
de este mes por laa personas que de algún modo con-
triboyfcn á la conclusión dé estas obra», pidiendo fer-
vorosamente al Sagrado Corazón de Jesús las cubra 
con su protección, haga prosperar todos sus negocios, 
«adulce sus penas y amarguras en esta vido y en pre-
mio de su celo con que ationden en la tierra á repa-
ración y adorno de la casa do Dios, las reciba un día 
y las de posesión en los palacios eternos de la glona. 
Así sra. 
Habana 4 de Junio delSOi—El Párroco, Luis Bai-
lo, alt 7535 ViSnA 
E . iP. J D . 
I M S m m i i 
E n loa días 8 y S del presente 
mea y á las ocho de la maña-
na, se celebrarán respectivamen-
te honras fúnebres en la Iglesia 
parroquial de ÍTtra. Sra. de Gua-
dalupe en sufragio del alma de 
Da Mana M i » Se Fuentes, 
madre del Sr. Cura Párroco de 
la misma, y del Presbítero Ldo. 
0. Rafael íe los Anieles M i 
su digno antecesor propietario de 
dicha parroquia. 
E l Párroco que suscribe invita 
por este medio á sus amados feli-
greses y á las personas de su a-
mistad para que se sirvan rogar 
á Dios por su eterno descanso y 
asistir á tan piadosos actos; favo-
res que les serán agradecidos. 
Habana junio 5 de 1894. 
José A. Duque de tteredia. 
ABOSADO. 
i ha trasladado á Mcrcadercá 37, altos. 
7508 . . 26-qju 
CÍRtlMIíO-DiSNTtSTA. 
Operacionbs fe'ímfei-jftdáS- , , „; ¡ „ a 
Diente» 'posilios dfe fc&u'jí iüs ííhtsmftí. 
Sus precias limitados. 
ASÍÍAÜGXJÉA 74 
727B 10-31 My 
DS. M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO-OEPítlSTA DE LA ÉÉÁL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunes. Compostela 
90. altos, entre Sol y Muralla. 7299 26 31 My 
Dr. Emilio Martínez 
Consultas de 11 á 1. 
7819 
Telefono 1,057. Consolado 22. 
26-1 ju 
Dr. Carlos ET. 3PinlaSr y Shine. 
Ex-interno clol ' N, Y. Ophthalmic Aural Ins-
titute."—Especialista en las ecfdrmedade's de los o-
jofi y de los oídos. Consultos dé 12 á 3, Aguacate n. 
110. Telefono 998. 7060 26-27 
Dr. Halael Weiss 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 á"3. Prado 47. Telefono 1443. 
Í318 26-1 Jn 
Eamón de Armas v Saenz. 
ABOGADO. 
Villegas ntímor© 17. 
Horas de consulta; todos los dtaa hábiles do doce 
£ trrt» A* 1» tarde: -14 N 
D E . M. D E L F I N . 
Practica rooonocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
ios aparatos más modernoít. Monte 18 ÍRUOS. ) Ooa-
nV.iH de 11 i 3 
Oscar de los Keyes. 
ABOGADO. 
Amistad 34. 70jH 26-27 My 
Dr. Eoíslín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 á 2.-
JtSsús María n. 91.—Teléfono níimcro 737. 
6Í55 2fr 15 .My 
Intarno de Ja CM» de iín^leaado».—Ecolbsavísi 
todos los dtes, y da consulta!» sobre anferincidai'^s 
ncpfs'ííf; T norriosss, todos los jueuc», d» 13 i 3. No','-





ce .'«» t"1 
? r e 
g g » «3 
3 5-.sS g. 
sr o 
Dr. José María de JaGregíilzor. 
MEDi CO-B!iiniEüí*ATA, 
Guraoiín radical del hidroooio por un procedimina-
tc sencillo sin i»rtracci<$n del líquido.—-Espi;<;\2lldtcj 
en ñebri?» palídieas.—Obrapio 48.-—Telefono SCHi 
Ü8S6 l-Jn 
RAFAEL m á m - A C U t o A Y T S L V k i - . m , 
I503TOB «5M GIRVOIA JDENTAt. 
lo!. C'oleijto de Peiiaylvanía, é incorporado á la üa l -
TBMlda.d de la Í7*br,na. Oocsnlías de- C .Í 4. Prado nú-
moro 79 A. C 81S 2(5-1 Jn 
DR. MONT-ES, 
DE LA UNIVEHSIBAD CENTRAL.. 
Especialista on onformadüdes de la piel y aifilltl-
8»». ConsulLas de 3 á 4. O'Beilly 80, A, alto's. 
n 845 í!6-l Jn 
Especialista de la Escaria de jParls. 
tÍAB üüiHARIA6. —í¡ ÍJflLÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númer» 87. 
C 848 18-1 Jn 
Dr. Fpe. Carbouell j Rivas. 
Homeópata de París. 
Telófono 1.589. Consultas de 12ál. 
«5-1 Jn 
tíaíiaao 134, altos, esqnmaá Dragones 
Especialista en enfenaodadet renéreo-Bifllítlaas j 
üfecoiones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.S1B, 




aalssT Esterilidad. Vonerec y 
Síñlis. 
9 á l O s l á 4 7 7 á 8 . 
C 891 20 3 Jn 
AL DOCTOE JOAQUIN DIAQO. 
No puedo omitir una maniíeetaciún publica de agra-
decimiento hacia el eminente especialista doctor don 
Joaquín Diago. 
H<.cía 5 años que la vida era para mí un tormento 
recorrí gran numero de consultus é i ngrese en varias 
quintas sin resultado alguno. ED el silo 3̂ 92 mar-
ché á la Península en donde consulté á varios ciru-
janos notables y tuve qne volver peor aan y amena-
zado de perder mi modesta fortuna. 
A instancia du un amigo .cmlí al Dr. Diago á las 
14 días me operó con noiablo habilidad y desde en-
ton -es no he sentido la más leve molestia. Cumpliré 
na deber informando á cuontos deseen visitarme. 
Vivo San Miguel 81.—Habana, mayo 19 de 1894.— 
Jnun Capellán y Nava. 7368 8-1 
. L FMÜ, 
Sspecialista 
• a la Bspermatorrea, Impotencia, 
Baberiüdad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi* 
métr icos del D E . B U R G E A E V E . 
Conmina (Iel2á2ydo6á7tardo, SauMiguel 89 
7108 alt 13-2 « 
OCUDÚISTA. 
rapíi Oí 
Ob a námoro 51. 
1870 
De doce á dos. 
1-Jn 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
Él arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La. 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes., 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
J D U R A . l f T I ' E I E J S T Ü H Í I M I I E S 
PRESENTARA LAS NOVEDADES MAS SOBRESALIENTES EN E L M U N D O 
EL 
C 812 2Ü-1 Jn 
coinpe 
0 806 35-22 My 
t i l m t a 11 í i ú i i • • i 
•z - I 
m * 
B i fe! H í'y 8 
Ka m jüate preparado que á ta aeqito ai-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, roune las propieda 
doo nutritiva,» de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
ib&oiuta por eaÉaf «laboreo con ma-
A di ñ n^m ^dades médicas que le 
DIARREAS, 
VOMITOS DÉ LOS HÍÑOS, 
ConvílosotfÉci* dé laa enfennedsdes aguda*. 
En resumen, eíi t-sdo trastonto di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agíadablo que le permite ser 
tomado sin rftwttkhaiieia hasta por loe 
niños mas deheadof.. 
DS VXÍlSrTA 
BBOGümislBr.JOSM, 
OBISPO 53, HABANA 
»«> tciías la» droguerías y farmaolk»-
' C 862 1-Jn 




H O T E L S A R A T 0 6 A . 
En el espacioso, higiénico y ventilado 
ediflcio dondí) está establecido el conocido 
hotel Satatoga, situado en Príncipe Alfon-
so n. 45 y frente £) Campo do Marte, ee al-
oailán hermosas habitaciones para familias 
o personas solas, con asistencia 6 sin ella. 
Por lo módico en sns precios, sus comidas, 
esmero en el servicio y trato afable con que 
so d;Btinguo su dueño, hacen recomendable 
á dicha casa, y las personas quo se hospe-
den en el mismo verán confirmado todo h» 
expuesto. 7643 4-7 
D E R E C H O EOMANO 
Se prepara para examen á los alumnos de esta a-
signatura; en la misma se venden H ts. de senten-
cias Jel Tribunal Supremo. Monta 61, librería. 
7009 4-7 
Padres de familia 
Se ofrece para dar clacos á domiliílio un profesor 
muy pi-ilctico. Dejar aviso en Amargura 71: 
7543 4-6 
ÉL B E D E N T O R . 
Colegio de 1? y 2? enseñauza.—Angeles núm. 38 
entro Sitios y Maloja. 
Se solicita un profesor con práctica para pasante. 
7496 4-5 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que fuglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo sa habla el inglés. El método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto. Zuiueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 7417 4-3 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio una so5ora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133 P933 26-24My 
i m o m 
Que es el Juez más competente, ha pronunciado 
su veredicto en favor del P O I a l f O y el K l a l S O R 
dentífricos del D r . T a f c o a d e l a . 
LIMPIA LOS D I E N T E S SIfí A.FECTAR 8U E S M A L T E . 
PERFUMA E L ALIENTO 
DA UN COLOK ROSADO NATURAL 
A LOS LABIOS Y ENCIAS. 




Nuestro B L I X I E DENTIFBICO lo sometemos á ia aproba-
ción de las personas de reíluado gasto. 
COMPARESE CON OTROS. 




Las selectas condiciones de estos dentífricos y sa precio iofl-
mo, le hacen ser los preferidos de toda la sociedad cubana. 
De yenta en todas las Perfumerías y Boticas, 
7541 4-5 
Jarabe y pasta de 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Los únicos preparados con la S á v i a de P i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cura Resfnados, 
Tos, Gripe, Bronquitis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras. — París, 8, rué Vivienne, y todas las farmacias. 
5 — r.--site BLSA- •.c^jemtBsurxx^rsijxjBst 
O ÜR $3 X J 2LB £5 
QUININA ae P B Ü 
6 tie l a s 3 U l a r c a s 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. Sobe-
ranas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. E n PARIS, 8, ruó Vivienne / en todas /a» Farmacias. 
^VVV%fVVVVV\VVVI'VVVVVVVVVVV%VVVVVVVV^' , 
„ ^ „ _ _ . C A I i O í l ¥ í i A C O M F E T E N C 
Está visto que aún BO ha nacido quien pueda vender mercancías tan propias para el 
verano, ni tan baratas como esta casa, y sintí vaya la prueba. 
Elegantes enaguas raso y batista de colores 
Chambras de batista blancas bordadas 
colores desde . . . ' . . • $1-75 a $5 Gran surtido en blusas 7_ sayas de seda 
Id. id. id. id. franela blanca y de listas $3.25 á S5.30 
Traies holanda y dril de colores para caballeros . . á $1.50 
i * :a a70cts. 
á $1,50 
Id . ' id. id. id. para niños 
Elegantes vestidos de batista para señoras 
TALLERES bien montados de SASTRERIA Y CAMISERIA, con inteligentes corta 
Vestidos de olán blanco bordados para niñas 
Baticas de batista, de colores, bordadas, para 
niñas 







r e s . 
nmos. 
Constante y variado surtido en jüOPA MECHA para señoras, caballeros y 
G Q H l i m S I O H E S ! 
Curarlas no eignifica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra qne luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epilepsia, ConvnilHlones ó 
Gota Coral, 
GARANTIZO que mi remedio cu-
rará ios casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para reliusar curarse ahora. Se en-
viará grátís á quien la pida una 
botella de mi Remedio Infcdihle y 
un tratado soleré Epilepsia. Nadr. 
cuesta prohar y la curacidn es se-
gura. 
Dr. H. 6. ROOTí583 Pe^rlSt., Nueva Yurk. 
Dirigirse expresando la direccióra 
exacta, por tina botella gratis á 
LCBE Y TOBRALBAS. Haljana. 
o a JOSE SAERA,' S*^?] 
o a DB- MANUEL JOHKSQH: 
¡mucTi sis n m m 
,Distribución de más de 
im cuarto de aiillon de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cía. íe Lotería ielEslalo Se LoÉiaiia, 
Reputada durante VEINTE Y CINCO AÍÍOS por 
la integridad en BUS Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compafiía de Lotería del Esta-
do de Louiaiana, después de veinte y cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado deLousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA m \ m DE LOTOi DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de LouBiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional estendiende aus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza do su? garantías, responsabilidades y 
método de conducir susnegocioo con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio do vapores quo harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
i 3a-1<I3 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITAEIAS. 
% PALU> Farmacéutico de París. 
Ñutrierosós y fiisfinfínidos mélicos de esta capital emplean esta preparaciói con éxito en el tra-
tamiento de los CATAHROS D E LA VEJIGA, los COLICOS JSIEFRI VIOOS, la IIEMATUR1A 
ó derramea de sangre poí la uretra. Su uso fadljU la expulsión y el oasnjo á los rinonea l̂e las are-
nillas y de ios cálculos. Curan la RETENCION T>E ORINA y la INFLAftlAGlON D E LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertas casos de diátesis reumaliamal. 
Yenta: Botica F r a n c e ^ San Rafael 63^ y demás Boticas y tíro^ 
éuerías de la Í«la. 
" Si9 . Bit 3-1 Jr 
Í O l U B t í , I B E C O M M i 
(MAltCÁ BEfBÍSTMBA.? 
Es principio fyo en medicina la infalible eficacia de la magnbífíá í'n rtrtráe+̂ SíSá AfMOt*, n̂o reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinóí. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no deiarrol'a sus virtudes medininít'ÍÉ'.l síStf bajo #6titu-
fliones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, do potencia absorvente y do condiciones dé ítlofanda 
por ol organismo; ella no sorá antibiliosa ni purgante, ni antilítica, quedando reducida áun polvo cnalquie/a. 
Píesentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia: 
así lo garantizan sus camponeatss de primeía calidad objeto, ds particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial da este Laboratorio que es asistido por ua noraonal fyo y pijrito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. DíBosa Márquez; hecho que aprociaráu debidamecto Otiantoa conozcan 6 sa ente-
ren de la parte cmmonto que le ha corroapondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones de es-
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es do un efecto seguro: desdo la primera dósia se experimenta 
una sensación inesperada do bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excosos biliosos, á iidoa del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegíiciones, irrigaciones intestinaloa, extrefii-
mlento, i fitención d« orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
ítgPNo confnítdir las envoituras rodadas do nuestros pomos y quo conslan en el expediente de inscrip-
ción do la marca, con otras parecidas y qU<5 con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuoatros pomos son los tínicos que lleyan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar ¡a tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonto, Riela número 
6; Paria;-.cia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Bey, esquina á Compostela; La Central, 
I Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Sol 
1 número 12: La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Parmacia del Dr. Diaz, 
i PÍínoíWl Alfniím Í14. C28fi 69-22 
CETITICADO DE LOS COMISARIOS. 
Loe billetes de la COITPASÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDERAS contendrán el siguiente certí-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPASÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los son eos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud v buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compafiía que uso este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en BUS anuncios. 
COUISASIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la Ünna do 
E l público, el respetable público, con su predilección re-
suelta, viene áemostfando ya hace tiempo, que el I B - A . -
Z L A - I R * Z^ÑTCá-XjfflS.es ün establecimiento útil, im-
portante y áigiio del favor que le dispensa¿ 
Él S J L ^ J É L I R ; I ^ T C S - X J S S , consecuente con la 
marcha seguida desde su fundación, continuará procurando 
por todos los medios reducir loa precios y abaratar 
los artículos, y para conseguirlo, importa todas sus mef * 
canelas directamente de los principales puatos donde se pro-
ducen. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA OFRECEMOS 
TRAJES PARA HIÍTOS de 3 á 9 años; variedad in-
mensa, de toda clase de géneros, formas y caprichos. 
7ESTIDIT0S PARA IOTAS de 2 á 8 años, una preciosa 
colección. 
TRAJES Í̂ ARA JWEÍTGÍTOS dé 8 á 14 años, variado 
surtido, tanto ea dril, conio eñ holanda, casimir, musslina, L 
TRAJES PARA CABALLEROS. 
"Unos |10,000 trajes! de todas ciases y formáis 
ofrecemos hoy á nuestra distinguida clientela, Traje de 
americana-saco. Traje de chaquet. Traje de le 
vita. Traje de smoking- Traje de frac. Géneros 
ricos, como son casimir, albión, vicuña, tricots. 
C O R T E S , M O L D E S Y P A T R O N E S . 
La ropa que recibe el Z B J É L Z Í J L I R U S T C B - X J D & S 
está cortada por moldes y patrones 
altos precios á los m á s reputados sastres de 
ÜLondres y Paiis . 
H e aquiporque la ROPA HECHA del ^ J k J Z * J k J 3 j 
X l S T < 3 r X ¿ É l £ $ lleva ese sello de distinción y elegancia 
que tanto la acreditado. 
A d e m á s ^ siempre tiene d B - A 5 J - A - I E & T U S T 
Q - X J I É 3 S grandes novedades en corbatas, pañuelos, medias 
camisas y mil artículos de utilidad y necesidad, que siendo 
la última expresión de la moda, tienen un precio tan reduci-
do que sorprende por lo médico. 
M I L y artículos de difícil enumeración, se en-
cuentran en el S A,Z1 A . ] E ^ H Ñ T G T X J ^ J S . 
I B O S s e ñ o r a s que visitm d S J L 2 J k ] & í / I I s T -
C X X J Z É J S encuentran siempre alguna novedad y quedan 
satisfechas de la compra. 
L o s c a b a l l e r o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
encuentran sus trajes, de elegante corte, á su medida, y los de 
sus hijos, á precios que demuestran una verdadera economía. 
I*OS S A S T R K S hallan en el ZB^LZLáLK, 
I I S T G K D I H J S un completo surtido de géneros á precios ra-
zonables y tan reducidos, cuando menos, como en cualquier 
otro almacén. 
L o s s a l o n e s del I B ^ L Z - A - I R ; I U S T O - I J I É I S 
son los más espaciosos y concurridos de la Habana. 
P O R U l a T I M O . Los precios del I B J L Z J Í J R 
Z l i s r o - U I É I S , fijos y marcados en cada artículo, s o n 
e n p l a t a i 
P O S E L J A H A E E 
V E M T A : Droguería de Johneon, Obispe 
0 865 1-JN núm. 53,-- üabana 
5 , 
fflCíCLOPMAffilDICAPOPüUE 
par£itih «lo \ t i jhíiiicosy personan particulares aun 
caapdo no tengan éftb^ciwijentOB de las ciencias, pues 
está al alcance <lo todiis; oors efAT'V á '.):< sencia de 
lü» t7ftt)ftj(.r 7 modernos <le EnFé^t J A m é -
rica f o-n arreglo á loái úlUmoi adelantos do la cien-
Óia afio t'e 1894. Las materias de qa« tr»^ "sta obra 
Son Je Ls mAs rara» y de las que más flifícmilíaB» 5? 
e icuentrafi eu los libros de texto; la mayoría, de eilag 
se hüllaíi dlbeminadaB aquí y ft! á y para eftudiarlas 
sn necesita gastar tln capital en libros, conocer r a -
lios idiomas y ímicha páctéufia. Estos inconTenien-
tes ftttáu salvados cOmpráñao la pres'-ííta obra eme 
írata de E L EMBAKAZO, E L PARTO. Éíi A-
BORTO, LA ESTIÍRTLTDAD'. LA IMPOTEN-
C I A . . L ^ HÍGrlEHE DE,ti KÍATRIMONfO, LA 
CALIPEDÍA MODERNA, LAS StOKSTRÍJO.-
SlDA.DES HUMA XAS, JÍXEERME OAUEB S E -
ÓRETAS.KNfER MEDAD ES DE LAS MUJ k -
RES, las cansas, el método curativo, loa medicamen-
tos ¿ecesiriosi en ca'lá casnJ «te .^ctc. L:>. obr.i son 10 
tomos chicos ilustrados con muciias líminus iuterca -
udas, su precio $2 plata. Loa pudido» á la Libreií i 
líacional y Extranjf-ra de R. Tarbiano. calle do la 
áalud ni 2"?,. Habana. O, 9!2 4-7 
y la imprsskm ttei Sillo do la Ee/úblios de Hondura*. 
E l General J. A. EASLT, al retirarse por razón de 
an avanrada edad, escribo ¡o »iguient6: 
(COPIA,) 
Nueva Orleans, agoaio 8 do 1893. 
Muy eoEor mío: No podrí continuar en conexión 
con su Compafiía de Lotería cuando se traslade á 
Hondura» á causa de mi avanzada edad, con«deran-
do no sería prudente para mí pasar á una regi<ín tro-
pical. 
Por experiencia en más de dier y seis anos so que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si mo separo do ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., _ „ , , 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M., 
Al Sr. PAÜL CONRAD. , r X 
Presidente do la Compañía de Lotería del xstft-
do do Lousiana. 
Los Bancos y Banquero» siguientes han pagada 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca do 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. , „ , 
J . H. O'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
New Orleans. „ . , 
A. BALWIND, Pres. del New Orleana National 
Bank, New Orloanñ. 
C A R L K O H N , Pres. del Unicu National Bank, 
New Orleans. ' _ 
GSO. W. NOTX, Pres. del Citizons'Bank oí Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1894. 
Febrero 13, 
A G U J A R , 9 0 . 
M T . B . E l B A Z A R INGHUES no tiene s u c u r -
sales en e l interior n i en esta c a m t a l 
CRONIC A de lo ocurrido en Melilla, desdo el pri-
mer disparo por loa moros, contra los valientes es-
pañoles, hnsta la salida del heróíco Martínez Campos 
A la emliojada fxtraordinarli ceroa del Sultán, obra 
ilustrada con 10 i planos y láminas, que representan 
los hechos glüli..i.u* por mar y tierra del invencible 
soldado y marino español y 45 retratos de los gene-
rales, Jefes y demás personal de ambas naciones que 
funcionaron en esta gnerfa. La obra consta de un 
tomo en 49 mâ or de 320 páginas lujcsamente im-
P'aso, por el ínfimo precio de 1 peso plata. Salud 53, 
•ibrería. € 913 4 7 
F O E M U I J A R Í O 
M(>(j;stral y Arte de recetar por Bou charlad 1 tomo 
$1. Dicsionario de medicina cirugía, farmacia y ve-
terinaria 2 tomos $2. Fatoltgia interna por Jaccoud 
3 tomos $t Patología quirúrgica por Nelatón 7 tomos 
$3. Patología interna por Grisolle 4 tomos $1. Clíni-
ca módica por Jaccoud 3 to-nos $7. MHS do 1 OTO ro-
mos de medicina muy barat ón. 8alud número 23. L i -
brería. (J. Mt7 4-5 
ELUBfiO DEMONfOHü 
contiene los principales discursos políticos pronun-
ciados tanto en esta Isla como en el Congreso de los 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sobre 
las reformas quo n.clania el país en ruesttones aran-
celarias, &c.; algunos t.ral>iij"S jurídicos y una serie 
de Disertaciones de índole diversa Comprende ol 
volumen más de 600 páginas, papel dfl lujo, emiera-
da impresión y un Prólogo del Sr. D. Ricardo Del-
moute. 
Se vende en las principales librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle de A guiar 106. 
Apartado 331. Habana. C 798 26-20My 
D E L I C A D O 
AGUA 
F 1 . 0 R 
¡siempre mantiene su popu 
latidad. Cuidado con las 
IMÍÍACJONES. 













PREMIO MAYOR DE $75,000 
PLAN D E L A L O T E E I A . 
1(10,000 BILLETES. 
En Enteros y Fraceioncs para satisfacer £ taft 
compradores. 
S O L T E O S ME27SX7A1.ES. 
LISTA DB Í.OB PEEMIOB. 
ÍTíEMIO D E $75.000 es . . . .$ 75.000 
PHEMIO D E 20.000 es . . . . 20.000 
PíiEiíIO D E 10.000 es . . . . 10.000 
PREMIO D E n.OOO e 5.000 
l'KKriíOS D E 3.500 son 5.000 
PREMIOS DK 1.000 son . . . . 5.000 
PREMIOS D E 3Ü0 son . . . . 7.50O 
PRKMIOS P E 200 son . . . . 20.000 
PRKMIOS D E 100 son . . . . 20.000 
PREMIOS DE «Oson . . . . 18-000 
PREMIOS DE 40 son . . . . 30.000 
F APKOXIMAOIONHS: 
PREMIOS DE $ 100 son . . . .$ 10.000 
PREMIOS D E 60 eon . . . . 6.000 
PREMIOS D E 40 son . . . . 4.000 
rBKaíios TBKMINALBB: 
PREMIOS D E $ » son . . . .$ M-íg» 
PREMIOS D E 20 son . . . . 19.980 
Premios que ascienden á $266.460 
PRECIO D E LOS B I L L E T E S . 
En dinero equivalente á la moneda corriente d« 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $6; doble quintos, $2; 
(luiutos, $1; décimos, 60 cte.; vlgésimoa, 25 
ceutavos. 
Precio para las sociedados ó clnba: 11 Bületea en-
teros 6 an equivalente por $50. 
PAKA LOS VBNDBDORKS, PBECIO ISPEOTAt. 
SB DESEAN VBNDEDOBE8 BN TODAS FASTBf. 
Tenemos constantemente un buen surtido en tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas las semanas, los modeles más elegantes y 
de mejor gusto que se inventan en el extranjero. 
Ningún padrino debe mandar hacer sus tarjetas sin 
antes ver las de esta casa. 
Hacemos cuentas, tarjetas de felicitación y de vi-
sita, circulares, anuncios y toda clase de trabajos de 
imprenta con prontitud, esmero y modicidad en los 
precios. 
Obispo 86, Librería é Imprenta 
7377 8-1 
LETRINAS MOCEAS. 
Se instalan bajo la inmediata dirección de los in-
Í;enieros señores González y Amigó, lo que consti-uirá para los señores propietsrios una garantías», 
gura del buen funcionan) iento de tan útil aparato, 
Telefono 1350, T 
La mayor de las gracias concedícíaá a 
la humanidad es ia Salud y de «ísta de-
pendo la Belleza. 
Con ol uso délas Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss, los varios órganos del ouorix) 
PO conservan siempro en buen estado. 
Arrojan todas lasimpirrfwas de la sangre 
y son el tónico cuya aocaón en laa mem-
branas intestinales es más segura. Su 
efecto es duradero. Curau ia Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermodadoa epiddmicaa y fiebres. 
Tómense. De venta cñ todas las Bolicaa, 
THB SYDNEY ROSS Co. NEW YORK. 
Blcfflorragia, G o n o r r e a , 
E s p e r m a l o r r e a , ILeTOCorfe» 
ó Blancos ¡ y » toda claso do 
ílnlos, por'u'antiguos que sean. 
Garan toldo Tic causar Estrechecea. 
Un especifico para toda euíerme-
k dad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticaa. 
^ Vrtpitr»*» anlMOitat* per 1 
Tko twns Ohimieal 0».,' 
C1NCINNATI, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, probibtn todas las Loterías después 
del Io do Enero de 1894. 
de comprar uingUn billete de alguna qna 
pretenda jugarse en alguno de dlciios Estados 
JNSTKÜCCIONES GENERALES. 
Nuestros oorresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número oon Ja, 
dirección postal. Es do su ma importancia que loa 
pedidos vengan con anticipa cíón. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente & nuestra 
ofleina principal 6 por oonducto de cualquier banca 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartldoB cnwe ln» vendedo-
res de todas parte» del munio, *a üapcsible pod« 
aurtir números espeoialea. 
MODO D E MANDAE E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinoro ú Ordene* 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Carta corriente 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
don billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
quo ea muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así os, que los oomp radorea para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro bületea 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTBEÍA DB. 
HONDUKAS, y de este modo tendrán la oertidumbr* 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarfin en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte 
inérica & la presentación y entrega de los bl« 
Uetes; 
Dirección: PAUL CONRAD, 
FDIBTO COP.TBJ8, 
RQKyipBAS. O. 4,' 
UÍÍA E?CÍ:L,I:STE CEI\N-STÜT.IAKA. 
6»» d* ios ETcses de parid?, j f.on abnHa.-nte le-A " 
•ha ^"'«a colf^or?» 4 lae'iia '••rhe 6 a lech 
lo M DTí?.-5F» primero: mf TiEsrto calle Qajata 
39. VedmAa. -97 
T T X L I C E N C I A D O r / E l . E J E H C I T O O F R B -
V ' ce o tu KeTvic:>s t ai" péctno, ciíHva^oT 6 "•erero; 
t*:ritiien oaoe cc-lnír: tle"« 'hnenas íeferftuci'R: tam-
'bien »e ofrece na cr ad" de ma i qae h* RMO cam» -
rero en H comnaííie Tra-'ail&rtica: informarán en 
Mo- te y Bi lwla Lodê j.-u T̂ OS 4-7 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga informes. 
Imp^ndr̂ .n Linea número ?6, Veúado. 
7574 4-6 
• TOA JOVi.lt PJENDÍSDSAÜ D E S E A COLO-
VJ carse '1e ciada de c ano 6 mandadora en una 
easa particular; úene quien rrspo'ida de su persona. 
Pi'a infermarse «íhigitce á Sao Pedro n. 6, fonda La 
Ter:». 7572 4-Q 
D E S E A C O L O C A R S E 
& lecb^ eiter» una señor' paninjular parid!" en este 
piís. COT b'-ena j abundante 1 iche 7 ion nerBonos 
que la garanticen: informarla üevlllagigrin limero 
4̂ , á íod^s hor?s. 7^6 .̂-7 
EDKREA>rCOLOÜAR"$6.XOO E N HTPOTE-
ca de fincan urbana» que •'sión bien situadla en 
Mta MptteL E i 0'-;3po 4o, almacci de víveier Unos 
L a Providencia informarán. 763í A-7 
DT^^EA C O L O C A R S E 
un» buena cocinefa en casa de moralidad, es asead» 
T no d-err^e e-» el acomode, Vr'firisndo no coT»î rar. 
S'tn yirMgji Tflft 763f) 4-7 
8E T E S E A A.LÓ^UÍT^AR-EN-EL YEDADO una bTrena sala 6 do? ó raís habitcaiones seguidas , 
delant"ra« é ii,;'epoT';1i'a"tes, para ocuparlM solo de \ 
ocho de la mañTtn A antro de la tarde, quedardo á 
dUpo'iei^Tde la fimilfa que f-cupe la cesa desde di-
«ha hora No hi de niearde ia calle C. Más porme-
now*» er. Manr'nnc 15. 75R7 4-7 
r \ O S JOVENKS PENINSULARES DESEAN 
ft^/^oloi arse, uno de porteo 6 criado Ü(; mano en 
a!macéu 6 para horVb'es solos, el otro de cocinero 6 
criado de mano: tienrn cri^n responda por su con-
ducía: informar an Acuiaf numera 93. 
75r.3 4-6 
S 3 S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color de 10 á 14 años. Cal-
zada del Monto número 127, altos de la bodega. 
4-6 
A VISO I>'POETANTB.—UNA SEÑORA E X -
x\.tTan.iera tjTXf* posee el Frencés, Inglés y Español, 
se ofrece á las familias paM pres'arl^a su asiptenc¡a 
en el visje, bien sea á los Estados-Unidos <í Europa: 
los que la interesen en el corriente mes, pueden avi-
f-ar en la imprenta "La Moderna," Comi-ostela r.ii-
mero 60. aítoe: no fe marea. 7515 J- 6 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninr.ular de criandera á leche entera: tiene doP 
ineses y medio de parida, teniendo quien responda 
de su comlucta. Calle del Morro n. 2, á todas huras. 
7528 4-5 
F E S O L I C I T A 
•una criada de r?>a» o ine «̂ a cariñosa con los niños y 
que entienda algo de costura. Aguiar n. S5, 
7589 4-7 
DE S E A N COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera que ha Ik^ado en e» dltiiao correo cen 
muy buorsa y abundante leche y en la misma se co-
locan do= EauejaJora» ó bien para criadas de roano. 
Informai-ín fonda La Pescadora, frenty á la Cárcel 
námero 5 a'l'd •• án rarón. 7601 4-7 
S E S O L I C I T A 
un asiático írenfral cocinero, que traiga referencias. 
D«> nn ser boe.i cocinero que va se presente. Ancha 
del Norte n. 203. 7615 4-7 
D ' 'ücercisdo de Orden PÚblÜSO, sabe b'ea el oficio 
y ha trebajado en ca^ss particulares y de comercio: 
TÍeu-> ̂ üiea reaporda de su conducta. Aguila 114, al-
toe, cuavr.ii n. 19, entre Barcelona y Zanja. 
763* 4-7 
O L O C A E S K 
ra criar í leche -'itera, dos seüoras pcLi -sular,-
quo toeüen bieua y abundante. Salud 86 y la 
ealzadadi Vives 109: tienen q îen las garantice. 
?6<29 1-7 
T T N A 3 E S O R A PENINSULAR D E MEDI. 
v J na -.Qíid lissea colocarse de matvejadora ó c-iaüa 
de mano. Infanmia San Nicoláa 81 ó Tac<ín 8. 
759Ü 4-7 
S E S O L I C I T A 
un n<uo".ncv«o fté 14 4 16 años, peninsular, para c-
prondii do cci::ercio para un eitabtecimicnto: no gi 
nará nualdo niDgano. sdo ;a comida y ropa necesa-
ria. Qae no ÍO presente si no tiena peruana que lo 
garant.c i. 
O ' R E I L L Y N. 101. 
C 911 3-7 
IMPORTANTE. 
Se npee Üi su socio "or -eis í. piele m'l ̂ esos de 
capital en ¿sta-.^cimiento j a en maichí., per» hacer 
«omi/f- en CÁtaBiüa le árlenlos que dar aquí mv 
cha otili ,?d. Se le da la ¿«"-encia. la mitad di las 
atil'da.. • 7 si m;'ejo í J su f topío capital y se desea 
que f misrao vaya á comprar. 
Irforman eu ?! despa'uc ie este Di.vaiu dartuto 
tres días. 7594 4-7 
BAFBE-P.OS. 
Falta ".no er u î̂ on'et 37̂  que acá bueno, ontre 
San Nicolás v Manrique, barberia. 
7TC5 4-7 
TMPOíiT/ 'MiS. — SE BOliICITA UN SOCIO 
JLpara KBB itibaquería y qfa ÚS regm ics con S00 pê oa 
pue* bu n»"3 ûe ce ganan 200: el misno tieae de 
vent\ 6 nrii'ijj y Mnv y des botijas, íin intoryencidd 
de corredor. F-a'ar por L , Jcrge, café Regional, 
Ban-tilln n. 8, ae o á C- de la r oche. 
7615 4-7 
"VTKCE.SIIO ü¿- O r K Í N T E QUK DISPONGA 
.131 l« lO1' i UpO pesos para traerse cargo de un café-
funda. 5->3"» sueldo y el 5 por 100 de laa ntilidad-u. y 
tengo coriueros portero?, caTnarsros y criados hem-
l»r«s v vi.rcz.es. Los daeñoó ¿-J casa pidan. Obispo 67 
infurtnajíu Argel Garcíi. 
7-;-:> 4-7 
lESEAN E>,'J.)NTRAit COLOCACION UN 
i-'t-ian"' in peiinsular de portero y criada de 
mano, juntos ó separados, tienen porson.̂ s q.it ga-
ranticen su conuucta. Piste de Tacón u. 30 ó Empe-
drado 11. 7.53 4-7 
D ; 
DE S E A COIiOCARSE UNA COCINERA blan-ca de moralidad eu casa «ie corta faniilia, ti-sne 
persona ^ne responda por ella. No nuerme ón el a-
comodo: informarán en Jer-Ás Peregrino '15, entre 
Marqués González y Oq'iepdo. En la misma casa se 
coloca un cocinero peaicsular de moralidad. 
7611 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA CEIANDERA pe-ninsular, joverí. con buena y abundante lichc, 
para criar á leche entera: tiene tres mebes de parida 
y personas que rospondaa por f ;la. Informaran calle 
de Manriin* n. '20. 7633 4-7 
DBi?EA C O L O C A E S E 
ana joven blanca de criada de mano ó manejadora: 
no tiene inconvenienUi en ir al campo. Empedrado 
námero 12. 762S 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana, edad para criada de ma-
ao, ha de sab'r bien en trabajo y audar muy limpia. 
Con buenas r-ferencias. Reina 12'J, esqnina á Esco • 
bar. 7610 4-7 
AGENCIA E L NFGOCIO. T E L E F O N O 4̂ 6 Eate Centro general sigue ofreciendo toda clase 
de servicio doméstico, crianderas más de 40, coche-
ros, pagos, cocineros, porteros, criados y criadas par& 
viaje, manejadoras: necesito 10 criados todos garan-
tizados. Aguiar 63, R. Gallego. 
7?8t 4-7 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E 30 á Í0 años d"? edad, que sea cariñosa con los niños y 
de toda moralidad. Luyanó 28: en la misma ce ven-
den los muebles completos de un matiimonio. 
7583 4-7 
L E S E A C O L O C A E S E 
de criandera un» jove .̂ peninsular de dos meses y 
medio de • árida, tiene abundante leche y b,-enay 
personas que respondan pvr ella. Informarán Dra" 
ffoces A6. 7W4 4-7 
T T N A JOVEN D E BASTANTE MORALIDAD 
%J y bujna cdn-ación solicita colocarse para acom 
pañtr aiguna señera y ayudar en loe quehaceres de 
la casa, rea en la Ilitba^a 6 en campo. Dirigirse á 
Aguila 17C. 7603 4-7 
L E S E A C O L C C A P S B 
una cr'ciiieia blanca, no tiere inconveniente en ir al 
campo 6 rnnto de temporada. Cien'ueeoa ? varbe-
ria. ' 7?¿i.S 4 7 
SU P L i C A . — S E DESEA SABER E L PA.RADE-r'd»-la moniua Biivestre Copcingcr. ^e hace 18 
años fué re-nülda a' ingenio "I.oisa ae Baró:'' su hjo 
agraüecetí al q«ie dé rszóu de su paradero en la cal'e 
del Sol n. 110, á Ricardo Villalba Coppinger 6 & FP-
l¡cii-ao Sánchez, quien conoce á ra hjo.—Se fupliea 
la reprodrecién 6. todos los periódicos ¿e la Isla. 
7546 4-6 
SE D¡toBAÜ TOMAR DE CUATROCIENTOS i quinientos pesos, á descontar con alquileres de 
cafas 6 bien con pagarés £ corto plazo. Impondrán 
Cerro 659 de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 4 tarde, 
dejando aviso al portero. 75?6 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano, que sea de me 
diana edad y conozca bien SU3 deberes. Calle B nú-
mero 13, Vedado. 7511 4-5 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A , D E me-diana edad, desea colocarse en casa de corta f.i-
milia para criada de mano ó manejadora de un niño 
solo. Infoímaráu hotel Aurora, Dragones número 1 
7505 4-5 
Q E SOLICITA COLOCAR D E MANEJADORA 
ÍOde niños una asturiana; es muy ccriñosa con los 
niños: y un hombro de 24 años de edad de?ea ser 
portero particular 6 sereno de algún comercio ó de 
fábrica, con buenos informes. Calle de la Estrella 
n. 152 informarán. 7509 4-5 
S E D E S E A N COLOCAR 
doa jóvenes peninsulares de cr ados de mano, tienen 
quien respondan por ell"»»: informarán Aguiar núme 
ru 62. acnenoria. 7166 4-5 
ATI 
En Oiln 91, ciivn -, 
Irabsiísdo eu «eis tú 
te. eu U 'üiíTiia s») xlvFj*. 
7485 
JÜTCIOKT. 
I IJM/-. <'!,(,ro¡upios, so solici-
d i n • iet4í», ha de haber 
riU ta ti o que no se presen' 
i viTí'tL upírezulim. 
4 5 
D E 3 3 A COI^OCAHSB 
una morena do meó.iana eíad para la cocina de una 
corta familia ó de lavandera y planchadora: tiene 
buenas referencias. Animas 91, esquir.a á Sio Nieo 
lás, bodega. 7591 4-5 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz barbero, calcada del Mente n. S? barbe-
ría y buños. 7484 1 5 
D E S S A K COLOCAR-o£3 
des criadas do mano y una erianiora á lecho enter, 
lab tres son peninsulares y dan todas las garantías 
que 89 pidua. Impondrán Cárcel n. 19. cuarto u. 9 
_7520 4-5 
ÜN CRIADO D E MANO QUE SE HALLA AL eófrienie de su obligación desea colocarse. En 
Concordia número 11, dará razón. 
7513 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, general cri&do de mano que sa 
be desempeñar ŝ  obligación: tiene onien responda 
por él. Industria 32, bodega informará'?. 
750« 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de maníjadora ó rru-.li '.eha 
•aano. es muy ciriñosa con los niño» y p[ uá acoíiui Í-
brad» y tiene buenas referencias. Diríjanse calle de 
Sar Nicoláa núme-o 116. 750/ 4-5 
DESEA COLOCARS3 UNA JOVEN PBÑÍNr aular de criada de mano ó bien At iatáBejuctora 
E«ia rara el Vedado, Marü.iao ó el Cerro 6 bieii íea 
eu la Habana «n casa part: íular. pabe cumplir con 
obligación y tiene quien reopouda per eila, uaráu 
razón Oiic'Ob 76: sueldo 15 peses oro y roo;,, h'npia 
74S9 4 6 
S E S Q S . T O I T A 
•n muchacho de 12 á 13 años para 1 i limpieza de 
casa. Info-rnarín Neptnno número 117. 
7500 4-5 
f t B S l A ÜQLOüA&Sl EN UNA FONDA O 
JL/oafé un muchacho peuiiMular, tiene qaieu res-
ponda por un conducta; también desea colocarse una 
joven de criada de mano ó manejadora: iüformaráa 
Mercaderes 13 7481 4-5 
S E S O L I C I T A 
un chiquito de G á 8 años solo para jugar cen un niño 
do 5 años. Se lo enseña de todo, se le du. todo 1 • que 
üecesitu y se le cuida T trata bien: ia^ponürán Bsra-
tillo n. 6. _ 74R3 4-5 
COSTURER A. "UNA JO VEN CGSTUl iEEA desea euconi,rar una casa de buena moralidad 
donde ir á coser de seis á seio, es muy ligera y en-
tiendo de cortar y untallar. Amistad 136, altes infor-
marán á todas horas. 7473 4-5 
150,000 P E S O S ORO E S P A Ñ O L 
se emplean en compra de casas en pacto de retro ó 
venta real ó bipoteca de las mismas en partidas sin 
oriTredor razón Galiano camisería entre San Rafael 
y San José de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á r.tra 
hora 7467 8-5 
S E N E C E S I T A 
ana oficiala de sombreros y una apreediza: 
Boma habitación nómero 42 7468 4-
folel 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para todo el servicio de un matri-
mio que sepa cumplir con su obligación: Baratillo 
nnmero 1 altos 7475 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada on el pais de 4 
meses de parida coa buena y abundante leche para 
criar ú leche entera; impondrán Neptuuo cequina á 
Espada nómer-> 29. 7474 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana costurera de seis á seis corta y coso de niña y de 
señora calle Sitios número 34 7477 4-5 
P R E S E A COLOCARSE UNA PARDA, B I E N 
JL/s^a do criarla de mano ó do manejadora de ni-
ños; sabe cumplir con su obligación y tiane personas 
jue abonen por ella. Industria 78 informarán. 
7186 4-5 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA A ¡echo entera una señora peniisnlar de cuatro me-
ies de parida, la que tiene buena y aban lante leche, 
•3 sana, robusta, de buenas condioionus y tiene quien 
-esponda por ella. Informarán calle Bemal n, 17 es-
quina á Amistad. 7490 4-5 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano y un cocinero 6 cocinera en la 
calle de los Bañca núm. 12, Vedado. 
7491 4-5 
UNA COC/Í. ERA PENINSÜLRR ASEADA I de buenas cos uabres uctea colearse eu Ciua 
par.icr.'ar ó estal'.et'.miento: sabe cumplir i on su o 
bligac: JU y un duerma en -rl iiomede: tiene quien la 
garantice TcapAjcnráu Sonrerue1. )s 56. 
Wn 4-6 
A.% COIvXERCIO. 
Un Imen tenedor de libro?, con las mojo-
rea referencias, desea erctrgaise la con-
tabilidad de v, : ias CZT.?8, dedicando 4 cada 
una do ollas las horas que aean precisas pa-
ra tener ana Qbrofl al día. 
Pu aaignaciún monsua!. desdo dos conte-
nes en aie]an+3, según el trabajo qua deba 
hacer. 
Para íafonnei en La Estrella ds Oro. 
Compoattila 46, todo el día, y én l'ta Flor 
do Morales", Gal-an^ 127, dé 7 & 10 tio !a 
mañaua. 757S 4 G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peait.snl'r decmila de m" u-: ŝ .be oser j 
tiene quî n Piran, ce su ra- .lucia. Im-)o*:drrin Apo-
daca 6, ê quin^ á Ci^nfutgcs 7̂ 1)1 1-6 
I>B8£íA C O L O C A R S E 
una jovf.n peninsulaT de manejadora ó criada, de ma-
no tiene quien responda p'.'su conduexí»: inf irma-
rán Zuluc*! :s •niraá An\aas, 'uoiega. 
75«5 4-r> 
D E S E A C O L O C A R S E 
•unapeninsular de mediana edad do criada df m^ao 
<S manejadora, teniendo bamiM ' ef* >fiiioiisqi>iea 
responda po* ellx 8 a Lázaro 261. 
7551 
5C,COO pesos 
ee dan con hipot-ca hasta en -Mnid^s de $ 00. en el 
Cerro, Jesús d"! Monte » Vedauo. Amistr.d 112 bai-
beiíi del Sr. Aguilera ó Nu^va del Cristo 34. 
7561 4-6 
P.&.RMACET7TICO 
Un joven con esmerada práctica dê ea colocación 
sn cualquier p onto de la Isla en la calle de S-;n Pe-
dro, fonda L a Dominica, durá^ ruzón. 
7557 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una espléndida criandera á leche ente-ra. liena veinte 
y nuê e dim ce parida y peruanas que ja rtcon-ien-
den, también su leche es reconocMa ijormuy buenos 
méüicos. Duigirse á la quirti de Pozos Dulces, le 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Calzada 
uúm. 324. 7493 
le Jesú1! del Monte 
4-5 
^1E DESEA ACOMOÜ,AR UNA BUENA CRIA-
0, la úe mano peniu^uUr. eai>r bb n su (.bligaf-ión y 
'•o'e á la máquin?; lignt i-f -mo- de la casa donde 
prestó su» últimos EéVvb-tM j pereonae que respon-
den por eu condu.it-. luforinhíán Santa Clara 41 fru-
tería. 74!)3 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
U'' abiático general chinero y rei.oai< ro en casa par-
''eular ó establecimieiito, sabu cumplir con su obli-
gación. C¿inpanaiio núm. 128 inf amarán. 
7512 4-5 
T ^ E S E A COi.OCARSE UNA SEKORA PE 
.L7nmsul«r de cociafi a, cuidar una señora ó caba-
llero y su hija do triada de maaos; han de dormir en 
el rcomodo y ^olocarr.s en la mioma casa. Inquijíaor 
31 informarán. 75'.8 4.5 
S E S O L I C I T A 
una neñora de buenos antecedentes y mediana edad 
para ayudar én la casa, dandcle. habitación, comida 
y un jorto sueldo. Villegas H2 ontre Touicnto Rey y 
Mr.ri'la. 7517 4-5 
rv ESE 
t_?de pi 
SEA COLOCARoE UN ^ENIJ^SCLAR 
•líi'-s: es acervo i itittiigjntu y ti"?;? T-ersonas que res-
: indíiu ñor él. Impondrán oile del Sol n. 23. 
7465 4-5 
EE3E.¿3L C O L O C A R S E 
.._ r.fiítlco cocinero ûe pibe cocinar á la extranjera 
Concordia 49. 746t 4-5 
TTNA CRIANDERA L L E G A D A EN E L VA 
por francés, CÍ;:I buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera: tiene treH meses 
!c parida y personas que respondan ñor ella. Impon-
'rán calle de San Pedro, fonda de La Machina, ai' 
iua, cuarto n. 35. 7tSC 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera njiinerua, d̂  color, de 4 meses de pa-
rid-, y 19 años de t.iari: hibiía Damas n. 60. 
7530 4-5 
jfV ESÉA COLOCA í SE UNA CR1ANDERA"DE 
1^/trfs mese» de parida, con buena y abundante le-
i;tie, ya a' Jimatada en el paío, reconocida por los me-
j-jrea médicos de la clínica. Apoüaca n. 8, á todas 
U.T.S 7:98 4-5 
TTS JOVEN (24 AffOS) CON TITULO ACA 
U cadémicoy qnfih".Ii!a y escribe el inglés y francés, 
i n buena letra y alguna práotioa de contabilidad, 
'c ea, encontrar cnatvaier clase de ocupación: diri-
rae á el Cuartel Ue P-.'icía Municipal, alto», teléfo-
no 190. 7424 4-3 
O E I A D A D E M.ANO 
Se sohcita un2. de eclor para muy corta familia; 
meldo 10 pesos plata; Empedrado 49 bajos, informa-
rán. 7436 4-3 




I N T E R P R E T E . 
Se cf-ece uno con macha práctica para prestar sus 
esrvicios en hoteleí ó con familias particulares qu 
quieran viajar al Norte ó Europa: tiene bu ñas refe-
reccia". Habana 124 recibe avisos Manuel Rodríguez 
75U 4-6 
V E D A D O 
Costurera, una jovrjr blanca corta y entalla por el 
ñtrnrln, desea una citsa Hondo coser de 6 á 6 en el 
Vedado: informarln calle G n. 11, entre 9 y 11 
7357 4-6 
SE NESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E -ninaular de criandera, la qae tiene buena y abun-
dante leche para c" ¡r á ieebo entera: tiene quien 
responda por e'la en ca^s; «ionde Mtuvo colocada. 
laformaTín cakada del Monte 208, café. 
7580 4-6 
Criaíla de manos 
Se solicita una blanca, que aea lista y buena: se 
pagan tres cesteii?s oro t i ríes. Neptnno 2 A, á to-
das hora*. 7575 4-5 
«RtANLERA. J ;ESEA COLOCARÍA, esiá sa-
Vvna y r'"' ".usta, ••̂ -.e buenr. y abundante lecbe, 
tanw es tal que pn-íúe criar dos ruñes á !a vea. tam-
bién si ia sari.citan par, fu.-ra de 1» pabiación ó el 
CÁTODO ~ J Tiê e incoi-en'eóce ea ir. Ii.fürm^ráü á 
todas '<• m el dia en Oficos 15, Anda E l Porvenir, 
7579 * 4-6 
T A R E E R O S . 
"? ? ,; un o: nal eu Habana 127, Dos d i Mayo. 
7578 é-6 
S E S O L I C I T A 
asa muchacha de color ó blanca de 12 á 14 años para 
mnnejar un niño. Amargura esquina á Compostsla, 
taller da instalación. 7431 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó de cobrader de toda cla-
se de recibos, alquileres de casas, cindadelas, solares, 
dandi estas cantidades á los señores que le honren 
on dicho trabajo, tiene quien lo garantice; dirigirse á 
Villegas n. 89, altos. 7425 4-3 
$15,000 
Se dan con hipoteca hasta en partidas de á $1000 
Galiano 59, esquina á Concordia, casa de cambio. 
7420 4-3 
F A C I L I T A N EN DOS HORAS D E P E N -
entes y sirvientes e n referencias: se compran y 
venden casas, fincas rústicas y establehimientos: se 
se da dinero en hipoteca y sobre alquileres, etc.: se 
gestionan reclamaciones todas clases, anticipando los 
f .-os hasta su terminación. Dirigirse á M. Valiña, ernente Rey n. 95. 7451 4-3 
Sdie 
OCHO POR CIE1TTO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el intereaado, 
cualqnieia cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 7419 4-3 
UNA SEÑORITA D E E X C E L E N T E CON-ducti y educación tolicit.-i una plaza de institu-
triz en una familia que viaje con frecuencia y haj a 
de salir pronto de la Habana. Eacribir Villegas 51, 
<rta A A, 7*45 4-? 
A L.** t. moscón buenas referencia-UXLlAfc 1 AisK U M c i i U l O 1 '.NE-prácticos y excelen-
tes criados de mano, porteros, •'.amr.reros para via-
jar, manejadoras, criadas, criandftra»;' costureras, 
smas de ll^ve, yemlemtt) y compramos estableci-
nuentos. casis v fincaí. A p ñ a ü l é Ó3« Telefono 590. 
J, líartínvz y Hno, 7̂ 38 í-3 
0LU0I0N POLI-DIKESTIYA 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debo tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dosis, dosparocieado el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años do 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
E l el VIGORIZANTE más poderoso, 
mano y del sistema nervioso. 
ílste yino es un verdadero CORDIAL. 
inmedia 
P B B P A E A D O P O E U L R I C I , Q T J I M I o O . 
E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR máa enérgico del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
C U R A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
C U R A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y suaño involuntario. Desvanecimiento fatiga ífsica y moral. 
/ ^ { T T T } A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataquen de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
vJ JLW-CJL pitaeión del corazón. 
/ ^ T T ' D A la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piornas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ J J L \ i X \ . Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ " I T T ' D A la ESPERMATOSREA, pórdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad 
V-'X\JXÍ. para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
O I TT? A la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad do la médula espinal y convale-
\ J U JLÍJXX cencías descuidadas. 
E l us-> de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. " 
Precio 90 centavos frasco. Se rende por Sarrá, Lohé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 
99^ 
L E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó de portero, sabe cum-
plir con su obligac.ón, tiene personas que respondan 
por su conducta. San Miguel 115 informarán. 
7448 4-3 
A los señores farmacéuticos 
Un joven con muchos años de práctica en farma-
cia solicita una colocación de dependiente: no tiene 
inconvenierte en ir al campo. Informes en Aguiar 86 
7422 4 3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir á una corta familia, en 
San Rafael 49. 7459 4-3 
SE F A C I L I T A N CRIADOS VARONES Y hem -bras, blancos y de olor, hay porteros y criados á 
centén; ee compran y venden prendas y mueble?; da 
dinero en hipoteca y vende vino Balagner á 11, Rio-
ja á 13, Navarro á ÜO, Blanco á 25, Moscatel pasa y 
seco á 50 centavos botella. Reina 28. Telefono 1577. 
7455 4-3 
Quinta de B¿ pf ndientes 
Se soiinits un ayudante par.'- la íarmáóia. 
7(57 4- 3 
r \ E S B A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/cocinera peniusuiar, aseada y de buenas costum-
hréi • n rasa de familia respetable, teniendo quien la 
•̂.rai tice, calza.ii del Moís te D. 63, sueldo tres cen-
k«i c< liufTi-irt en t i aiompdo: on la misma se coloca 
una cftaader» peuinsnilti' i!e eeiH meses de parida con 
Uuenas ireenmendactoóée. 7442 4-3 
A. P. l>;uyÍTZ, Amistad 75 
solicita á D. Do-ningo Govautes para 
interés. c 85b 
un asunto de 
8-1 
los dueños d«l "Teatro de Cará-
cas," eu Cartujas., capital rfe 1» Repú-
blica de Fénmsaela, solicitan corres-
ponsales Í»! e.-ita emdíii , que les lla-
gan proposiciones por compañías de 
zarzmla!» que quieran ir á aquella 
caplt}^. 
iDielio teatrip os''F wái bfiilo y c(5-
luoiío de Yeui /.n lu, tiene capacidad 
hasta para mi) do íderitíís espectado-
res, y produce JÍ tas precios normales 
de entrada, hasta clocó mil pesetas 
por función. 
Los dueño i del teatro aceptan al-
qníler íijo <5 tanto por ciento sobre la 
eritrrda. 
Dií p l̂rs^ á Francisco J . Istiíríz, en 
Carácap, calle Este 4, número 36. 
Bireccidü para Kalograraas: 
c S .^ 6i-lJu 
nfli H.1 
Sí E COMPRAN CASASEN ESTA CAPITAL quo produzcan de«dé 2 á : U ouraj meiuuales curta una, puntos cení rico?, tenga ó no estafolenjiiniento; 
no se trata cot' terceras tfpreoñoe Monte 91, esquina 
á Aguila, de 8 á 13. 7613 4-7 
A V I S O , 
Se desea comprar una casita por loa flrededores 
de la Habaiif!, que no valgi más de 1,000 peeos. In-
formarán Te/iiente Key 5K. 7rili7 4-6 
S E COMPRA 
una caea de mil pesos en oro en el Cerro. Impon-
drán Compottebi número 28. 7469 4-5 
Se compran libros 
bibliotecas y retto de ediciones. Noptuno número 124 
librería. 7441 4-3 
ORO V I E J O 
Se compra en todas cantidades. 




SE HA EXTRAVIADO D E LA CASA C A L L E de Industria núm. 12). una perrito. Puck que en-
tiende por "Cúqui". E l que la entregue será genero-
samente gratificado. 7614 4-7 
PÉRDIDA 
En el puesto de tabacos y cigarros de 'Monte es-
quina á Egido. se ha extrariado el número 770, co-
rresponuiente al f orteo número 1,476 que se ba de 
celebrar en la Habana el día Í6 de junio del corrien-
te año, cuyr-s folios son los siguiftiitea: del 1 rl 10 y el 
•JS. 13, 16," 17 y 18. E l que loa entrepue en ettr bara-
tillo será gratificado, advirtiéndose que están toma-
das todas la» precaucicnes para que se efectúe su 
pago, por ser suscrito en propiedad. 
7602 4-7 
PERDIDA. E L LÜNK SE C¿UEOO OLVIDA-do en un coche de plaza un paquete conteuúnlo 
dos leoncitoí de pasta; el que loa entregue en O.bhpo 
a. 135, librería, será Lr-tifioado, 
7578 4-6 
Til 
So alqudala espar-Lealtad n. IS1?. usa y ventilada cas? calle déla mpaosta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, paro, llave de av;ua de Vento y toda 
de azotea; en la bodega esquina á Si!ios está la llave 
y su dueño Sitios 50, tratará de sus condicioueá. 
7P32 4-7 
Se alquila la conocida 3; her-
mosa casa-quinta de Campo 
Florido, Sama n. 26. Informa-
rán en la misma. 
7461 4-6 
S E A L Q U I i L A 
la casa de alto Concordia 86, entre Escobar y Ger-
vasic. Impondrán L!*mparil)a21, altos. 
7623 4-7 
S E ^ . L Q C I L A N 
dos ca^as, una Manrique 128, de tres ventanas, cons-
trucción moderna: y otra Dragones 37, de sala y 4 
cuarto-). Informarán Sah il 2̂ . 7621 4-7 
A V I S O . 
Se alquilan los hermosos entresuelos de la calle de 
Zulueta n. 73, entre Monte y Dragones. Monte n. 2, 
informarán. 7612 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Príncipe Alfonso número 2 
esquina á Zulueta: en la mkma informarán 
7613 4-7 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos frescos y ventilados en la hermo-
sa casa calle del Prado n. 94, ron baño, entiada in -
dependiente y grandes comodidades. En la misma 
informarán. 7620 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida coeioa en muy 
poco precio, con tal que sea á un matrimonio ó corta 
familia sin niños, de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7617 5 7 
E N $ 34 
oro del cufio español, se alquila la casa Lealtad 61: 
cuatro cuartos bajos, nn entresuelo y uno alto. In-
formes en el n. 51. 7622 4-7 
^Tibitaciones altas á hombres solos, coa algunos 
JLLmuebles, servicio de criados, gimnasio, y baños 
gratis, entraaa á todas horas: desde $6 á $10-60. 
Compostola números 111 y 113, entra Muralla y Sol: 
en la misma se solicita una cocinera. 
7585 4-7 
('asa de familia. Prado 89 
Se alquilan frescas habitaciones lujosamente a-
mueblauas á precios sumamente módicos: se cambian 
referencias. 7<538 4-7 
45, Empedrado, 45 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrunouio sin 
hyos. 7631 4-7 
S E A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas ha-
bitaciones altas y cocina con azotea y agua. Empe-
drado 33. inmediato á la plaza ti'. San Juan de Dios, 
76C0 4-7 
H A B ^ a ^ a . i o s 
Se alquilan hermosas y freeers habitaciones con 
aMstencia ó siu ella. 7637 4-7 
Se alquila la casa Sol número 99, casi esquina á Vi-llegas en $31 oro, con enla eppnciosa, comedor, 
tres cuartos, etc. Infúrmarán Sau Rafael 73: la llave 
m H 
Miguel número 103.—Habana. 
M LOCAL SE ALOOM 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep-
tuno 257, fábrica de licores. 
75.̂ 8 4-7 
COMPOSTELA 150 Y PAULA 52 
En estas dos casas reedificadas do nuevo se alqui-
lan habitacionts con balcón á la calle, bajas y altas, 
también una sala con dos ventanas á la culle, baño 
de marmol y mosáico, tóodoro. desde un centén á 
tres. 7580 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y elegants casa de la calle 
2 n. 1: infirmaran en la misma calle n. 2 
7428 4d-3 4a-4 
S E A7 QUIt-A 
en el Vedado por un año una preciosa casa recien 
construida en íltm onzas y media ol mes, situada en 
la calle 15 n 109. Informarán Agolar 116. 
7171 .la-4 6d-5 
En 23 pesos oro unos altos interiores con cui habitaciones; tienen ogna, gas y excusado, si •aatro , se da 
llavín y no se admiten niños: también hay una habi-
tación baja. Empedrado número 43. 
7250 alt 4-31 
ATENCION.—Consolado n. 122—Inmediata al Parque, casa de fjniiiia, se alquila una preciosa 
sala, un zaguán y varias habitaciones alta1-, todo ba-
rato. Se despachan comidas en Id casa y á domicilio. 
7569 ' \-S 
I a cata calle de Irquisklor número 37, se alqu la: Já la otra pnerta es tá la Haví Oylzada del Cerro 
u. 550 iaián razón. 7631 4-6 
Santa María del Rosario 
Se alquila en este bny sano pncbln la casa quinta 
"La Caridad, la más cerca de los Baños, con ocho 
cuartos, caballeriza, gran patio y muchos árboles 
frutf'es de tedas clases: su a^uiler arreglado á la 
situación: 3 onzas oro m ¡usuales por la temporada. 
Se pueile ver á todas hiras; su dueño Viücg-b n. 50, 
altos. 7.";>2 5-6 
Í3B A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de cünstraceióu moderna reúne todas 
las eondieionea que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Pelascuaiu n. 2 A. 
7:')K2 10-6 jn 
A L M A C E N E S 
S alquilan espaciosos ••Imacf.nes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaíu 
núme--o 2 A. 7:.63 10-fij-: 
S E . A . I I . Q . T J X X . J ^ , 
dentro de la HaLiaua, un hermoso piso principal muy 
olaróy jeuttlado, hace esquina, empuosto de riete 
habitaciones, doa salas, comedor y escalera de már-
mol, siendo los SUP'CS do mlrniol y mos .í.;os; con 
mamparas y Jemas coinoáidadea. propio pâ a fami-
UJ. aom .dada casa de haé>ped«a ó escritorio co-
mercial; de su p.ecio y condiciones. Blanco 33 ó San 
Jaan de Dios 8. altos. 7556 4-H 
S E A L Q U I L A 
un cnArto en ca?a p&rticn ar: infirmarán Salad 25. 
7n:-;6 4-6 
60, BERfíAZÁ, 60 
Se alquilan hermosas habifaoiones mny fresons; 
con vista á la calle, amuebladas y sin amueblar. 
758-.! 4-6 
SiS A L Q U I L A N 
Zulueta 73, unos enlrcsneloj amueblados á matrimo-
nio siu niños ó á cab Teros tolos eu muy módico 
; rrcio. 7559 4-6 
ado nú • 
quiirn unas bermosaa nabitaoiones 
con vista al Parque, coo toda aaistenria para niatri -
monioa y persouai deoenteu. huj sil» para recibir y 
bañns. 7487 5-5 
Punto céntrico, Ildbana eaíjuiníi A Empedrj mero 5̂  pe a' liii h s há il 
En. $42-40 al mes. 
Se alquilan tres habitaciones hernioras, corridas, 
con balcón á la calle, en casa de moralidad, solo á 
señoras ó matrimonio sin hijos. H -.bana n. 9̂. altos, 
esquina á Tejadillo 74111 4-5 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la situada en el VEDADO calle 2 n. 8, 
esquina á 13. Ocupa una magnífisa posición topográ-
fica y tiene cuantas crimodidades puedan desearse. 
Informarán culle de C'-ba número 1. 
7182 8-5 
A G O S T A 14 
Se alquilan los espauieaos y vetiiilados altos de es-
6 5 
ta casa. Impondrán en la misma. 
7515 
S E A L Q U I L A N 
loa fres?oa y bonitos ajtos do la casa Reina 68, en dos 
onzas mersu^es; han de ser personas decentes. En 
los bajos informarán. 7503 4-5 
4 habitaciones altas j 
O^-jas muy baratas, en el entresuelo hay una sal» y 
habitpción corridas, propias pnra una corta familia; 
en los altos informarán. 70̂ 1 4 ií 
CJ" alquilan en Sol núme 
JOl^-ia  el 
Se alquilan en muy módico preci' sil • á un matrimonio n ñiños ó á señoras de moralidad dos habitacio-
nes altas con vista á la calle, piso de moaáico y agua 
y á la brisa. Damas 53 informorán. 
7462 4-5 
E n Trocadero número GO 
entro Blanco y Aguila, casa de familia decente, so 
alqui an dos habitacionea altas á señoras solan ó ma-
LTÍmoMoa Binnlfioa. 7'79 4-5 
Se alquila el fresco y •'•'pacioso local donde hasta la fecha está establecida fonda y cafó, sito en la 
calle de San Pedro er.tre Obispo y Justiz: también 
tiene entrada por Bardlillo número 3 y se venden los 
enaeres d<- dicho establecimiento por no poderlo asis-
tir an dueSo, 7176 6 5 
Yi'n la calle de San Isidro número 'áS se alquilan los 
f liaj a con sala enlosaaa de mármol y mamparas 
Srnaitoi, comedor, cocina, agua y los altos con agua 
é inodoros. Todo junto ó separado horas de 7 á 10 y 
de 12 á 5 de la tarde 7480 4-5 
Cl e alquila la casa calle 4 equina á 5? eu el Veda-
lOdo: trena sala, comedo! , 6 posesionen y un cuarto 
de criado, 9 llaves do agua, inodoro y baño, es muy 
seca fresca v alta de puntal. Puede verse do 11 á 5. 
7.160" 5-5 
En Amistad 71 se alquilan habitaciones altas y ba-jas naia caballeros y matrimonios sin niños se dá 
llavín ' 7̂ 70 4-5 
Qle alquiiiui sn la callo de Lamparilla númeroj 74 
jofrentri al Parquo del Cristo dos magníficas habita-
ciones altas ftesquísimas, indepetidienief y con »gna 
y cutiu !. Eu la misma informarán 7472 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita crsa Castillo uúm. 13, tiene agua de Vento. 
San Lázaro 225 informarán. 7495 4-5 
E N A M I S T A D 91 
se alquilan cuartos altos á personas sin niños y de 
moralidad con î ui-ibles y asistencia si la deseau;pue-
don comer en la casa si les conviene. 
7497 4-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Rafael 168, con sala, saleta, 3 
cuartoŝ  cocina, agua y lavadero, en cinco centenes. 
La Uav^ al lado. Informarán O'Reilly 9̂ . 
75 i 9 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 31. La llave en la bodega é impon-
d.-án Cub.T 101. 75'.6 4-5 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos habitaciones frescas y 
ventiladas. Animas CO entre Aguila y Blanco. 
7514 4-5 
Se a'qiiila por años una magulfiya casa situada en el Carmelo en la c:ille 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Lmea, con su sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
cuarto de baño y ll.ivo de agua, y se da en 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infoemarán á la otra puerta. 
7531 15-5 Jn 
CONSULADO N. 112. 
So alquilan habiUcioues altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella, á personas de moralidad y referencias. 
En la misma se alquila el zaguán y caballeriza. 
7489 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa con sala, saleta y tres cuartos, Crespo nú-
mero 52. Acosta 57, dan razón. 7529 4r-5 
V E D A D O . 
So alquilan unos frescos y bonitos altos compuestos 
de sala, comedor y 4 cuartos, baño y demás comodi-
dades: Además 2 casas también en las mismas con-
diciones bien sea por año ó por temporada, situado 
todo en lo más céntrico del pobladu; calle 7? ó sea 
calzada n. 80, bodega la "América", informarán ó en 
Vilh'gas 98, en la misma se venden un juego do sala 
de Viena on buen estado y algún otro mueble y lám-
paras. 7433 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta de comer, seis cuartos bajos, dos altos, 
cuarto de baño y agua en tres onzas y un doblón! la 
llave eu el número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15-3 
Para corta familia. 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes 34; tiene 
agua de Vento: la llave en los altos y para su ajuste 
calzada del Cerro n. 831. 
7423 4-3 
V E D A D O . 
Se alquilan habitaciones altas muy pintorescas, de 
azotea, local cocina. agTay demás menesteres; de su 
sjusté 5? n. 32, tienda mixta. 
C 886 P S i ! * • - 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y fresóos aHos de la casa Ésirolla 15 Cí" 




E M P E D R A D O 75. 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres eoloa ó matrimonios siu hijos, si-
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
7421 ]5-3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un gabinete propia para escrito-
rio de comercio ó bufets de abogado, ó un matrimo-
nio sin hijos, es muy fresca y tiene vista á dos calles, 
con asistencia ó sin olla. Impondrán Aguiar 128, es-
quina á Muralla. 74'29 4-3 
Se a'quilan dos hermosas habitaciones con vista á la calle. Zulueta número 73, primer piso, iuquier-
da: en la misma se venden unos muebles. 
7447 4-3 
Se alqui an dos ó tres habitaciones altas en casa de familia á señoras solas 6 un matrimonio sin niños. 
Reina 1'7 esquiuta á Lealtad informarán. 
7453 4-3 
Carlos I í l n. 6, eutresnelos 
Se venden todo-i Ins muebles de una casa, de 12 á 
tres. 7443 4-4 
Ganga. Se iilquiia en una onza oro una casita muy fr'eaba, con sala, eomerior corrido y dos cuartos, 
calle de Espada n. 32, entre San José y Valle, otros 
pormenon-s al doblar San José 121. 
7440 4-3 
VEDADO.—Se alquiU en módico precio una casa á media cuadra de la línea, punto f xcelente, vis-
ta preoÍMsa y comodidades para corta fataüiai Calle 
8 número 17, informarán los días no festivos. 
7400 8-2 
Mariauao. EJ el m"jor punto d« los Quemados, á tres cuadras del Paradero, so alquil.-, muy bara-
ta, una hermosa casa capaz para dos familias, por 
temporada ó por sños, hace esquina, tiene dos jardi-
nes, patio, traspatio, caballerizrt. cochera, pozo con 
excelente agua. T&'mbién se vende. Informas Mura-
lla esquina á Bernaza, sombrerería. 
7343 8-1 
Amiatad 8t. entre S. Rafael y S Joíé —Se alquila esta espléndida y bipu aitnada casa, acabada de 
reedifi'-ür. Tiene ra^gnílicaa habitaciones, sitas y ba-
jaa con aus palanganero'», y piso do mármol, baño, 
inodoros y caballer¡z»i. Puede verse á todas horaa 
En la niHivia informi.rán 73)7 8-1 
A una cuadra del Parque Cenlral, se cede una ó «los hal itaciones, á matrimonio ó rversona de res-
peto, con referencias. Informarán Monserrate nú-
moio91. No es casa de huéspedes. 
7340 6-1 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á dos cuadras de los Par-
ques, con ó sin asistencia Concordia 7. Hay ducha y 
baño on la casa. 7333 8 1 
S E A L Q U I L A 
en módica precióla amplia casa de zaguán, Escobar 
117 entre Reina y Saín i. con ocho cuartos bajos y 
altos, saleta, de comer, todo de rammol y azulejos y 
todas bis demás comodidades: al lado 115 impondrán. 
7305 8 31 
S E A L Q U I L A 
la ca«a de alto y bajo de 1» calle 'ic] Prado n. 33. En 
la minina ó en San Lázaro 138 informarán. 
7249 15-31 Mv 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la bermoaa quinta calla " esquina á .12 
a, 126: tien-i baño, iardín, &c. Iinpoudr'ir Prado ?3 
ó en San L^zar. ISg. 7vM8 lü 31 My 
TTe.! 
V casa de nueva construcción calle W esquina á 10, 
do portal, sal í, saleta. 4 cuartos seguidos, otro para 
criados, jardín, hortalizas y 4 llaves de agua. En la 
calle 10 n. 1 (.'stá la ¡lave ó informarán. . 
7313 8-31 
E N E L V E D A D O . 
A las personas do gusto.—Se alquila la espaciosa y 
bien situada casa calle A núm. 6, esquina á 5?: tiene 
portales,'jardinea, baño, etc. Bu la ¡uisma informa-
rán de diez de la mañana á cinco do la tarde. 
726 1 8-31 
Z U L U E T A 36. 
Ea esta a c editada r usa por su moralidad y buen 
ordtn, se alqnilail dos hermosas liabil.aMono'i propias 
para matrimonio, con tuda asistencia: que sean pei-
soniis decentes. 725!: 8-31 
Se alpuila por año ó por la temporada, la hermosa y Oi-paciosa casa do vivienda, de lu estancia Añi-
la, situada á doa quilómetros del paradero «ie Ma-
rianao, en la oalzuda quinta conociOa por la de don 
Francisco Marty. Tiene gas, agua buena y abundan-
te y demás menestero?, propia toda ella para una 
persona de gusto. So alquila en proporción Impon-
drá José Antonio Iliarr.a Consulad" núm 28. 
7218 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa propia para familm, en el Vedado, 
calle 10 n. 7. Informaran Riela 11. almacén de teji-
dos. 7204 15-80 
Rosa 5. TnSípan.; 
A fnmiabed room wito balcony to let. 
6934 2F-24 My 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle (Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está, la llave é infor-
marán, afí como en la calle déla Obrapía n. 8, es-
quina á ' 'ficios, almacén de vívere.-f. 
6173 30-9 My 
i r a i i i i i i i i 
CfE VENDE POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
J^una acreditada relojería en buen punto con más 
de c:$ diarios de entraúa, taMbién ur arn^atosíe de 4 
por 3 v. con cristales. Se alquihv una casita en 3 do-
blones en la calle de Oquendo u. 12, entre Salud y 
J . Peregrino impondrán. 
76li8 4-7 
BODEGA.—EN $).ü00 VENDEMOS CNA que hace ua diario de 18 á 20$ en el banrio de Colón, 
es una verdadera ganga: los que deseen establecerse 
en bodega*, cafés, fondas y reataurants hagan una 
visita á Agnacata 58, teléfono 590, (rué "on sesoiridatt 
han de emplear bien su dinero. J . Martínez y'Hno. 
7648 4-7 
PL A T E R I A Y R E L O J E R I A , SE V E N D E UNA en uno de las puntos más céntricos de la Habana, 
con una gran marchantería y á propósito para hacer-
la joyeiía. Se da en bajo precio por tener el dueño 
que mai char al extranjero. Informarán Aguila nú-
mero 126. 7606 8-7 
Ssona se vende una linca nueva de 37 caballerías 
de terreno, de ellas 18 de monte v una sembrada de 
caña. Se le puede sacar máa de S000 cuerda do leña: 
tiene ojo de agua férti1 y chucho propio á la linea de 
Matanzas: informará Joaquín Marcoleta, en Guana-
bacoa, Concepción n. 6. 7649 4-7 
•OOR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN 
.JL de una bonita casa en la calle de Manrique en 
5200 pesos libres para el vendedor y sin intervención 
de tercero, como también un juego de sala Luis X I V 
un magnífico pianii: o de Pleyel y demás muebles y 
flores: impondrán Manrique número 28. 
7650 4-7 
C I E VENDE UNA CASA E N AMARGURA, sin 
ÍOgravamon, cloaca; se necesita dinero y se da en 
$6,000 libres para el vendedor. En Compostela nú-
mero 2̂ , de 6 á 8 y desde las 5 en adelante. 
7550 4-6 
CASAS EN PACTO.—En $5000 en pacto una ca-sa en el Carmelo, toda de mamposterfa, de por-
tal. En 6,000 en pacto, dos hermosas en Marianao, 
inmediatas al paradero. En $2.800 una casa con 
portal, 4 cuartos y dos altos. Amistad 142, barbería 
del Sr. Aquilera^ 7560 4-6 
81 del Cerro, á una cuadra de la iglesia, compuesta 
de su portal, sala, saleta, seis cuartos corridos á la 
brisa, agua corriente, acabada de reedificar, Ubre de 
gravamen, en $4,060. Informarán Mercaderes nú-
mero 4 A, de 1 á 4. 7540 4-6 
EN E L ULTIMO PRECIO D E $8,500 L I B R E S para el vendedor, ae vende una bonita casa en 
Compostela, do mármol y mosaicos, techos de hierro, 
sia gravamen: su dueño se ausenta el día 20. En 
Compostela núm. 23 darán razón, de 6 á 8 de la ma-
ñana y desde laa 5 en adelante. 7549 4-6 
SE rredor á dos cuadras de la calzada del Móntela 
casa Esperanza n. 127, de manipostería, azotea, aala, 
saleta, diez cuartos, agua de 20 pesos en 2300 pesos 
oro. Impondrán San Nicoláa 201. 
7510 8-5 
B A R B E E O S . 
Se vende nna barbería muy bien situada, el mobi-
liario todo es nuevo, se da muy barata. Informarán 
Neptuno 82. 7521 4-5 
S E V E N D E 
una botica cerca de la Habana, punto de temporada: 
informarán en Belascoain número 50, bodega, 
7178 8-5 
B0TÍCA 
En módico precio se vende una en buen barrio de 
esta capital, esta en buena marcha: informarán L a -
guna? 37. 7527 4-5 
SE V E N D E E N $7.000 UNA CASA CON BO-dega y de esquina en la calle de la Habana hace 
más de 30 años, gana buen alquiler: por tener que ir 
á España. Galiano n. 59, esquina á Concordia, Casa 
de Cambio. 7418 4-3 
ATENCION 
En la calle de más tránsito y comercio ae vende nn 
café, confitería y luch muy barato por hallarse en-
fermo sn dueño; informarán ca He de los Corrales es-
quina á Cienfneeoa, cafe; en la misma se venden bo-
degas de puntería y para principiantes, fondas, res-
tauiant y casas particulares, etc., á todas horas. 
7426 4-3 
SIN PRETENSIONES NI ENGAÑO SE VEN-de una bodega del precio de $10C0, 3 cafés de 800 
á 1000f otros dos con billar 3 y 5500 garantizados, 4 
casas ea el barrio de San Isidro do $2500 á 3000: in -
formes café Santa Bárbara el cautinero, Consulado 
iySanMigwl , j m iy 
S E V E N D E 
en $7500 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto, cerca de los muelles, libre de grava-
men; está alquilada á establecimiento y produce el 10 
por ciento: impondrán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la 
tardo. 7256 8-31 
EN 1200 PESOS ORO SE V E N D E E L SOLAR Factoría 57, propio para fabricar, gana $12 con 
unas habitecionea al fondo, libre de gravámenes, te-
rreno propio; tratarán con sn dueño directamente. 
Mercaderes 39, café ó San Ignacio esquina á Tenien-
te-Rey, bodega. 7452 4-3 
BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E UNA PANA-deria en inmejorables condiciones propia para un 
principiante por tener que pasar á la Península su 
dueño á asuntos de familia: informarán en Santa 
Ana número 125 (Regla). 7360 5-5 
S E V E N D E 
la casa Trocadero, á dos cuadras del Parque: en 
Campanario 7 tratarán de su ajuste. 
7105 10-29 
BUEN NEGOCIO. EN CINCO MIL PRSOS se vende ó so alquila por temporada una caaa en 
el Carmelo, á una cuadra del paradero de los carri-
tos del Urbano, acabada de fabricar. Informarán en 
Suarez n. 62. 6940 15-24 
GANGA.—POR NO NECESITARLO SU D C E -ño se vende muy en proporción una jaca dorada 
clara, de más de 7 cuartas, maestra de coche, mny 
elegante y sin resabios. Puede verse en Jesús del 
Monte 146 y 148. Puente do Agua Dulce. 
7689 4-7 
ÜN CABALLO AMERICANO, COLOR R B -tinto, completamente sano y maestro de coche, 
solo y en pareja, de toda confianza para familia: pue-
de verse y tratar de sn precio en la cochera contigua 
al eátablo de D. Julio Tafil, Colón entre Prado y 
Morro. 7538 la-5 3d-6 
S E V E N D E 
un chivo blanco muy bonito y á propósito para un 
rretóu do niño, una limonere usada y escaparate 
para arreos. Prado 117. 7458 4-5 
Se venden buenas y baratas: informarán Aguila 45 
(altos (. 7521 8-5 
A B E J A S 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn la calzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del camino Hacendados 
uformarán. 7434 8-3 
P A L O M A S M E N S A J E R A S . 
í'e venden magníficas palomas mensajeras. 
Ignacio n. 116. Se pueden ver á todas horas. 
7197 8-30 
San 
S E V E N S E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas de 
alzada, de trote, sanos, apropósito para coches de 
particulares, calle de S. Mig iel frente al n. 221. tren 
le coches, esquina á Oquendo. 7279 15-1 
m 
¡ m 
FAETON AMERICANO — SE V E N D E EN proporrión, está flamante, acabado de recibir, 
muy elegante, ligero y cómodo, propio para módico 
v para perrona de gusto. Puece verso átoda» ho-
ras en Jesús del Monte 146 y 118. 7641 4-7 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto y un tílburi da 4 asientos de 
fuelle corrido, americano, propio para familia. Cam-
panario 231. 7596 4-7 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé CLA-
BENCE, ó sea de cuatro asientes, de muy poco 
u-o, y un bonito milord casi nuevo. Puede 
verse en la calle de Amistad número 89. 
7616 8-7 
S E V E N D E 
un coche de plaza con dos hermosos caballos y sus 
arreos, y un caballito de 4 años, propio para un ni-




Dos flamantes faetones franceses con arreo?. Te-
niente Rey número 25. 7539 10-6 
A V I S O , 
Se vende un milord francéí casi nuevo: informa-
rán Prado B4 A, de 9 á 11 do la mañana. 
7581 6-6 
GANGA. SE V E N D E N MUY BARATOS LOS efectos siguientes: un nilord, un líiburi de doble 
asiento, i.na carretelila para niño, un caballito (Po-
ne;,) con rire<i«, una rharre'a para niño, una caja 
para pienso, un etcaparate para arreos. Neptuno 57. 
74r6 ' 4-;í 
Un faetóu-break con íácü subida para 
señoras: puedo usarse de 4 y de 6 asientos 
y puede ser tirado por un solo caballo. 
Un elegante vis-a-vis Candan en muy 
buen estado. 
Un tilbury americano de vuelta entera do 
poco uso. 
Un cabriolet montado en sopandas y mue-
lles. Está nuevo. 
Dos elegantes milores casi nuevos. 
Un coche gran fie para el campo. 
Un coupó y dog cart. 
Todo se vende barato y so toman eu cam-
bio otros caí majes. 
Salud número 17. 
7¡m 5 2 
• l l H l t i Ha 
f AS SILLAS Y LOS ESPEJOS A $1 Y 2, LOS 
.Lisillones á 3 y 4, los juegos de sala Luis X I V á 
120, los de comedor amarillos á 50, toa de cuarto á30ü 
'as m veras á 10. los eseparatt-s á 30 y 40. camas á 
16. mesas de ministro á 34. nein<-.dores á £5, lavabos 
á 32 cajas de mú ioa á 25, de hierro á 68. pianinos á 
85 relojes y prendas do oro y brillantes á precT̂ a do 
ganga. Compramos oro, brillantes, muebles y pianos. 
I; i BstwUa de Oro, Compostela 46, telefono 694. 
7621 4-7 
Se vende barato un pianino de uso 
Informes Dragones y Manrique, botica. 
7634 4-7 
POR NO NECESITARLAS SU DUEÑO SE venden dos camas de nogal con dosel, para una 
persona, y otra camera de palisandro. Además, dos 
lavabos, uno de ellos nuevo, una tricioleta, un atril, 
unas sillas y sillones de Viena. Informarán Salud 25. 
7535 4-6 
REALIZACION D E MUEBLES.—SE R E A -lizan muebles á precios de verdadera ganga. 
También se roa';iza una maguítica colección de cua-
dros de verdadero mérito. Se pueden ver en Neptu-
no número 8, altes, de dos á cinco de la tarde. 
7532 4-6 
SE VENDEN DOS ESCAPARATES, UNO DE ellos de. do.? lunas de espejo y se da en 82 pesos; 
otro mny hermoso de caballero, se da en 38 pesos; 
UÜ lavabo en 15 pesos; una cama de hierro en 8 pe-
sos. Reina 68, entre Campanario y Lealtad. 
7501 4-5 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-den todos los muebles de la casa Carlos I I I nú-
mero 6, entresuelos. Pueden verse de doce á tres. 
7444 4-3 
S E V E N D E 
un elegante jnego de sala de palisandro, muebles de 
"uarto y comedor y varias lamparas de gas; informa-
rán de 12 á 4 en Industria 40. 
7130 4-3 
M X 7 E B I . E S 
Camas de hierro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A-
limas número 90, entre Galiano y S.'.n Nicolás. 
Casa de Préstamos. 
7450 15-2 
A los Camtósías de monedas 
Se vende un mostrador propio para el jiro, cen reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, además tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta casa hago todos 
ios encargos pertenecientes á carpintería, albafiilería 
y pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al-
quileres, según tengo acreditado en veinte años de 
práctica, de consiguiente pasen por esta sn casa Mer-
caderes n. 'íS, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de Castafión, siempre dispuesto. 
7343 26-1 
S E V E N D E 
un piano vertical del fabricante Huud C? Son, de 
muy buenas voces y poco uso, ae da barato. San Ig-
nacio 24, entrada por el callejón del Chorro, altos. 
7324 8-1 
Almacén Ao pianos de T. J . Cnrtie. 
AXISTAD 90, ESQUINA Á. BAR JOSÉ. 
En eate acreditado establecimiento ae han recibido 
del último vapor grandes remeaas de los famosos pia-
nos de Fleyel, con cnerdaa doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
tados; al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6270 "íe-ll My 
Para t í , lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whalíam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
S-s compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A P E R L A CUBANA, calle de BEKNAZA 
número 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
B A H A M O N D E 7 COMF. 
C 813 26 -24 My 
y 
LECHE GE \m\ \ DOMICILIO, 
Se alquilan burras paridas. 
GANGA.—SE V E N D E EN $250 UNA MAQUl-na y caldera sistema Baxter en bastante buen 
estado, de 6 x 8 caballos de fuerza, y una caldera del 
mismo sistema de 15 caballos que está en muy buen 
estado, también en proporción. Jesús del Monte 146 
y 148. 7640 4-7 
V E N D E 
una máquina inglesa potente de moler caña, vertical, 
de doble engranaje, esta como nueva y completa con 
sus triblil'as, con carrilera vía ancha hasta la misma 
máquina. Tiene de largo el trapiche siete piés ingle-
ses por treinta y seis pulgadas de diámetro. 
Un tacho vertical moderno, de hierro fundido de 
serpentines, de veinte bocoyes por templa, montado 
en su plataforma, etc., con máquina de vacío verti-
cal, bomba, rechazo, etc. 
Cuatro centrifugas Hepworth con su mezclador y 
máquina motora. 
Una máquina horizontal de 14 por 18 de golpe para 
centrífugas ú otra industria. 
Otra máquina sistema Mourgue, de 8 por 12 de 
golpe para cualquier trabajo. 
Un donkey Blake, casi nuevo, aspira por 3 ; y bota 
por 2 pulgadas. Se vende todo junto 6 separado: in-
formarán Belascoain n. 20, altos. 
7387 7-2 
Motor para elevar agua 
Se vende barata para desocupar el local una bom-
ba para sacar y elevar agua con sn motor calórico, 
sistema Ericson, que trabaja con carbón ó con Uña y 
de muy poco gasto. Prado número 82. 
7506 alt 4-5 
M i » i 
Son los motores máa barates para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C872 alt 1-Jn 
Existiendo de venta en el "Círculo Militar" un 
donkí y de caballo y medio de faerza y tres tanques, 
te avisa por media de este anuncio, para que las per-
sonas quo deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Secre-
tan:'., c 907 10-6 
GrANGrA 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de faerza y una sierra sin fin, Príncipe 
Alfonso n. 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
7322 15-1 
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F U E G O 
ni 
C A I D A 
dePEL04 
La c u r a te hace á U mano en S m i n u t o s , • 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. á 
Fanni» GÉNEAU, 275. Cale St-Houoré, PARIS J 
V CN TODAS LAS FARMACIA» 
ATKINSON'S 
El mas dulce do los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKTKSOIÍ. Evitar las imitacionea. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
E l agua de colonia es uno de los perf umes 
mas refrescantes. La de AxxnfBOSi de fabri-
cación ingiera, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
r. A. 3. ATicxsisoia-, 
24, Oíd Eond Street, Londr es. AVISO! Verdaderas solamente coa al rótulo 
azul y «niarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
Aliim 86. Tslii 159. 
BSORO DE US lABRES VERDADEROS 
de InsNmos Provmeiicia 
íO l f iH 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A LAS C O N V U L S I O N E S 
Y pa ra f a c i l i t a r l a D e n t i c i ó n do loa Tfíños. 
Los Collares Soyerson los únicos que preservan verdaderamente 
¡os Niños de las Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca do Fábrica arriba y la Firma : 
E t O Y E l í , Pharmacien, 225.Rué St-Martln, PARIS.— Depósito en todas Farmacias. 
M E D A L L A DE HONOR DIPLOMA DE HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
'j ácni.nfsctado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónir.» y . bálsamica q:i; dcssrrolle mucho i Isa propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FtRDUGINOSO M le única preparación que permita adminlslrar «,' Hierro 
tln Constipación ni Caosanoic. 
DÍP03ÍT0 feneral ea PARIS 
21, roe da Fan -̂Eoiitmaitie, 21 
S1T T O D A S 
B l A N C O ^ U B l í T . . , 
FERRUGINOSO 
^ ^ JU^ i. Honor, r ¿i U»C*^ 
r'A.R.l íLA.OIA.S 
OaOISADO POR TOCAS LAS 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra U« 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
r AFECC/0NES ESCROFULOSAS. | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,j 
BRONQUITIS, RAQUITISnO 
Vino de Coca 
Í J I S P U R e i l i T E § . 0 r G U I U . i £ 
de Exíracfo tío Elixir Tónico-Antifíogm&tico del Dr Guillié 
Preparadas por el Doctor I P a n l . G-JVGrE! H i j o , Farmacóutico de 1» Clase 
PARIS — 9, RUE DE GHENELLE-SAIMT-GEHMAIN, 9 — PARIS 
M ^ S D E L A S T R E S C U Á F Í J f P A R T E S D E L S I G L O DEÉKÍ7Q 
Ha demostrado que el JS3S_iI^K:xi=t del ODr Q - T J X T . ^ T . J É ha sido el m jor 
remedio contraías enfermedades del HIGADO ydeia PIELOI REUMATISMO, in, GOTA, FIEBRES EPI 
D ÍLM I c AS, ci TRANCAZO ó ! N r L u E N Z A j contra toJts lis eaferaedides origiisdii por I»£i7ís j por lu Flegmaa, 
LAS P é & . D € m A ® DEL E X T R A C T O DE E L I X i R DE G U I L L E I 
conlienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del d Z X X R . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
mm 
ESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
daiaTRASPARENClAy ei ATERCIOPELADO deuJUVEMTUD 
D e s t r u y e l a s A r r u g a s 
^ ÍES IL:^ JP "O" ü&ir. 3 C lE^TL^k. 0 £ 3 , X 2 S . & . 
de L . LECK&ASTD 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L. 
i JL , HE3! a c e c í o l a . I V T a c l e l o i x i e , I ^ a a r i s 
;S HALLA EN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
j Poderoso Reparador 
I Estimulante de las fuerzas 
' físicas é intelectuales 
8 Medallas de OIG 
3 Diplomas de Honor 
1 Primer gran Premio 
Fuera de Concurso 
Regulador del Corazón 
y del 
Sistema nervioso 
G R A N Ü L E E 
S O L U B L E 
Í ^ ^ A . T H E O B R A M I N A , TANINO n O í o l T ^ 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase á2 F iebres , D i s e n t e r i a s , JDiabetis, A l b ú m i -
nas, Neuras then ias , cansancio físico é intelectual y ayuda la Convalecencia. 
ELIXÍR, VINO, G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . NATTON, 35, rae CoqnilliSre, París. Depositario en la HABANA : JOSÉ SARRA 
I 
a-6 -¿3 0.* 
A R A B E -
(Oo&síxia, Tolú, etp.) La eco/d/i efe /« C o d e i n a p u r a *• enouantru tompletada por l»t dti ToMb 
/ del A g u a de I t a u r e l c e r e » a , quo hxctn c/e/JARABE «i«lDrZE2> 
{ó Pasta Zsd), el peo/ora/ /nal anárgico tn todos los casos da : 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S , T O S E S , INSOMITIOS, P U d C O K l A O , ata. 
a s C a l e n t u r a s I 
L a s P E R L A S de S U L F A T O de Q U I N I N A , B R O M H I D R A T O de Q U I -
; N I N A , C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc., del 
DB Éf*! EBSTft SI encierran ca(ia un;i diez centigramos (dos granos) de sal V b E l l • Mía? de quinina quimicafíiente pura, de fabricación francesa 
; y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Académia de Medi-
. ciña de París. — Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
' fácil de digerir, la Quinina se conserva indeflnidamenie sin alteración y se traga 
; sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina.del Dr C l e r t a n llevará impresas las pala-
[ bras : Clertan Paris. . Es »bsoiutament« ¡ndis- f i f i 
FABHICAC ló:- Y VENTA AL POK MAYÓH : \ "U td pensablf exigir la marca : V^CiZA^to i^ 
[ Casa l_. F R E R E , C H A M P I C N Y v C'1, SaC" \ Se vende al por menor en i ' JLi* 
1», r u é JTavub, JPuris ] la mayor parte de las Farmáclas. D v^¿S-^ 
CJEUTA COK hhS ÜÍLA.GION RAPIDA 
Catarros piümonares. 
y Debilidad del Pecbo, T E S I S . Asma 
Compuestas con CBBOSOTÁ de HAYA, AUiüITRAN &¿ NOIt'JZCfA y BÁLSAXO de TOLÚ 
Este producto, irúali ' . !•• rara cürai radkalwanto loduslas Enlermedade- delasViss respi-
ratorias, es?:-, rocomcuaado por IJS Médicos oías c é l e b r e s como el ú n i c o eficaz. 
El es también el único qus ni solímer.té no fatiga al estómago sino que adtwas le fortíñÓA, 
le récohsilti/yé y e&ipula. el apeUto. — Oos gotas, tomadas p>r la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan do loo vasos mas rebeldes. 
Eiijaso HM cada Ü'ÍSCD Hm «I Seiíu d? la Uaioi d! lus F.-hncintK, ¿ lia de evitar las FaUiiicieicne». 
StyMÍto principal: E . T E C U E T T B , 15, ¿ ü des lauBeübles-Isdastridg, PARÍS 
j D e i í o a i t o B en. todrsu! l a s ' pr iTVra l3?a lga F a . r a n a c í a s . 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
de swstanciss absolutamente 
)U i NA/SartSi7FJ# indispensable: para !a formación 
y para el di sarro ¡lo 
de la carne muscular y de lot\ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a I 
Anemia la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edaa 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados ae Ljm-
guldéz, de Lnílaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se baüa^ m w fatalment^reois-
puestoa ios temperamentos de las personas de nuestra época.—FínoeU J.TIAl., 14. ru u BÍETME. LIQI. 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
fe*) 
